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6 i d . . . 
3 id . . . 
$21.00 oro. 
$11.00 ,, 
$ 6.00 „ 
(12 meses, 
í. D E C U B A ; 6 I d . . 
3 i d . . . 
$15 .00 plata 
$ 8.00 ., 
$ 4.00 ,. 





5 7.00 „ 
$ 3.75 ,, 
T E I M A S J E E CABLE 
I I E W I O PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D B L»A MARIINA 
D E A N O C H E 
Madrid, Julio 15. 
CONDECORADO 
Se ha concedido al Presidente de la 
República de Guatemala, señor Estra-
da Cabrera, la Gran Cruz de Isabel la 
Católica. 
IMPORTANTE CONFERENCIA 
Los Ministros de Estado y Hacien-
da han conferenciado acerca de la ce-
lebración de un tratado de comercio 
con la República de Cuba. 
LAS REGATAS E N 
SAN SEBASTIAN 
En las regatas celebradas en San 
Sebastián, ha ganado el premio el ba-
landro "Hispania," propiedad de Su 
Majestad el Rey, el cual iba patrona-
do por don Alfonso. 
EMBARQUE DE TROPAS 
Según noticias recibidas de Barce-
lona, ha embarcado en aquel puerto á 
bordo del vapor "Ciudad de Cád iz , " 
de la Compañía Trasat lánt ica, el Ba-
tal lón de Cazadores de Mérida. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-51. 
T 
San Luis 9, Boston 4 (primer jue-
go.) 
San Luis 1, Boston 0 (segundo jue-
go.) 
Liga Nacional 
Filadelfia 6, San Luis 4 (primer 
juego.) 
Filactfelfia 7, San Luis 6 (segundo 
juego.) 
Brcoklyn 5, Pittsburg 1. 
Boston 2, Chicago 6. 
New York 2, Cincinnati 1 (juego 
de 7 innings, suspendido por la obs-
curidad. 
Liíja del Sur 
Li t te Rock 2, Memphis 0. 
Birmingham 2, Montgomery 4. 
Nasville 5, Atlanta 2. 
Mercado moneurb 
Serv ic io de l a P rensa Asoc iada 
E L CHOQUE DE 
LOS SUBMARINOS 
Londres, Julio 15.—En los momen-
tos en que un crucero llevaba á remol-
que ocho submarinos, el vapor de car-
ga "Eddy-Stone" los envistió violen-
tamente, echando á pique al submari-
no "C—11" , que se hundió rápida-
mente, salvándose sólo tres indivi-
duos de los diez y seis que llevaba á 
bordo. 
A l t ratar los otros submarinos de 
evitar el cheque con el vapor de car-
fa, dos de ellos tropezaron, resultan-o uno con averías, pero sin que ocu-
rriera novedad entre los tripulantes. 
NOTICIAS CONFIRMADAS 
E n el Foreign Office se coriñrman 
las noticias de Teherán publicadas en 
la prensa, anunciando que la resistsn-
cia de los realistas es tá tocando á su 
fin y que los cosacos persas se rendi-
r án de un momento á otro á las fuer-
zas invasor as. 
Hasta ahora los extranjeros no han 
sido molestados. 
CUESTION DE F A M I L I A 
San Petersburgo, Julio 15.—Ha lie: 
gado á esta capital el Rey Federico de 
Dinamarca, acompañado de su esposa 
y séquito real con objeto de celebrar 
una conferencia con e l Czar Nicolás, 
dos emperatrices y la reina de Gre-
cia, para tratar de asuntos de fami-
lia. 
BASE B A L L 
Nueva York, Julio 15 . -E1 resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha si-
do el siguiente: 
Liga Americana 
j u f g o ™ " 9' ^ ^ o n 3 (primer 
j u f g o f * 7' b a s t ó n o (segundo 
J ^ e o 8, New York 0. i l i i r 
S o ^ roble, asiento rejilla, que an-
^ vendíamos á $7.00, hoy $2.50. 
^ wble, asiento rejil la, que aw 
tes vendíamos á $12.00. hoy $4.00 
Sofás roble, asierito de cuero, que 
totes vendíamos á $12.00. hoy $4.00. 
También tenemos á la venta buta-
cas y sillones, que vendemes con una 
^ran rebaja en los precies. 
CHAMPION & PASCUAL 
C 2203 Obispo 99 y 101 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Julio 15. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (cx-
in te rés ) , 103.1|4. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.3¡4 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, á $4.85.85. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.20. 
Oambios sobre Par ís , 60 dlv.. ban-
queros, á 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d¡v,, 
banqueros, á 95.3|8. 
Centrífuga, número 10, DOI. 96, cos-
to y flete, 2.9|16 á 2.19132 cts 
Centrífugas, polarización 96, ei> pla-
za, 3.92 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
Hoy se han vendido 5.000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12-15: * . * 
Harina, patente, Minnesota, $6.50. 
Londres, Julio 15. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar nmscabado, pol. 89, á lOs. 
Gd. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. 5.1[4d. 
Consolidados, ex-interés, 84.3¡16. 
Liscuento, Banco de Inglaterra, 
2.1|2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cuoón, 
97-67. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £80. 
París , Julio 15. 
Renta francesa, ex-interés. 97 fran-
cos 65 céntimos. 
1JL 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 15 de Julio 1909, he-
cha al aire libre en EL ALMENDURES. 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 








Barómetro: A las 4 P. M. 7M. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Julio 15. 
Azúcares.—La cotización de la re-
molacha en Londres acusa una peque-
ña baja y de New York avisan una 
venta de 5,000 sacos de azúcar á los 
precios anteriormente cotizados. 
E l mercado local rige en completa 
quietud. 
Cambios.—El mercado rige con de-






Plata es tañóla 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español.. . 
Oro americano con-
t ia plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
CAMBIO 
Julio 15 de 1909 
\ las 5 de la tarde. 
95% á 96 V 
97 á 9S 
109 % á l 0 9 % P. 
13 P-
á 5.49 en piala 
á 5.50 en plata 
á 4.39 en plata 
á 1.40 en plata 
1.13 Y. 
Ventas de ganado en pie 
y precios ds la carne 
/ * Julio 15 
LA los corrales de Luyanó llegaron 
ocho carros procedentes de Cama-
güey conduciendo varias partidas d<J 
toros y novillos que se vendieron á 
razón de cuatro centavos la libra. 
En el Rastro rigieron por el gana-
do beneficiado los siguientes pre.-ins: 
por la carne de vaea de 15 á 17 centi-
vos el k i l o ; por la de puerco de '36 á 
40 centavos ídem y por la de carnero 
de 37 á 39 ídem Idem. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $89,071-75. 
Habana, 15 de Julio de 1909. 
•MI producto. Los pedidos que reciben 
son mucho menores de lo que espera-
ban, aunque las •condiciones genera-
les SOD favorables para un gran cou-
sum.) de refinado. 
Desde ahora hasta fines de Septiem-
bre, ha de necesitarse 600.000 tonela-
d a , para refinar en los puertos del 
AÜHntjcd. Las existencias de Cuba, en 
la isla y á flote, son de 200.000 tone-
ladas; las existencias en estos cuatro 
puertos suman unas 375,000 tonela-
das.; agregando 10.000 de Puerto Ri-
co y 00.000 de Haiwaii, en los próximos 
Irée mese.s, ej total sería de 675.000 
toneladas; de Java y Filipinias ven-
drán, probablemente, unas 100.000 to-
neladas en Agosto y Septiembre, su-
mando todo ello 775,000 toneladas, 
cantidad que deja un margen muy pe-
(jueño de existencias p^'ra comenzar el 
mes de Octubre, y el cual puede ser 
disiniuuido por necesidades en N c v 
Orleans. También debe tenerse pre-
sente cpie. por lo menos. 400.000 ton •-
ladas de las arriba mencionadas, fal-
ta por adquirir á los refinadores. Por 
lo que se puede ver hasta ahora, las 
condiciones actuales dan fundamento 
para precios rtiás altos que los que r i -
gen por azúcar de caña, particular-
mente, habiendo una diferencia de 
.28c. entre el precio de la remolacha 
europea y este mercado, lo cual des-
truye lia posibilidad de importar azú-
car europeo. 
Damos á coníinuacióu un cálenlo 
de la cantidad de azúcar extranjero 
que se necesita importar en los puer-
tos del Atlántico y Xew Orleans du-
rante 1909. La cantidad importada 
en 1908 fué de 2,079,921 toneladas. 
Azúcar retinado; 
1909 1908 
Granulado, neto.. 4.65 4.70 5.25 á íi.:'. > 
Azúcar «le remolacha. 
Embarque de Hamourgo y tíremen 
costo y Üete: 
1000 1908 
Pri meras, bM-
aeSSanál. l O ^ á 10il0>/11[9%á 11 [10^ 
Con priviiegrios en Con dere<-ho 
Libres de Derechos los derechos completo 
Otros azúcares Reinolacha Total 
Patrio Hico Hawaii Filipinns Cuba de oafin extranjera Tons. 
Cálculo de lo que se necesita 200.000 260,000 50,000 1,340.000 310,000 
Recibos Enero-Junio. . . . 187,665 140.892 1,121.921 25,054 
2.160.000 
1,475.859 
12,335 119,108 50,000 218,079 184,619 684,141 
Notas azucareras 
El mercado de remolacha está quie-
to y un poco más bajo que la semana 
i M-̂ ada. Cotizamos: Julio, lOs. 51/4d.; 
A'gostO; 10s. O ^ d ; OotubrelDicienv-' 
bre, 9s. l i d . ; Euero|M'arzo. lOs. 0%d. 
Los recibos semanales en los tres 
puertos de! Atlántico fueron de 
4S.;U1 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
En esia se- En la m\i-
mana. na pasada En UHiS 
Toneladas Totifladas Toneladai 
Uecibos 
1 xoortación.. 






204.000 11 LOCO 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la Revista azucarera 
de los Srcs. Czarniko-w, Méí Dougall 
& Co.: 
Xew York. JLIIÍO 9 de 1909. 
" X o se han realizado todavía las 
esperanzas que tenían los vendedores 
de azúcar, de mayor animación, des-
pués de las fiestas. Aunque hay algu-
na mejoría en los negocios, las opera-
ciones han sido muy pequeñas, para 
esta época del año. 
El precio de los azúcares, á flote ó i 
para llegar pronto, se mantiene, sin 
cambio, á 3.92e. cfs.. los de Puerto Ri-
co, y á 2.56c. cf.. los de Cuba; pero es-
tos últimos, para embarque, obtuvie-
ron .03c. más, en ventas para Filadel-
fia y New York, á 2.59c. ef. E l merca-
do está sostenido y hay compradores 
de Cuba á 2.59c. cf., pero los vendedo-
res piden 2.62c. cf., base 96°. 
La falta de anwnación se debe á que 
los refinadores no tienen demanda de 
De Cuba 33.07!) 
., Puerto Rico. . . . 7.528 
.. Antillas menores. . 27 
.. Havwaii 7.581 
Domésticos 9G 
A Xew Orleans llegaron 20,000 Mi-
eos de Puerto Rico. 
La importación de azúcar á Xew 
Orleans dunante los seis me.ses hasta 
iv;.:») 30, fué de 740.74:? sacos de Cu-
li;; y 432,500 sacos de Puerto Rico. En 
el misino período del año anterior, la 
importación fué de 156.753 sacos dé 
Cubia y 343,000 sacos de Puerto Ri-
co. 
REF1XADO.—El mercado ha es-
tado quieto, pero sostenido. Todos los 
refinadores, excepto The "Warner Sil-
gar Refining Company piden igual 
precio, ó sea 4.75c. menos 1 por 100. 
La refinería Warner esta dispuesta á 
vender á 4.70c. menos 1 por 100. El 
alimento en la demanda, á consecuén-
( ia de la reducción de precio en la .se-
ma ua pasada, fué de coria duración 
y los nuevos pedidos, después de las 
fiesta», han sido muy limitados. 
CUBA.—Los datos estadísticos se-
manales, en los seis puertos principa 
les, son como sigue : 
6 fincas moliendo, 
-h-xisienciaa: 
~ iWiliett & Grav.) 
1909 1508 
New York, refinadores. 207,403 180,104 
Boston 30,200 20,.M) 8 
Filadelfia 76,260 61,796 




Centf. n. 10 á 
16, pol. 90... 3.92 á 3.08 
Mascb. buen 
ref. pol, 80... 
A2. de miel, 
pol.SO 
pío, l i o n. 1, 
1. 88 
Surtido, p. 84 
3.42 á 3.48 
3.17 & 3.23 
X á .VM N 
A 2.1)2 „ 
Costo y flete: 
1909 
4.39 á 4.42 
3.89 á 3.02 




Ventas anunciadaf; desde el 6 al 8 
de Julio de 1909: 
6.000 S UMÍS centrífugas de Cuba, 
embarque Julio, á 2 9-16c. cf. . base 
96°. 
25,000 á 30.000 sacos centrífuga^ de 
Cuba, embarque iir.ned'ato. á 2 19-32c. 
cf. . base 96°. para Filadelfia. 
14.000 sacos centrífugas de Cuba, 
en puerto, á 2 9-16c. cf. . base 96°. 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
desipiavbo no antes, de Julio 22. á 2 
19-32c. e.f.. has? 96°. 
12.000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, en puerto y á flote, á 3.92c. ba-
se 96°. entregados en la refinería. 
2,000 sacos de azúcar de miel de 
Cuba, embarque inmediato, á 2 l-32c. 







96 no priv. 
Mascaba-
dos p. 89 
í lo l lon . 
i ; p i . 88, 
nominal. N A 2.16 N á2.6>) 
Surtido, 
pl. 8t á 1.08 „ á 2.42 
2.56 á 2.62 
2.23 ft 2.29 
1.98 á 2.04 
8.03 á 3.06 
2.71 á 2.75 
2. 45 á 2.48 
3B "-.íríriCRA» 
17—Montserrat. Cádiz y escalas. 
17—Bavaria, Hamburgo y escala?. 
17—Klisabeth, Amljeres y escalr 
1S—Saturnina, Liverpool. 
10—-Alfonso XIII . Veracruz y escaii 
T.i—Mfrida. Xew York. 
19—México. Voracru:: y Progreso, 
19— Chalmette, New Orleans. 
20— Brasileño. Barcelona y escalan. 
20— Texas. Xew Orleans. 
21— Ha vana. Xew York. 
21—Frankenwald. Tampico y escali 
21-^Wesíphalia, Hamburgo y eseal; 
21—Dania. Hamburgo y escalas, 
2:1—Martin Saen;;, Xew Orlean=. 
,̂ 4—Galveston. (lalveston. . 
2<—Virginio. Havre y escalas. 
20—Morro Castle. New York. 
26—Montcrev, Veracruz y I'rcgresj 
: •• J-íiatogíi .\cw T. i-
CC--(. ayo M.-nz. nillo. i j j . 1 • í. 
SALDRAN 
17—Saratotra, Xew York. ' * 
17— Montserrat. Veracruz y escal. 
18— Bavaria. Tamplco y Veracruz. 
19— Mrida, Progreso y Veracruz. 
20— México, N'.'W York. 
20— Alfonso XIII , Coruña y eoca! 
21— Texas, New Orleans. 
21— Dania. Veracruz y Tampico. 
22— Chalmette. Xew Orleans. 
22—Frankeuwald. Coruña y escal.' 
24—Hpvana. New York. 
24— Martín Saenz, Canarias y esca! 
25— Galveston, Oalvestun. 
25— Virginio. New Orleans. 
26— Morro Castle, Progreso y Ve; 
cruz. • 
2 7—Monterey. Xew York. 
LAAAAAAAAAAAA.A.a 
- L A - — 
C E R V E Z A 
1 
J 
E S L A F A V O R I T A D E L P U B L I C O 
Según los datos oficiales facilitados á la prenso, la producción de CER-
V E Z A en el mes de A b r i l , ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 0 9 l i t r o s 
De éstos, ha producido L A T K O r i C A L 1 . 0 2 6 , 3 4 8 „ 
Y las demás fábricas 4 7 3 , 1 3 1 * 
¿Es ó no es la preferida LA TROPICAL? 
2 20.' 
Londres 3 div 20. 20A\-2 
„ 60div 19.5i8 20.1i8 
Parfs, 3div ó . ^ i 6.3(8 
Hambu^o, 3 div. . . 4.3j8 4.7{S 
Estados ünidoí 3 (IfV 9.1(4 9.3(4 
Espafia s. plazi y 
cantidad 8 drv.... 3. 2.1i2 
ÍHo.aAoe! oj uarcial 9 i 12 p5 anual. 
Monedas t B i r t ^ J e r a t í - ^ B cotizan hoy 
como sigfU'i: 
Qreeobacks 9.3|8 9.1i2 
Plata española.. 95.7(8 96. 
Acciones y Valores.—Hoy, en la 
Bolsa, durante las cotizaciones, se 
ctectuaron las siguientes ventas: 
100 acciones H . E. U. Co. (Comu-
nes), 67.1|2. 
150 acciones H . E . R. Co. (Comu-
nes), 67.3Í4. 
ACEITE PARA ALUMBRAD!) DE FAMILIA 
l^iure ae explosión y 
uoifc». e>iauuiuo u i m*í 
táur ica escabiecidn eu 
l i E L O f , eu el l i to ra l a a 
Para evitar falsilica* 
eioues, uiL:i> heva-
ráu escampadas ca las 
rápi tas las palabras 
L U Z BKULLANHid y eu 
ia cuquet;i. escara i m -
presa la marca ac la-
brica, 
G R 4 N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E J O S E m E S P A L A C I O S 
F A B K T C A N T i : D E C A K K U A . j : : S D E T Ó D A S (JLA.SES. 
Es el me^or montado en esta C i p ; t i ' . donde encontrarán completo surtid9 
en milords. duquesas, vis-á-vis, faetones, 
coupés, jardiueras y familiares de lo más 
elegante y fólido que se fabrica. 
También se pintan, visten y compour-i toda clase de carruajeá y auto-
m óviies. 
SE V E N D E N CAERITAJES DE USO. 
Ca l l e s ; C u a r t e l e s n . 9 y H a b a n a u . : í .3 . T e l é f o n o 3 0 i : í . 
C. 2225 l.Jl. 
l >- E L E F A N T E 
que es nuestro exciusi-
vo u»o y se persejíuiiv 
con iodo el r i^or ue ia 
Ley a ios 1 aIM rifado ros 
El Aceite Luz Brilla ití 
que oí recemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
cial y que picaeiita ei aspecto de a^u 1 ciar.i , producieudo una LUZi T A V 
H K l O l O i A , sin Pumo m mal olor, que uada lieue que envidiar ai Ĵ MS má i 
puriticado. Esce.aceite posee ia gran vencaia do uo iudamarse en el cas.) d» 
r o m p é r s e l a s Limp ira>, cualidad muy recjmsndaoie, principaliueute P A t t A, 
|£L USODiS LAS t W d U A A S . 
Advertencia a los consa uidora s: L V L U ^ B l i l L L A N T E . marea EL K-
FA>Tfc), es Igual, si no supanor en c »u lieioues l u uiaicus, al ue mejor clase 
importado del extraujero, y se vea le »- p ' rd^>i ni ' iy r« lucid»*. 
T a m b i é n tenemos uu coiaolet > su r t i i l ) <le B E V Z Z . V A y G A S O L 1 S A , de 
clasesuperior para alumbrado, íuofüa matriz y deia is lisoá. á pr JCJÍ JÍ re-
ducidos. 
The West India OH í t e n m i a r Oi>.—Oleína S\.V P B D f O N'. « . - - H a b a n a 
c. 2202 u i . 
1 
C. 1886 29-lJn. 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la mafianá.—Julio 16 de 190». 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana tofloa lo* 
martes, á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles 4 Itus 5 de la tarde, para Sagua y Cal-
barlén, regreisando los sábados por la mafla-
na. — Se despacha 4 bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
Puerto de la Habana 
EuQUBS DE TRAVEJIA 
ENTRADAS 
Día 15. 
Portland (Me.) en 42 días soleta ame-
ricana Llzzie E . Denníson capitán New-
combe toneladas 528 con carga á H . 
Moeller. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 15: 
Para Delaware (BB. W.) vapor inglés In-
dlanópolis por L. V. Place.l 
CUQUES CON ELGISrRO ABIERTO 
Para Veracruz vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para Corufia y Santander vapor español Al-
fonso XII por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Montserrat 
por M. Otaduy. 
Para Cádiz y Barcelona vapor español An-
tonio López (en New York) por M. 
Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Corufia. San-
tander y Bilbao, vapor alemán Franke-
wald por H. y Rasch. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 16: 
Para St. Nazaire y escalas vapor francés La 
Normandie por E . Gaye. 
£?• cajas tabacos 
7 id. picadura 
1 id. dulces 
106 pacas esponjas 
37 huacales piñas 




Vapor inglés Jamaica procedente de 
Kingston (Jamaica) consignado á Daniel 
Bacon. 
En lastre. 
Ortiz. Gómez y Fernández: 20 tercerolas 
manteca. 
J. Mufilz y comp.: 700 sacos harina, 50 ter-
cerolas y 30 cajas manteca. 
Iturbe y comp.: 30 cajas id. 
A. Alvarez: 15 tercerolas id. 
DE NEW ORLEANS 
(Para Cienfuegos) 
Corujedo y cómp.: 500 sacos sal. 
Cardona y comp.: 500 id. id. 




Cardona y comp.: 340 sacos maíz, 50 cajas 
cerveza y 265 tercerolas manteca. 
Cornejo y comp.: 10 tercerolas id. y 10 ca-
jas tocineta. 
Fojo. Fernández García: 5 id. id. 
Fernández y Pérez: 20 cajas manteca. 
García y hno.: 85 tercerolas id. 
J. Ferrer: 25 tercerolas id. 
Hartasánchez, Sordo y comp.: 100 sacos 
harina. 
S. Balbín Valle: 250 id. id. 
F. Wolfe: 250 Id. alimento. 
Swift y comp.: 25 tercerolas manteca. 
DE GALVESTON • 
(Para Matanzas) 
Sobrinos de Bea y comp.: 66 sacos café. 
(Para Cárdenas) 
Méndez y comp.: 50 tercerolas manteca. 
Busto y Suárez: 50 id. id. 
(Para Sagua) 
F. Wolfe: 200 sacos alimento. 
(Para Nuevltas) 
Varona y comp.: 250 Sacos harina. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION O F I C I - X 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
Londres 3 d¡v. . 
Londres 60 d|v. . 
París 3 dlv. . . . 
Aemania 3 d v . . 
" 60 dlv.' . . 
E. Unidos 3 d|v. 
" 60 d|v. 
España si. plaza 
cantidad 8 d|v. 
Descuento papel 






20 pjO. P 
19% p|0. P 
5% p¡0. P 
4% P|0. P 
3 Vi PjO. P 













9 V2 plO. P. 
pjO. P. 
5 5 
Vapor francés La Normandie procedente 
de Veracruz consignado á Ernest Gaye. 
Muniátegui y comp.: 196 sacos garbanzos. 
5 6 
Vapor alemán Gut Hell procedente de 
Boston consignado á R. Truffln y comp. 
En lastre. 
5 7 
Goleta americana Lizzie E. Dennison pro-
cedente de Portland (Me) consignada á H. 
Moeller. 
A la orden: 30,010 ladrillos y 41,862 tubos 
de barro. 
(Resto de la carga dei vapor Progreso.) 
DE NEW ORLEANS 
* (Para Santiago de Cuba) 
A'la orden: 20 tercerolas manteca. 
DE GALVESTON 
(Para Santiago de Cuba) 
Mora M. y cop.: 1- tercerolas y 50 cajas 
manteca. 
Pijuán. hno. y comp.: 50 tercerolas id. 
. D. Bolívar: 30 tercerolas id. ' 
V. Serrano y comp.: 20 tercerolas id. 
Schumann y comp.: 200 sacos harina. 
DE NEW ORLEANS 
(Para Manzanillo) 
J. Muñiz y comp.: 500 sacos sal. 
M. CotoH y comp.: 300 atados cortes 
DE GALVESTON 
(Para Manzanillo) 
M. Mufiiz: 19 bultos feretería. 
M. Cotoly comp.: 200 sacos harina. 
Carbonell, Mestre y comp.: 150 id. id. 
Muñiz, Fernández y comp.: 500 id. id. 
Almirali y Sobrino: 150 Id. id. 
E. Roca: 200 id. id. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




en la H a b a n a . . . . 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habíína 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién. . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Hoiguín. . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación ) 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 
Id. de los F. C. U . de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internaconal. . . 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 





















PRODDCCIOH AZUCiREROE U ISLA DE GDBi. 
Z a f r a de 1 J K ) 8 - 1 9 0 9 -
ESTADO general de la exportación y existencia de azúcares, hoy día 30 de 
de Junio de 1909, comparada con igual fecha de 1908 y de 1907. 




Habana i i 78« 727 
Matanzas. 1.307,,915 
Cárdenas 1.045,456 
Cienfuegos 1 i.5a2,390 









Gibara y PuertoFadro 674,81] 
Zaza 













oacua.. ; g0 93,, 
Caibarién 2^, 447 
Q uantánamo ....'.**.*.'.'.*!!.'.'!! 1M44 
Cuba I ]0OT7 
Manzanillo 10 036 
Santa Cruz del Sur l ' 
AptiHa- X " " ™ ! Í8,60Ó 
Ñipe Bay 
N " 6 ^ 3 """;":::::::::! " 6,466 
Jucaro 
Gibara y Puerto P a d r e i "''3 875 





































































Consumo local, en 6 meses. 
Existencias en 1? de Enero (fruto viejo).... 




















JVoía.—Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras. 
Habana, 30 de Junio de 1909. 













Banco Nacional de Cuna 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . . . 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferroca-
r r i l del O e s t e . . . . 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la 
Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
ways comp. . . ^ . . 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 
F. C U. H. y A. de Re-
gla .Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rentes 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Guillermo Bonnet, para azúcares, Joaquín 
Gumá; para Valores, Pedro A. Molino. 
Habana 15 de Julio 1909.—El Síndi-










B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 -/s á 5 
de Cuba contra oro 4 % á 5 % 
Plata española contra oro español 95% 
á 96 






Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . ., 112 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 101 109 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 116*4 118% 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 114 117 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara N. 
Id id. id. segunda. . . N. 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 3 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. . . . . . . . 116% 11'9 * 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 101% 107 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 105 IOS 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N. 
Bonos de la República 
«U» Cuba emitidos en 
1896 á 1897 107 sin 
Bonos segunda Hipoteca 
Tho Maranzas Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarios Central 
Ar.uci.rero Olimpo. . . N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . 125 sin 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 105 106 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 89% 90 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 73% 7 7 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuba N. 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía do Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
banaf y almaCfcenes de 
Regla, limitada. . ^ . 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva. Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id . id. id . comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 





Compañía Vidriera de 
Cuba 
Planta Eléctrica de 
Sancti S p í r i t u s . . . . 























M i i c i i íe la Hataa 
D E PA RT A M EN TO 
de A d m i n i s t r a c i ó n de Impuestos 
AVISO ft Ion contrlbayentes por loa concep-
to* de INDUSTRIA, COMERCIO, PROFE-
SIOX, ARTE ú OFICIOS. 
Para general conocimiento y debido cum-
plimiento del precepto legal, se hace saber 
que según estatuye el artículo 110 de la 
vigente Ley de Impuestos, no se podrá, co-
menzar el ojerclclo de ninguna Industria, co-
mercio, profesión, arte ú ofíciats, sin haber 
obteifído previamente la correspondiente l i -
cencia y pagado la cuota del Impuesto que 
coresponda. 





" E l IRIS 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜ03 
CONTRA LM CBN DIOS 
EdMtóta en la Hato eUTi Híj 
ES LA U N I C A 
y lleva 54 años de existencia 
y <leoperaciones cont inua» 
C A P I T A L respon-
sable $ 49.258,670-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la lecha. % \ 658,475-27 
Ascgurt. casas de cantería "y azotea» con 
pisos de mármol b mosalcQ, sin mader» y 
ocupadas ptojf familia. & lí y medio centavo» 
oro espaCul por ciento anual. 
Asegura casas da manipostería, sin mtde-
ra, ocupadas por familias, k 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de maraposiería exterior-
mente, con tabtquería interiT üe mampos-
leria y los piso todos de madera, altos y toa-
jos, y ocupados por familia 31 32 y medio 
cortavos oro español por ciento anual. 
Casas de manipostería, cubiertas de teja» 
6 asbestos, con pisoa altos y bajos y ia-
biquería de madera, & 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
piaarra, nootal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
Tiente por familias, A 47 y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia. < 
55 ceriavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan «sta-
blecimlenios. corno bodegas, café; e'.c.; pa-
garán lo mismo que éstos, es decir si 1>» 
bodega está en escala 12. que'paga |1.40 por 
ciento ore español ar.ual. el t-dificio pagará 
lo mismo, y asi sucesivamente estanco en 
otras escalas; pagando siempre tanto pov 2' 
continento como por »1 contí-nido. 
Oficina»: en «u propio edifidu. EMPEOIIA-
DO 34. 
Habana, 30 de Junio de 1909. 
C. 225 1 Ul. 
C o t i z a c i o n e s d e i a B o l s a d e J S e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Flag-g, miembros del "Stock 
Exchange" y Banqueros,—Oficinas: Wal l Stree 38.—New York 
City. 
CcrresponsaJ: JOSE A. TABARES, Obispo número 39,—Teléfono 463. 





rl̂ vr. ' O. 
Amalgamated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fé. 
Baltimore and Ohio. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Paslfic. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destlllers 
Great Northern, Pfd. 
Great Northern Ore. 
Interborongh-Metrop. 
Interhorough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead-
New York Central. 
Northern P a c i f i c . . . 





United Steel Com. 
United Steel Pref. 
1115 
| l l 8 
79 % j 79 
93%| 94 







3 g i 
148%¡149 
76%| — 
15% | — 
48^4| — 
40 %| — 
86 i — 
132% 
150% 
137 %[ — 




69% I 69 
125%| — 
es&s mfts 
ilfl \ alto j a j i 1 clerr» 
%Tla>4¡ 79'%T'80W 
94%| 9(4 | 94 1 
— 1 — |127% 
— | — | 46"^ 
116% 1115% 116 
% n g y ^ m ' ^ i i m a 





















41 1 . 
86 i 
%|133 |132 V¡ 1132 V"1 
%1152%|150%!151%i 
| — | — 1137%: 
%|155%|154V4|155 
ll33%[133 ]133%| 
i — 1 — | 31 | 
%|194%1193'%|194%¡ 
%| 7 1 % | 69% 7 1 % | 













Un poco de mayor actividad y firmeza 
se ha notado hoy en el Mercado. Reading 
se cotiza 2 por 100 ex-dividendo. 
Acciones vendidas: 563,000. 
JOSE A. TARARES. 
SOCIEDAD C O O P E R A T I V A 
LA CASA GRATIS 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l P r e s i d e n t e 
c i t o p o r es te m e d i o á l a J u n -
t a G e n e r a l R e g l a m e n t a r i a q u e 
t e n d r á l u g a r e l 1 5 d e l c o r r i e n -
t e mes , á l a s 3 p . m . , e n e l 
d o m i c i l i o s o c i a l , S a n M i g u e l 
7 6 y 7 8 , ba jo s . 
EL SECRETAJIIO INTERINO, 
Mar iano Quintana 
c 2333 4-14 
J o s © A . n T a / l o s t i r o s 
CORREDOR DE VALORES 
ASOCIACION VASCO-NAVARRA 
DE 
B E N E F I G E M G B A 
• Por acuerdo de la Directiva se celebra-
rá el Domingo 18 del corriente, á la una 
de la tarde, en los salones del "Centro 
Eúskaro", Prado 92, la Junta general or-
dinaria que previene el artículo 34 del 
Reglamento, para lo cual cito á los aso-
ciados. 
En dicha junta, en la que los señores 
asociados podrán tratar de cuantos asun-
tos quieran, referentes á la Asociación, se 
leerá la Memoria, se dará cuenta de la 
gestión de la Directiva en el año sociaf 
de 1908 á 1909, y se procederá á la elec-
ción parcial de Directiva. 
Habana 12 de Julio de 1909. 
El Presidente, 
Manuel Otaduy. 
C. 2330 5-13 
O B I S P O 3 9 8-2 A B A &3 A T E L E F O N O 4 6 3 
Ejecuta, coa la mayor prontitud, c.i vl.iuíer orle 1 dn c > nor.i ó v ' n t i 
de todas clases de Bjnp-« y Valoras o t i z i ^ U n ios Msrcad'js de New 
York, Londres y en el de la l lábana, t into para rsuta pomo para Espíen-
laeiones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones 6 in fmms de la B)l;ad3 Xe\v York son enviadas 
continuamente por los Sres. Pose A F l a ^ , Miembros <1J la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. :iS, New York. 
Ofrece las mejores ret'erenciin baucaria* tanto locales 
c 4812 como extranjeras. B l l i - l g 1> 
\\ 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los estatutos socia-
les, se cita por este medio para la Junta 
General extraordinaria de segunda convoca-
toria que se celebrará en el local social Te-
niente Rey 71."el próximo domingo 18 del 
corriente á las 2 p. m. 
ORDEN DEL DIA 
Tratar sobre el proyecto de Empréstito 
Patriótico y omisión de Bonos para la íabrl-
caclón de nuestra Casa de Salud, en los te-
rrenos que posee la Aíioclación en la loma 
de San Joaquín en la Víbora. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento de los señores socios, quienes para 
concurrir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones deberán estar comprendidos en 
lo que determina el inciso sexto del artícu-
lo octavo del Reglamento General. 
Habana, julio 10 de 1909. 
Srbnitfifln Quintana. 
Secretarlo Contador Interino 
C. 232r. 8-11 
' 11 , SVARDIAf ' 
C o r r e e p o n a a í de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i c a de Onba. 
Const rucciouea . 
Dotes 
Inve r s ionas 
F a c i l i t a n cant idades sobre b i -
potecas v v a l o r « s coti í5ablo3. 
OFICINA CENTRAL: 
C. 2255 IJL 
Centro de Cafés 
Por acuerdo de la Directiva y orden del 
Sr. Presidente tengo el gusto de citar á. los 
Sres. Socios para que acudan á. la Junta Ge-
neral quo habrA de cclebraríie el 22 del ac-
tual, á las 12 del miamo en los salones del 
Centro, Amargura 12, altos. 
En esta junta se verlflcarfi, el primer 
sorteo de acciones del empréstito levantado 
por el Centro, para la compra de la casa, 
pudlendo con tal motivo concurrir los seño-
res accloni/ítas que no sean codos. 
Habana 14 de Julio de 1909. 
El Secretario. 
Manuel GouaAlez. 
C. 2348 lt-15-7d-16 
Juntna Generales ordinaria y extraordinaria 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la .Tunta Directiva de esta 
Sociedad, se cita á, los Señores socios pro-
pietarios y residentes para las Juntas Ge-
nerales ordinaria y extraordinaria que se 
celebrarán el domingo día 18 del presente 
mes á las 2 p. m., en el edificio del Club. 
Y debiéndose tratar y resolver en una y 
otra, particulares de muy especial importan-
cia para el Club, se ruega la puntual asis-
tencia. 
Habana, Julio 11 de 1909. 
El Secretario. 
Mlsrucl A. Cabello. 
ORDENES DEL DIA: 
Ordinaria: 
í. — Balance semestral. 
2. — Elección de Contador y tres Vocales. 
3. — Informe de la Directiva. 
4. — Discusión de las mociones que se 
presenten. 
Extraordinaria: 
1. — Reformas en los Estatutos y Regla-
mento. 
C. 2617 8-11 
A N T I - I . V C B U S T A D O K G L Y N X 
Para la limpieza y conservación de las 
Ct-íderas. Proveedores del Departamento de 
Obras Públicas desde el año 1900. C. j 
GJynn y Co. Merced 63, Habana. 
8995 13t-8-13d-8 
ALMONEDA PUBLICA 
El viernes 16 del corriente á la una de la 
tarde, se rematarán en San Ignacio 18. coa 
intervención de la respectiva Compañía de 
Seguro. 41 huacales con mancuernas de 
ajos, descarga del vapor Antonio López. 
Emilio Sierra. 
9346 lt-15-ld-16 
El viernes 16 del corriente á las dos da 
la tarde se rematarán en el portal de 
Catedral, con intervención de las respectiva 
Compañía de Seguro. 122 huacales con man-
cuernas ajos, descarga drl vapor Monterey. 
Dichos huacales se hallan en el muelle de 
San Francisco, en donde pueden pasar á ins-




Pueden solicitarlos en la "República Re-
guladora del Cambio" Obispo ISA, el nú-
mero que deseen jugar. 
9047 is-io 
COLONIA ESPAÑOLA 
DE CONSOL&CM BEL SOR 
ANUNCIO 
Acordado subastar la construcción de un 
edificio con destino á Casino Español de esta 
Colonia, se hace público por este medio para 
los que deseen hacer proposiciones lo verifi-
quen antes del día 31 del mes que cursa. 
Los planos y pliego de condiciones apro-
bados por la Comisión Gestora para- dicha 
subasta estarán de manifiesto en la Secreta-
ría, sita en Cruz Vichós, número 17. 
Consolación del Sur, 9 de Julio de 1909. 
Vto. Bno. — El Presidente, J. Ruiz Mazan. 
— El Secretario, M. Petry. 
9?30 5-14 
K a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerckinte comisionista. Corresponsal dwl 
Banco Nacional de Cuba. Real número 65, 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
3691 . 812-20M1 
ÑOTÍCÍA INTERESANTE 
Se hace saber al público que la Gran Agen-
cia de Mudadas "El Vapor" se ha traslada-
do á Estrella número 12 entre Aguila y An-
geles. Teléfono 1294. Hay carro especial pa-
ra pianos, cajas de hierro y maquinarla. 
Gran rebaja de precios en mudadas para el 
campo. Se garantiza el trabajo. 
8280 26-23Jn. 
U I B i l l 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus 
t o d i a de log i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n 
S3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
j f á , typmann d i C o t 
(BANQUEROS) 
C. 1712 78-14My. 
D E A H O R R O S 
DE LOS 
SOCIOS DEL "CENTRO GALLEGO" 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Por disposición del Señor Director, SB 
transfiere para las SIETE Y MEDIA de la 
noche del Domingo 18 del corriente, la 
continuación de la Junta General para que 
se convocó, y que debía tener efecto & las 
12 del mismo día, en los Salones del Centro 
Gallego, á, causa de celebrar éste .el propio 
día á igual hora y en los propios salones, su 
Junta General. 
Lo que se publica para conocimiento de 
los Señores asociados. 
Habana 12 de Julio de 1909. 
El Secretario. 
T.uis C. Guarrero, 
C. 2331 lt-13-t;d-18 
Ofrece su esmerado servicio, durante la 
temporada de baños la CASA BLANCA ca-
lle de los Baños 15. La CASA más elegante 
en el Vedado, única en su clase, elegantes 
habitaciones frescas y ventiladas, propias 
para familias y caballeros. Comida española 
criolla y americana. Baños y todas las co-
modidades modernas. Teléfono 9322. 
8841 1S-4J1. 
¿Se siente nsted tan fuerte 
y vigoroso como debía ser? 
HOMBRES que hayan perdido sus ener-
gías escriban apartado NUMERO 724. Exito 
seguro y permanente sin el uso de drogas 
ni electricidad. 9098 8-10 0 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
Celle Paseo. Vedado. Reservados y públl* 
eos. fi 5 y 10 centavos el baño; un abono 
público Jl; hay horas reservadas para una 
familia á $2. Coches y guaguas á domicilio. 
Teléfono 9338. 
C. 2304 SJ'- _ 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en Duestra B ó v e -
da c o o s t r a i d a con todos los ade-
lan tos modernos y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo ia p rop ia cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta of ic ina da remos todos 
los detal les que se deseen. ? 
Habana . A.sosto 8 de 1 9 D Í 
AGUÍAR N. 108 
N . C E L A T S y C O M P -
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
CHKQVES Y CARTAS DE CREDITO 
El Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo á los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables á los portadores de 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
I 
O f i c i n a de l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K , N o . 1, C A L L E D E W A L L 
A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
ULPLRIO D E L A MARINA—Edición dé la mañana.—Julio 16 de 190; 
A L P A S O 
Barcelona, Junio 2S. 
Rápido y grandioso es el progreso 
de esta ciudad admirable. Si el año pa-
sado hallé aquí notables adelantos, 
ahora los he visto duplicar como la ima-
ginación no hubiera podido soñarlos 
entonces. 
Las obras del alcantarillado conti-
núan velozmente. Los edificios majes-
tuosos y artísticos, aumentan de día en 
día. Xo importa que las rentas dismi-
nuvan con el número creciente de casas 
bellas y cómodas. Por todas partes se 
ven nuevas obras de arquitectura pró-
ximas á su terminación, como si cada 
catalán rico quisiera tener la gloria do 
hacer un palacio más elegante y lujoso 
que el último fabricado. 
Hoy me he detenido en el Paseo de 
Gracia esquina á Provenza, para con-
templar la mansión que construye el 
opulento señor ^lilá y Camps, diputa-
do á Cortes. 
Será uno de los más altos edificios 
de Barcelona. Su arquitectura es muy 
original, sin el carácter algo extraño de 
los curiosos—aunque nada churrigue-
re;SC0S_edificios del señor Güell, otro 
propietario á quien mucho debe el or-
nato de esta gran capital mediterrá-
nea. 
La mansión del señor Milá t endrá el 
interesante detalle de que los coches 
podrán subir por una rampa hasta el 
primer piso. Es hasta donde puede lle-
gar el empeño de hacer cómoda una 
casa para sus habitantes y las visitas. 
Desde el "Parque Güel l"—después 
de haber visto las variadas torres ó ca-
sas particulares de la gente acomoda-
da, que bordan el camino hasta ese 
magnífico paseo—he admirado el es-
pléndido panorama que ofrece, desde 
considerable altura sobre el nivel del 
mar, la pintoresca y gigante ciudad ca-
talana, tendida, como Venus, sobre las 
ondas. 
E l monumento central y dominante 
de dicho Parque, construido exclusiva-
mente para recreo de turistas y para 
dar valor á los terrenos inmediatos, 
parece un gran escenario en el que solo 
falta ver salir un coro de bailarinas 
por entre las -hileras de columnas egip-
ciacas y las cabezas de los dragones de 
piedra, de múltiples colores. 
Lo que marcha aquí más lentamente 
en el orden arquitectónico—sin que 
por ello deje de observarse un notable 
progreso en comparación del año últi-
mo—es ¡a famosa catedral llamada " L a 
Sacra Famil ia ," conocida ya en el 
mundo entero como obra de un genio 
que en nuestra época material y posi-
tiva ha sabido elevarse por medio de 
una concepción artística sublime á la 
altura celestial de Miguel Angel y 
Brunelleschi. 
E l arquitecto, señor Gaudy—que es 
el genio á quien aludo—sabe, tal vez, 
que su vida no habrá de alcanzarle pa-
ra ver el término de su obra. Hecha es-
ta por contribuciones voluntarias del 
pueblo, su marcha depende de la mayor 
ó menor cantidad recolectada en cada 
año. Además, no es tarea la suya de 
precipitación, sino de amor. Cada pie-
dra colocada es un gran esfuerzo de 
arte y de ciencia. 
E l día que ese gran templo se coir 
rluya ; rn qm' escuela habrá de clasi-
ficarse propiamente? En realidad, en 
ninguna. Demostrando la más alta ins-
piración religiosa, demostrando una fé 
cristiana digna del siglo X I I I . repre-
senta, á la vez, el espíritu moderno, sin 
el aire sombrío y terrible de las igle-
sias medioevales. Yo diría que " L a Sa-
cra Fami l i a" es el Kémpis en piedra, 
si no tuviera, á la par, detalles que re-
velan el corazón optimista y vigoroso 
del siglo X X . 
Me han asegurado que el señor Gau-
dy es un catalanista tan ferviente, que 
rehusa contestar á los que le hablan 
en casteLlano, y solo admite conversa-
cienes en catalán. Xo respondo de la 
exactitud del dato, aunque viene de 
persona que parece enterada; pero si 
fuere cierto lo lamentar ía profunda-
mente. " L a Sacra Fami l i a" es concep-
ción demasiado grande para encerrarla 
en los estrechos moldes de un arte pro-
vincial. N i catalana, n i castellana. Es-
pañola sí, tan ámplia como el alma gi-
gante de la España de Cervantes, de 
Calderón y de Lope de Vega, de la 
España de Velazquez, de Murillo, de 
Ribera y de Goya, y luego, por su mis* 
ma grandeza, universal, como las obras 
preclaras de esos insignes varones. 
Si algo hay hermoso en España, son 
sus catedrales. Pues cuando termine 
" L a Sacra Famil ia"—y aún hoy ape-
nas á su mitad es difícil ponerlo en 
duda—será entre las catedrales espa-
ñolas lo que el Quijote entre los libros. 
Asombra que esta ciudad que tales 
maravillas encierra y cuyo progreso es 
tan extraordinario, adolezca de falta 
tan grave como la de un buen pavi-
mento. 
E l polvo es horrible. A veces se le-
vantan nubes que oscurecen la vista 
del horizonte y cubren de un lado á 
otro hasta las soberbias casas que ro-
dean la extensa Plaza de Cataluña. 
Dicen que el agua es insuficiente 
para el riego-, pero aunque no lo fuern. 
siempre habría demasiado polvo mien-
tras las calles no estén ' asfaltadas en 
ciudad de tanta industria y movi-
miento. Se me asegura que pronto 
quedará eorírégidó el defecto, y en ver-
dad que ese día será difícil en el mun-
do hallar una capital tan bella como 
Barcelona. 
¿Qué espectáculo puede compararse 
Para Joyería de gusto y gran novedad 
S i e m p r e j £ a C a s a c í e C o r e ¿ 
* ' j C a J ^ C a C i a * ' ftmdada en 1875. 
S> ZXIOL ZErL A f a , o 1 . 1 2 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1114. 
26-1.11. 
Precioso remedio ea las eafermedadei del estomago. 
Sus maravillosos, efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de veinte 
años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Todos 
los médicos recomiendan. 
C. 2201 I J l 
S I N O P E R A C I O N 
HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s de 11 á 1 v d© 3 á 5 . 
C. 2250 
LUPUS, 
I J L 
al de las Ramblas llenas de hermosas 
y elegantes mujeres, y cubiertas de 
flores, en estos días de cielo purísimo 
y de brillante sol de España? 
Barcelona rebosa de alegría. Las ver-
benas de San Juan y San Pedro aca-
ban de pasar con sus bullicios y sus tí-
picas co.sturnbres. Mientras el pueblo 
se desborda hacia las alturas del Tibi-
clabo. la gente aristocrática y la adr 
nerada, á los que se unen represen-
tantes de laá mismas clases en las otras 
provincias españolas, acude por las tar-
des al Concurso Hípico. 
Terminado el concurso el espect/u-u-
lo que ofrece esta gente al regresar del 
Parque á la población en sus coches y 
autonióviles. únicamente es superado 
en el mundo, hacia esta misma época, 
por la exhibición de lujo y belleza en 
el ' 'Bois de Boulogne', al regresar 
"todo P a r í s " de las carreras de Long-
champs. 
Y los teatros barceloneses llenos de 
bote en bote, lo mismo en Novedades, 
donde alterna en la representación de 
repertorio clásico y moderno la insigne 
María Tubau, que en el Politearaa do 
las Arenas, donde un maestro alemán 
al frente de una orquesta de ochenta 
profesores catalanes y de una compa-
ñía de notables artistas líricos deleita á 
los melómanos con la Walkyria de 
Wagner, ó en los numerosos teatrillos 
de variedades y cinematógrafos, donde 
se estrenan películas diarias y se ofre-
ce cada noche pasto nuevo á la d ive r 
sión y la risa. 
Los famosos terroristas, ó escarmen-
tados ó cansados, van dejando hasta 
ahora á Barcelona gozar feliz y tran-
quila de su plétora de vida y conten-
to 
JUSTO DE L A R A. 
EMPRESA 
D E L 
"Diario de la Marina 
JUNTA D I R E C T I V A 
Ayer tarde se reunió la Junta Di -
rectiva de este periódico, con asisten-
cia de todos los vocales que actual-
mente se encuentran en la Habana, 
acordando por unanimidad autorizar 
al Director del mismo, señor don Ni -
colás Rivero, para disfrutar una licen-
cia en España, según lo había solici-
tado. 
La Junta, con este motivo, ha reco-
mendado al señor Rivero que duran-
te el tiempo que disfruto la licencia 
vaya á Madrid, é informándose allí 
del curso que siguen las cuestiones 
pendientes entre el gobierno de la Re-
pública de Cuba y el de la Madre Pa-
tria, especialmente la relativa á las-
negociaciones para un tratado de co-
mercio entre los dos 'países, procure 
influir, en nombre del DIARIO DK 
I A MARINA, porque se llegue rápi-
damente á una solución satisfactoria 
y ventajosa para los intereses mate-
nales y morales de los dos pueblos 
hermanos. 
la Crisis Tatealera 
Para remediar la deplorable situa-
ción en que se encuentra actualmente 
la industria tabacalera de Cuba, hubo 
quien propuso la peregrina, idea de 
imponer un derecho prohibitivo á la 
exportación de la capa, creyendo qu?, 
de esta suerte, los Estados Unidos y 
los demás países nos habr ían de con-
sumir mayor cantidad de tabaco tor-
cido, ya que no les sería posible ela-
borarlo en la propia casa. Y á seme-
jante idea aca'ba de responder la re-
vista " E l Tabaco" diciendo que es 
inadmisible, porque se opondrían á 
ella tenazmente nuestros vecinos del 
Norte, sin cuyo consentimiento ó be-
neplácito no puede tomar ninguna 
iniciativa de esa importancia el Go-
bierno cubano. 
La razón que alega el estimado co-
lega no es la única ni siquiera la de 
mayor fuerza. Hay otras todavía 
más poderosas y convincentes. Una 
de ellas— irrefutable, incontroverti-
ble—es la de que si se creao-a ese de-
recho prohibitivo á la exportación de 
la ca-pa se perjudicaría considerable-
mente al aigricultor, se asestaría un 
golpe rudísimo al veguero. Y la ex-
plicación es muy clara, tan clara y 
tan evidente, que salta á la vista del 
menos lince. 
E n primer lugar, si se prohibiese 
la exportación de la capa, ésta, l imi -
tado su consumo al país, sin otros 
clientes que los fabricantes cubanos, 
experimentar ía al momento una re-
ducción de precio extraordinaria, pues 
se verían precisados los vegueros á 
vender " á como quiera" para salir 
de ella. /Es decir, que cerrando á la 
rama ó una parte de ella, la principal, 
los-mercados del extranjero, se mata .ó 
poco menos la producción del tabaco, 
se ocasiona un perjuicio enorme á 'os 
que dedicr.n sus tierras al cultivo de 
la preciosa hoja. Esto, apreciando el 
problema por un lado, que si lo obser-
vamos por el otro, se nos ocurre pre-
guntar: Si Cuba establece un derecho 
prohibitivo para que la capa no salga 
de su territorio, ¿no es lógico supo-
ner que laá naciones que se conside-
ren perjudicadas, llámense Ingla.te-
rra, Alemania ó los Estados Unidos, 
F Ref rescan te , I n o f e n s i v o , A i r r a d a b l e , E f e c t o s i n -
m e d i a t o s . — 1 5 c e n t a v o s 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
9345 16-16 Jl. 
NUEVA INDUSTRIA CUBANA 
- Fábrica de Fuentes, Tanques y -
Armazones de Acero, de todas clases 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s . 
T r a i g a n sus p l a n o s y c o n s ú l t e n o s r e s p e c t o á l a m a n e r a c i e n -
t í f i c a , e c o n ó m i c a y e s t é t i c a p a r a h a c e r s u casa c o n e l m í n i m o 
de c o s t o . 
H a r e m o s u n e s t u d i o g r a t i s de s u p r o y e c t o y l e v a n t a r e m o s 
p l a n o s q u e l e d e m o s t r a r á n l a s u p e r i o r i d a d y e c o n o m í a de l a 
a r m a z ó n d e a c e r o . 
American Steel Company of Cuba 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
O c p a r t a m e n t o T é c n i c o y Of i c inas : 
O F I C I O S 19, H A B A X A 
c 2075 a l t 30-21 
se creerán en el caso de imponer á sa 
vez im derecho igual ó mayor al la-
ibaco ^oreado que se introduzca en sus 
puertos ¿No está bien claro que la 
consecuencia inmediata de im[>edir ó 
restringir la exportación de la caria 
sería la imposici-ón de otro derecho 
análogo en el extranjero al tabaco 
torcido <ie Cuba, ^on lo que si se 
arruinaba al veguero por los precios 
excesivamente bajos con que tendría 
que deshacerse de su mercancía, no 
menos se arruinairía el exportador del 
tabaco ya elaborado, esto es, el fabri-
cante á quien se pretende favorecer 
con el impuesto sobre la exportad m 
de la capa? 
No ; la crisis que está atravesando 
la industria tabacalera de este país no 
se cura con aplicaciones de remedios 
empíricos. E l origen del hondo mal-
estar que se siente entre las clases que 
se sostienen con el producto del ta-
baco, hay que i r á buscarlo en aque-
llas antiguas huelgas que convirtieron 
á Tampa y Cayo Hueso en centros for-
midables de la industria tabacalera, 
arrastrando hacia allá elementos va-
liosísimos de nuestra mano de obra y 
de nuestra riqueza: pero hay que bus-
carle sobre todo en los dos últ imos mo-
vimientos huelguistas, alentados y fa-
vorecidos, no sólo por la Intervención 
americana, cuya actitud se explicaba 
fácilmente, sino también por una par-
te de los elementos mercantiles que 
aguardaban grandes beneficios del pa-
go á los tabaqueros en moneda ame-
ricana. 
Aquellos movimientos huelguistas, 
tan tenazmente combatidos por el 
D I A R I O DE L A M A R I N A , que tenía 
en contra suya á una parte de la opi-
nión y de la prensa; aquellos movi-
mientos, repetimos, al paralizar la 
producción y como consecuencia la ex-
portación del tabaco habano, fueron 
la causa de que en los países que cons-
t i tu ían los mejores mercados de nues-
tro aromático producto se acostum-
brasen á fumar la hoja que se cult i-
va en otras tierras; hoja sin duda al-
guna muy inferior á la de Cuba, pero 
á la que necesariamente tuvieron qué 
ir acostumbrándose en aquellos días 
en que disminuyó la producción y en 
que, por lo tanto, apenas se exporta-
ba tabaco cubano. 
Hoy los tabaqueros están sufriendo 
las consecuencias de su obcecación y 
de sus errores, de las que participan 
también los fabricantes y el país, so-
bre cuyos intereses pesa la crisis que 
á todos agobia. Pero esta crisis no 
se vence con paliativos ni con medici-
nas caseras; es una crisis que ha ad-
quirido carta do naturaleza, profunda 
raigambre en el organismo nacional, 
v si se la ha de combatir con eficacia 
es imprescindible una acción conjun-
ta de los productores, una cruzada 
de defensa y de propaganda sosteni-
da y estimulada por cuantos tienen en 
el tabaco la base de su riqueza y cs-
tiihan esa misma riqueza como un ins^ 
truniento poderoso para el progreso 
del país y la estabilidad de sus insti-
tuciones. 
B A T U R R I L L O 
A l asno m u e r t o . . . . 
Gran partido sacan las oposi&ODej 
de ciertos dolorosos incidentes ocurrí* 
dos en estos días, y de ciertas aoticiaj 
que se comentan en corrillos y se a o-
gen por la prensa. 
Que un ingeniero Minericano. del al-
cantarillado de Cienfuegos, declarada 
cesante, ha sido repuesto por presión 
ex t raña ; que el contrato de adquisición 
de armas en Alemania—contrato im-
prudente—ha sido rescindido: estos 
los heehes. Los rumores: que el gobier-
no de Washington no aprueba la ce-
sión de terrenos dél Arsenal á una 
Compañí i inglesa-; que el Presidente, 
introduciendo economías en el presu-
puesto, después de aprobado, realizó 
un acto, no del todo espontáneo aun" 
que cuerdo y patriótico. 
Y sobre e.stas bases, las lamentacio-
nes surgen, las acusaciones .saltan, y to-
do el mundo se pregunta qué régimen 
ea e-te, qué soberanía es esta, y á dón-
de llegan las facultades y los derechos 
nacionales. 
' ' L a Discusión' ' vá más allá: pre-
gunta á los liberales por qué se oponían 
a l art ículo primero del programa con-
servador, si ellos iban á aceptar infa-
mante tutela. Y sin ser yo liberal, ter-
cio y replico: que se opusieran los l i -
berales nada significaba, porque no 
de su partido se trataba, y con nada 
del contrario habían de estar confor-
mes, ni para contentar á los liberales 
se fundaba el partido conservador. Lo 
doloroso fué que siendo el artículo pri-
mero lo único científico, previsor, pru-
dente y de veras patriótico que en <•! 
programa había, estuvieran inconfor-
mes con él algunos afiliados, y propu-
sieran sn enmienda; lo triste fué que 
lo remendara la Asamblea nacional, pa-
ra poder encontrar nn candidato revo-
lucionario á la Presidencia de le Re-
pública; que la conviccióji. la snisale/., 
el claro espíritu de la realidad, la 
ciencia política, y todo lo que ese ar-
tículo respiraba, sacrificado fuera á un 
•pacto ridículo con los escrúpulos de un 
hombre, notable como hombre, pe-o ja-
más superior á los principios, ni ¡ndis-
pensable al desenvolvimiento de nues-
tras institucione-s. 
No es á los liberales á quienes el co-
lega debe preguntar ahora por (pié re-
'pudiaban un precepto une no se escri-
bió para oblirrfrles; fué á mí á nuien 
debieron replicarme entonces los tran-
sigentes del conservantisino; fué á cle-
mentes mil veces más valiosos, retraidog 
entonces y ahora, á quienes debió eoíj-
vencerse de que era oportuno, prácti > 
y leal, asentar un principio de absolu-
ta soberanía, meramente ideal, absolü' 
tamente utópico, y lanzarse á la lucha 
sin previa determinación del límite de 
nuestros derechos y de las fácultaclea 
Fundada 1752. 
Cuando Qu ie ra Y d . P i l d o r a s , 
t o m e las d e B r a t i d r e t t i 
P u r a m e n t e Vegeta les . 
S i e m p r e Eficaces. 
F a r o - e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o . 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. lapíldora entrar 
en la boca. 
Para el Estreñimiento, Vahídos, Soranolcnci*, Lengua Suda, Aliento Fe'tido. 
Dolor de estómago. Indigestión, Dispepsia, Mal del (ligado. Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la inipurexa de la sangre, no tienen igual. 
PE VENTA ES LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. / T ^ / í -
40 Pildoras en Caja. V / s /Ur¿?r¿Ct¿¿ 
Fundada 1847. i & "tf W F . 
Emplastos Porosos d e ^ U C O C K 
x^y¿7 Remedio universal para dolores. 
y / S ¿S/ols?t¿Z/7£A*±s Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
4 4 
PAUL, FEVALi 
i O U S S I Í f l i Í B I H I l P 
« m a I c i l e ^ castillo MalffloM) 
VERSION CASTELLANA 
d ^ a t S ^ / i ^ T p , ^ Ia ^ t o . de Madrid ^e ° C a , I e ^ Fernándei. 
" U M Í d e r ^ ^ ^ b f / p o ^ S ^ 
fCeaiUfla)' 
s o m b r é I;arte en que la roca liacía 
gU'lr. el Contorno de ^ nombre dibujándose en el horizonte 
«obre el azul del firmamento. 
^ue cosa de un segundo. 
Pretendió Gertrudis ver mejor; pe-
ía roca ^ desaparcció de t rás de 
Crevó ]a joven fllle todo había 
no ilusión. 
—¿Y no hay más que eso?—diio ol 
niercader del Temple, que parecía es-
lor/arse por parecer tranquilo 
rada de Gertrudis, olvidando aquella 
especie de fantasma que acababa de 
aparecer de t rás de la roca. 
—¡Pardiez , mi querido padre llana 
Dorn!—respondió Franz;—creo que he 
concluido de recitaros todos los peli-
gros que he corrido. Veamos—añadió 
contando con los dedos:—el florete 
sin bo tón ; la escopeta reventada; la 
herida en el hombro ; los bandidos. . . 
Pues creo que aún me resta que con-
taros otros peligros. 
- ¡ H a b l a d . . . ; hablad! . . . 
Franz guardó silencio por algunos 
segundos, evocando sus recuerdos. 
—¡ Bagatelas!—prosiguió, encogién-
dose de hombros;—¡ puras bagatelas! 
A pesar de vuestra desconfianza, no 
podréis descubrir en todo más que la 
obra de la "casualidad." Yo soy 
muy mal jinete: en el primer paseo 
que dimos por estos alrededores, me 
entregaron para que lo montase un 
maldito caballo, tan salvaje como el 
de Mazeppa. Yo me avergonzaba de 
confesar que no sabía un quilate en 
cuanto á equitación, y monté . Piqué 
fuertemente en los dos flancos del 
caballo, y he aquí que mi endemonia-
do corcel se lanza por el camino se-
mejante á un torbellino. Rompióse la 
brida entre mis manos; ¡y era cosa 
curiosa ver la enorme carrera que hi-
cimos atravesando montes y vallados! 
" ¡Nob le era el animal! Marchaba 
como el viento, y arrojaba por las na-
nces grandes é impetuosos torrentes 
de vaoor. 
" Y o me aferré todo lo posible á sus 
crines; pero iba preguntándome á mi 
propio en qué agujero iríamos á caer 
juntos. 
" ¡ N o os asustéis, hermanita Ger-
trudis! ¿ Xo me veis aquí sano y sal-
vo .' Después de una hora entera d'j 
rabioso correr, mi conductor olfateó 
la cuadra, y se paró muy tranquila-
mente cerca de la gran verja de Geld-
berg. 
"De todo esto saqué el placer de 
dejar un elegantísimo vestido de ca-
za que yo tenía, desgarrado trozo á 
trozo entre las zarzas y espinos; un 
sombrero perdido y algunos leves ara 
ñazos. • 
"Veamos: ¿qué decís de esto, que-
rido Dorn? 
—Digo que no puede ser mejor 
vuestra estrella, caballero Franz; di-
go que ese brioso caballo piído muy 
bien no conducir más que un cadáver 
á la gran verja de Geldberg. 
—Pues he aquí otro peligro, que 
tal vez l lamaréis espantoso, como ha 
béis calificado á los anteriores—ex-
clamó Franz.—Os confieso con fran-
queza que si yo hubiera sido hombre 
crédulo, en el lance que voy á refe-
riros habría tenido bastante motivo 
para asustarme. 
Había junta de patinadores en el 
erran cstanaue de Gehlberc. mies de 
rían que estaba helado hasta grandí-
sima profundidad. 
" L a víspera encontré, según cos-
tumbre, á uno de mis consejeros en 
las ruinas de la antigua aldea, que 
están junto al camino de Oberuburg. 
" E n su estilo especial, me d i jo : 
" — ¡ O b r a d con cautela! El hielo 
es profundo; ¡ pero es más profunda 
la perfidia! ¡ Cuidado ! . . . ¡ No vayáis 
á dejar vuestro cuerpo en el fondo 
del estanque de Geldberg! 
"Hice de la advertencia el caso que 
merecía, y al día siguiente escogí un 
excelente par de patines. 
" ¡ H u b i e r a deseado, hermana, que 
me hubieseis visto! Yo soy tan buen 
patinador como mal jinete. Cuando 
llegué al estanque, dejé de t rá s á todos 
los "dandys" parisienses, que (dicho 
aquí entre nosotros) no sirven para 
nada. No hubo quien me siguiera más 
que Malqu, el cual no pertenecía, por 
supuesto, á nuestra compañía ; pero se 
entretenía en correr por su cuenta por 
otro lugar. 
" ¡ V a y a un corredor! ¡Vive Cristo, 
que es inimitable! No digo más en 
su elogio sino que acabó por adelan-
tarme, a r ras t rándome la emulación 
lejos de la mult i tud á un sitio en que 
el hielo parecía admirable. 
"Nos deslizábamos ambos como dos 
loeomotoras: y . todo lo más. estába-
mos separados por una docena de pa-
sos. 
" A l llegar á cierto punto, dió Ma-
lón un brusco retroceso, y me dejó 
pasar delante. 
"Entonces rechinaron en el hielo 
mis patines. 
" Y o iba lanzado con tal fuerza, que 
en menos de un segundo atravesé el 
peligro; pero sentí perfectamente que 
el hielo se debilitaba bajo mis piés. 
" D e b i ó de haber sido roto en aquel 
sitio algunas horas antes.. . " 
—¿Y habéis podido dudar del la-
zo que os habían tendido?—prorrum-
pió colérico el mercader del Temple. 
—¿Pues no había de dudar?—res-
pondió Franz.—El pobre Malou, vien-
do que yo había salvado el peligro, no 
quiso quedarse a t rás , y se adelantó 
para alcanzarme. 
"Como no llevaba tanto ímpetu co-
mo yo, rompióse el hielo bajo el peso 
de su cuerpo. . . ¡ y os juro que tomó 
un baño frío de los más completos! 
—¿Y le ayudasteis á salvarse?—in-
ter rumpió Hans Dorn. 
—¡ Claro es que sí! 
—Pues os aseguro que ese Malou 
no hubiera hecho otro tanto por vos. 
—En eso os equivocáis, como en to-
do—replicó el joven.—¿Figuraos si 
será hombre de confianza, cuando ma 
dama de Laurens. cue desde eJ n r in . 
cipio de las fiestas de Geldberg se ha* 
lia conmigo eucontadora hasta lo su-
mo, me lo ha recomendado con la ma-
yor eficacia para que le tome por ayu-
da de cámara ! 
Hans movió la cabeza, y guariK» 
silencio. 
—Es imposible que yo crea en to-
das esas locuras—prosiguió F r a i u :— 
seguro estoy, en verdad, de que los 
que me dan tales avisos son perso-
nas cuyo corazón abriga, no sé por 
qué. la mejor voluntad hacia mí -
ro esta persuasión es el único premio 
que puedo ofrecerles por su trabajo. 
¡Pobre de mí si diese civditn g BUS 
paparruchas! ¡Necesitaba suicidnnm; 
para evitar (pie mo asesinaran! ¡Tic-
nen estas gentes tanta destreja náY.i 
transformar las cosas' más sencilhis 
en espantosos pel igros! . . . 
Habíanme anunciado soleiú&e^u'nte 
que sal taría como una granada si Ir-
nía la mecha cuando la otra nioefre sé 
quemaron los fuegos artificiales. t*«éj 
bien; tuve la mecha, ¡y. sin embarga, 
estoy aquí libre y bueno como nunca ! 
Franz miraba frente á frente al 
mercader del Temple: sus facciones 
estaban animadas con el fuego de la 
exal tación; su rostro expresab'i aque-
lla temeridad fogosa que era el fondo 
de su carácter . 
'Con i inuará ) . 
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del Poder intruso. Ahora loe lamentos 
son como la cebada aplicada al rabo del 
asno muerto. 
Fué el DIARIO DE LA MARISA, el pe-
riódico que levantó la bandera de las 
garantías, tan en alto como al supremo 
interés de Cuba convenía. Mil veces se 
ha lanzado la acusación al rostro de su 
director, y como á enemigo de la pa-
tria se le ha juzgado ^por ello. Fuimos 
los redactores del DIARIO los que rom-
pimos lanzas, un día y otro, por una 
previa declaración del alcance de la 
segunda Intervención y de las futuras 
intenciones del tutor. Fu i yo quien sen-
dos artículos escribí, llegando á afir-
mar que era lo útil , lo patriótico, lo 
indispensable no ir á las elecciones, no 
reconstituir el gobierno, sin esa pre-
via seguridad de nuestro derecho fu-
turo. 
Conservo todos los trabajos de en-
tonces, podría reproducirlos, y hasta 
formar con ellos un volumen. 
Y cuando se tocó á ,1a fibra patrio-
tera, y cuando hasta de 'buena fé se me 
é t s m é de calumniar los sentimientos de 
mi pueblo, creyéndole levantisco inco-
rregible, con entera claridad d i je : no 
es que necesitemos sólo la garant ía del 
proceder nuestroes que más imperio-
samente necesitamos la garant ía de la 
buena intención del ex t raño ; no es 
que sólo de nuestra cordura dependerá 
la perdurabilidad de la República; es 
que también pueden venir de afuera, 
imposiciones humillantes y abusos ta-
les de poder, que nos i r r i ten y suble-
ven. 
Contra aquellas mis prevenciones; 
contra aquellos nuestros propósitos des-
interesados, juristas del partido con-
servador se alzaron; y á la par de unos 
one de ineptos en ciencia política me 
icalificaron, otros, si no juristas, es-
critores, al DIARIO, á su Director y á 
su Empresa, de negociantes con nues-
tra inferioridad civi l tildaron. 
Y pareció poner el sello á su pers-
picacia y demostrar nuestra impresio-
nabilidad, el hecho de celebrarse en 
paz las elecciones: lo cual pudo pro-
bar él patriotismo le los cubanos, pe-
ro no servir de garantía contra actos 
futuros del tutor; lo cual fué prenda 
de paz inmediata, no seguridad de que 
sería infranqueable para el tutor, el 
límite de soberanía que la Constitu-
ción nos concede. Fracasado nuestro 
intento, porque mientras los liberales 
sólo pensaban en vengar sus justos 
agravios y»ensayar sus métodos de go-
bierno, los conservadores caían en el 
utopismo. ó tal vez sólo pencaban en 
l;i posibilidad de triunfar y volver á 
preterir y menospreciar á los liberales, 
nuestro Director, el señor Rivero. des-
de su leída sección hizo aquella decla-
ración nue ha sido tan comentada y 
combatida: "Estando á nuestro juicio 
la única garantía de naz inmediata en 
el triunfo del liberalismo, porque los 
iliberales son los más. los resueltos y 
los aptos para la revolución, con el l i * 
iberalismn nos vamos, porque Cuba ne-
cesita, sobre todo. paz. inmediata y só-
lida naz. que no existiría si la minoría 
se adueñara del nuevo gobierno." 
Se dijo que eso no era devoción á 
los principio*, ciencia política, n i otra 
cosa que el reconocimiento de fuerzas 
revolucionarias. Pero lo cierto es que 
eso era lo único cierto. TTna derrota de 
los más. únicamente posible por medios 
incorrectos, habría sido la revolución y 
3a eterna Intervención americana. 
Pero lograda aquella paz inmediata. 
hacerla sólida habíamos de conspirar 
todófi, y hemos propendido á lo contra-
rio. Aun batallando como un solo hom-
bre por acreditar la República, con la 
abusiva, con la discrecional é impune 
intrusión del tutor tronezaríamos. y á 
su merced habríamos de estar, simple-
mente por no haber convenido en tiem-
po en arrancar á su Congreso declara-
ciones que fueran Ley de la Tierra, 
compromiso de honor nacional, como el 
decreto de Intervención en los últi-
mos días de España y el úkase Platt 
lo fueron. 
Ahora, llega tarde la cebada ¡ y cada 
pequeño error será una montaña de 
cargos contra nuestra ingratitud, y un 
arsenal de humillaciones, que Dios sa-
be si tendremos el valor de soportar. 
Ahora habrá que reconocer que fui-
mos previsores, que leimos en la lógi-
ga de les acontecimientos y pensamos 
en la patria, los que por eso no hemos 
firmado en los registros de ninguna 
Asamblea de utópicos ó de ambiciosos. 
Invento Abarca 
Un vecino de mi pueblo—Antonio 
Abarca—ha obtenido privilegio de in-
vención por un aparato sencillísimo, y 
de la mayor utilidad. Consiste en una 
caja de latón, del tamaño que se quie-
ra, en cuyo fondo se coloca una luz. 
eléctrica, de carburo, una vela esteari-
na, lo que se quiera ó tenga, y merced 
á la cual se examinan con rigurosa 
exactitud docenas de huevos, en un 
instante. 
He tenido ocasión de ver una y de 
apreciar el tiempo: cada tres minutos 
se colocan, examinan y separan 3fi hue-
vos, no importa si limpios ó sucios en 
la corteza, y el menos entendido en el 
asunto comprende al primer golpe de 
vista. 
La vulgarización de este aparato re-
dundará en beneficio del pueblo con-
sumidor, porque los depósitos de hue-
ovs, las fruterías y bodegas, y cuantos 
esa mercancía expenden, porlr/in, sin 
perder tiempo, rechazar la de avería, v 
cada consumidor tener la garantía de lo 
que compra. 
E3 Estado, por su parte, en cuvos 
hospitales y asilos se con-umen millo-
nes de huevo-, obtenidos por contratas 
con refaccionistas más ó menos escru-
pulosos, podrá economizarse algunas 
cantidades, no adquiriendo como aho-
ra sucede centenares de huevos, la' 
cuarta narte de los cuales soñ arroja-
dos al basurero por su mala condición. 
Y en esos mercados donde son enr 
pleados muchos mozos en la enojosa 
operación de ver huevos en la oscuri-
dad, auxiliándose do una lucecita; pro-
cedimiento costoso, inseguro, y nocivo 
para la vista de los que á ello se dedi-
can ; en los mercados, digo, pueden 
prestar esos aparatos sistema—A'ba7-ca 
utilidad notoria. Ya lo he dicho: so-
lo se gasta el tiempo necesario para 
colocar los huevos en la parte superior 
de la caja, treinta, cuarenta, los que 
fidmita ella, según el tamaño que se le 
dé. y en el acto de haberlos colocados 
se sabe cuáles están podridos tota.lmen-
te, cuáles han empezado á dañarse, y 
cuáles son de absoluta confianza. 
Como pienso que del aprovechamien-
to general de este invento, resultará 
beneficiado el pueblo consumidor, pro-
pago la noticia. Y como sé también que 
en la importación de huevos america-
nos, invertimos millares de millares de 
duros, recomiendo este procedimien-
to á los importadores y á sus clientes, 
porque no sigamos tirando el oro de 
Cuba en mercancías podridas, que bien 
podrían quedarse en la tierra que las 
envía. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
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EL DOCTOR BANGO 
Ayer ha presentado la renuncia de 
su cargo de Director de la Quinta de 
Salud del Centro Asturiano, "Cova-
donga," fundándola en el incumpli-
miento de preceptos reglamentarios, 
el ilustre facultativo Dr. D. Manuel 
Bango y León, quien desde hace mu-
E l 9 8 % BE LOS ENFERMOS DEL 
T0MA60 
E I N T E S T I N O S 
se curan radicalmente, por crónicas y rebeldes 
que sean sus dolencias, con el famoso 
E L t X I R E S T i l i C I L 
D E S A I Z D E C A R L O S 
demostrado en 16 años de éxitos constantes recetándolo los 
principales.médicos de las cinc© partes del mundo. Ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las moles-
tias de la digestión y tonifica. CURA las acedías, dgvas de 
¿oca, el tioior y ardor de estómago, ios oúmitos, oértlgo 
estomacal, dispepsia, indlgastlón, dilatación y úlcera del 
estómago, hlperclorlildrla, neurastenia gástrica, ane-
mia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, ñatulenclas, 
etc. suprime los cólicos, quita la diarrea y disenteria, la 
fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es 
antiséptico. CURA las diarreas de lOS nlñOS incluso en la 
época del destete y dentición, hasta el punto de restituir á 
la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el es-
tómago é IntSStlnOS, la digestión se normaliza, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si 
estaba enflaquecido. 
S« remite folleto per COITW i quien lo pida 
fte resta: Serrano, 30, U-táriá y principales farmacias del mundo 
Unico representante del Dinamógfeno, Pnluio-Fosfol, Keumatol y Pur-
era t ina . J . Kafeoas, Obrapia 19. Depós i tos generales. D r o g u e r í a s de S a r r á 
Jolinson. Habana. 
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chos años venía siendo el alma de tan 
importante Sanatorio. 
E l doctor Bango, al presentar la re-
nuncia de su cargo, manifiesta que lia 
hecho entrega del mismo al Snbdiree-
tor do la Quinta "Covadonga," el re-
putado facultativo señor Varona. 
Mucho lamentamos en esta casa la 
determinación adoptada por el ilus-
tre doctor Bango, y seguros estamos 
que. como nosotros, la lamentarán 
también los numerosos so-eios del Cen-
tro Asturiano, que veían en él al hom-
bre de ciencia de positivos méritos y 
al servidor perseverante y tenaz del 
incomparable Sanatorio, prestigio de 
Cuba y orgullo de la l l ábana . 
No dudamos que la Junta Directi-
va de la citada sociedad regional sa-
brá hacer ostensible la grati tud que 
ésta debe sentir hacia el doctor Ban-
go ipox los innumerables y señalados 
servicios que prestó desde su funda-
ción á la Quinta de Salud "Covadon-
La política reinante en Cuba por lo 
general no difiere mucho de la que 
bulle en los demás países de régimen 
parlamentario. En todas partes es 
una manifestación más ó menos acti-
va de la lucha por la existencia, ó más 
claro, de la lucha por el predominio 
sobre los otros; - lucha de intereses, 
de clases y de vanidades. 
Lo que, en medio de lo corriente en 
toda política general, constituye en la 
de Cuba un extremo vicioso, es la 
falta de cohesión y de organización en 
ios partidos; la falta de ideas directri-
ces ó de elementos prestigiosos que la 
representen y la agrupen en torno de 
si una mult i tud adicta y disciplinada. 
Así, nuestro colega E l Comercio, de 
esta capital, se explica en estos térmi-
nos : 
"Por más que otra cosa se afirme 
por algunos de los amigos y defensores 
de la actual situación, el partido libe-
ral cubano se encuentra ahora en ple-
no período de descomposición orgáni-
ca. 
Una profunda crisis—que llega has-
ta él subsuelo—invade casi todos sus 
organismos, desde las modestas y no 
siempre pacíficas asambleas primarias 
hasta las grandes oenvenciones directo-
ras. 
Como si fuer una epidemia devasta-
dora, el mal ha hecho presa en las dos 
ramas de la familia. 
De todas las crisis porque ha pasa-
do el partido liberal, ninguna es tan 
grave " como la presente. 
Cierto es que la. característica de 
nuestras partidos ha sido siempre la 
indisciplina; pero si se compara su si-
tuación de hoy con las épocas anterio-
res de su desenvolvimiento, habría que 
convenir en que el desconcierto ha lle-
gado ya á un límite incomensurable. 
Dentro de ese estado de cosas hay 
no pocos liberales que opinan que lo 
más acertado sería dejar que cada 
grupo recobre su libertad de acción y 
reorganice sus fuerzas como único 
medio de salvar la primitiva unidad," 
No es tan grave la situación como 
el colega supone; pero lo de la falta 
de disciplina es cierto, y es además un 
vicio antiguo qi^e malogra las más fer-
vientes y generosas iniciativas, que 
debe ser eliminado de los organismos 
políticos, si se quiere realizar algo de 
provecho en Cuba. 
Para llegar á una solución sería pre-
ciso que existiesen dos partidos bien 
deslindadas; uno adicto al gobierno y 
otro de franca y sincera oposición, y 
se respetasen uno á otro en sus pree-
minencias y en sus minorías, y no 
consintiesen n i uno ni otro en llevar 
á las Cámaras ni á la prensa ningu-
na cuestión sobre miserias de personal 
y de empleos públicos; ó al menos, que 
no se trasluciese de un modo claro, que 
tal es el móvil de la contienda políti-
ca. Así podrían los jefes de partido 
contener la ola concupiscente cada 
vez más crecida de aspirantes á des-
tinos, encausando así poco á poco el 
torrente desbordado de ambiciones 
grandes y pequeñas que lo domina to-
do. Así se hace la política en otras 
naciones sujetas á los mismos males 
públicos que Cuba. 
¿Podrá el actual Jefe del Estado 
Cubano organizar la política general 
de Un modo semejante? E l propósito 
requiere tiempo y sagacidad, y sobre 
todo disciplina interior en los parti-
dos y en sus rnútuas relaciones exter-
nas. 
En el comienzo de la segunda parte 
del "Faus to" de Goethe, habla el can-
ciller de un Estado y exclama: 
— " L a v i r tud sublime, como sagra-
da aureola, circunda la frente dei Em-
perador; sólo él puede practicarla dig-
namente; la justicia, ese bien supremo 
que todos los hombres desean, quieren 
y exigen, de la que á su pesar, se ven 
alguna vez privados, solo él puede 
concederla al pueblo. Pero ¡ ah ! ¿de 
que sirven la inteligencia del espíritu 
liumano, la bondad del corazón, y el 
rigor del trazo, si ana fiebre abrasado-
ra mina el Estado hasta sus cinúen-
ios?" 
Muy difícil se hace administrar y 
regir bien esta república, cuando se 
ha apoderado del país la fiebre inten-
sa del personalismo y de los destinos 
públicos. E l mal en sí es tan grave, 
que no se podría remediar ni aun por 
la vía directa de aumentar el número 
de plazas constantemente; porque si 
mañana, supongamos, se crean nuevas 
oficinas con mi l puestos retribuidos; 
aparecerían cuatro mi l pretendientes, 
y si fueran éstos complacidos en su 
deseos, aparecerían diez y veinte mi l 
más á las pocas horas. E l mal que nos 
aqueja es de aquellos que no recono-
cen límites. 
E l único remedio está en reorgani-
zar y disciplinar los partidos, prestán-
dose ayuda en ello unos á otros, y opo-
ner una valla infranqueable á la des-
medida ambición cíe las multitudes 
anónimas. 
Con el t í tulo de "Luces que se apa-
gan, E l Villarcño, de Santa Clara, di-
ce: 
" L a aprobación de los presupuestos 
ha producido en la Habana y en toda 
la Isla la cesantía de muchos mestros; 
además se ha suprimido la "Calistc-
n i a " y otras enseñanzas especiales. 
Deploramos lo ocurrido á los maes-
tros cesantes que son los verdaderos 
paladines de la libertad de los pueblos. 
E l asunto es serio, es delicado, por-
que en los pueblos donde so suprimen 
D U R A N T E L A S F I E B R E S 
de todas clases, y en las convalecencias de ellas 
el auxi l io m á s poderoso del m é d i c o es el 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
Su uso constante devuelve pronto la salud. 
"Hace muchos años que he venido recetando el Imperial 
Granum y siempre he quedado satisfecho con su acción como 
preparación alimenticia. En los casos de fiebre tifoidea, diarrea 
y las enfermedades intestinales en general, ha dado siempre 
completa satisfacción. Actualmente lo estoy empleando como 
único alimento en dos casos de fiebre tifoidea y no puedo elo-
giarlo demasiado." Dr. J. H. Sackrider, East Randolph, N. Y. 
El Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Drogue-
rías en todas partes del mundo. 
Guarde Vd. cuidadosamente los cupones empacados en las latas del 
Imperial Granum. Solamente por medio de ellos puede Vd. obtener el 
precioso cuadro "Madona y Niño," libre de todo anuncio. 
John Carie & Sons, Depositarios. 153 Water St. New York, E. U. de A, 
SflVOJl 
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P r o d u c t o s , m a r a v i l l o s o s 
p a r a s u a v i z a r , b l a n q u e a r 
y a t e r c i o p e l a r e l c u t i s . 
TExigasee! verdadero nomlipe 
H Retostó ¡o: prodociíij timiiarej 
69, Faub. St-lúartiS, Paria (/ff. 
L a I O D H Y R I N E d e l D o c t o r D E S C H A M P 
H A C E A D E L G A Z A R 
S i n P E R J U D I C A R te SALUD 
Es "il más serio de los especificos contra la 
Prcdocido 
inofensivo, O B E S I D A D 
no conteniendo 
tiroldina 
los maestros, es como suprimir raspos 
de luz á la libertad y a la salvación 
de un pueblo. . 
Además, suprimr los ejercicios calis-
técnicos es un grave error, pues los 
niños los necesitan para el desarrollo 
físico, para despernar ol organismo de 
las clases que requieren gran a tención; 
es un principio de higiene fundamen-
tal que no deben de olvidar la Secre-
tar ía de Instrucción Pública. 
No se olvide que en los maestros y 
en los niños descansa el engrandeci-
miento moral cívico de la República y 
que cuando se suprimen maestros y 
enseñanzas como la calistenia y otros 
se empieza á suprimir dolorosamente 
el amor á la patr ia ." 
E l presupuesto de Instrucción P ú -
blica es enorme, de ima enormidad que 
liaría honor á Cuba si hubiese más 
discreción y buen tino en la manera 
de distribuir ó señalar las atenciones 
del ramo. Con menos número de suel-
dos grandes y lujosos, y más cuidado 
en las cosas que parecen pequeñas, co-
mo son la enseñanza de labores, dibu-
jo y calistenia, claro está que aprove-
charía mejor el presupuesto de Ins-
trucción Pública. Da lástima eso de 
que á la mujer cubana de la clase po-
bre se le prive de aprender en las es-
cuelas del Estado lo que le es más 
propio para ganarse la vida decorosa-
mente. 
E l diario Patrie, de Cárdenas, re-
firiéndose á otros colegas, dice: 
" L a prensa de Santiago de Cuba da 
la noticia de que se hallan sin traba-
jo en aquella ciudad gran número de 
jornaleros, por haberse terminado la 
pavimentación de las calles, obra en 
que esos hombres libraban sustento. 
Un colega de Santiago celebró con 
este motivo una entrevista con el Je-
fe de Obras Públicas, sacando de ella 
la impresión de que se avecina una 
crisis horrible para esos infelices jor-
naleros. 
Según el citado funcionario, en las j 
obras que se realizarán en el nuevo ; 
Acueducto no será necesario emplear á | 
esos jornaleros. Así, pues, estarán sin ¡ 
trabajo hasta que comience la zafra, si^ 
antes no se mueren de hambre. 
La crisis obrera va en aumento en 
toda la Eepública, avecinándose como 
es consiguiente un estado difícil para 
la sufrida clase obrera. 
¡Y pensar que mientras en las ciu-
dades el obrero no tiene ocupación, 
hay fincas del interior en la, que se 
quejan de falta de brazos!! 
Convendría que la prensa diera pu-
blicidad á todo lo que se refiere á em-
presas agrícolas que necesitan obreros, 
y que un sindicato de patronos y tra-
bajadores cuidase de facilitar los me-
dios para que el trabajador pueda i r 
á donde le convenga, ó á donde tenga 
necesidad de ganarse la vida. 
La Lucha publicó ayer con el t í tu lo 
de " H a b r á Independencia," un ar-
tículo muy hábilmente razonado, ex-
poniendo una tésis consoladora. 
Dice: 
" L a independencia de Cuba, no pe-
ligra, ciertamente, porque la A d m i -
nistración de Washington haga estas ó 
las otras observaciones, ó impida que 
el gobierno realice ta l ó cual cosa. 
Los verdaderamente decididos á sos-
tener, consolidar y fortificar la inde-
pendencia de Cuba, son, precisamente, 
los hombres que hoy están al frente 
del poder público en los Estados Uní-
dos. Su política respecto á esto asun-
to, es diáfana, clara y terminante. 
La independencia está garantizada 
por ellos. Y lo está porque ese es el 
interés de aquella nación; 'y constitu-
ye, además, el deseo-vehemente de los 
actuales hombres de la Administra-
ción de Washington. 
Ahora, para conseguir y obtener el 
resultado de la política, respecto á Cu-
ba, que se proponen, están también ro. 
sueltamente decididos á no permitir 
que la Isla comprometa sus destinos 
tontamente; y no consentirán que aquí 
se realicen actos y cosas que pudieran 
crearle al país una situación financie-
ra, que, má^ tarde ó más temprano, 
pudiera conducir á Cuba á la banca-
rrota. 
Obligarán al gobierno, cualquiera 
que éste sea. á vivi r dentro de la ley 
y á regir los destinos políticos y eco-
nómicos del país con arreglo á la Cons-
titución, y nunca por encima de ella. 
Hasta tal punto están decididos á 
sostener y amparar nuestra personali-
dad jurídica, que si un gobierno fra-
casara, y sus actos pudieran llegar á 
comprometer la independencia del 
país, no sería difícil que encontraran 
una forma hábil para sustituirlo por 
otro, también cubano, que respondie-
ra mejor á la política de la Adminis-
tración de Washington, de amparar, 
consolidar y fortificar la independen-
cia de la Isla. 
No ignoran los hombres de la ac-
tual Administración americana que 
aquí no faltan hombres capaces de sa-
crificarlo todo con tal de salvar la in-
dependencia de Cuba; y que entre 
esos hombres los hay de positiva ca-
pacidad. 
E l empeño de los Estados Unidos y 
de su gobierno, es demostrar al mun-
do, que puede existir, éntrelos miein-
bros de la raza latina, una República 
modelo independiente." 
Tal es nuestro sentir, y así debe 
creerlo quien no esté afectado de uu 
pesimismo incorregible: pero sería 
conveniente que el Tío Sam velase por 
la independencia de Cuba, sin meterse 
en ciertas interioridades; y solo en co-
sas de política exterior ó de alta signi-
ficación económica. 
EL CONGRESO 
CÁMARA DE REPRESENTANTES 
Extracto de la relación de los tra-
bajos realizados por ese Cuerpo cole-
gislador durante la últ ima legislan 
tu ra : 
Proposiciones presentadas á la Cá-l 
mará, 88. 
Mociones, 6. 
Pioyectos de resolución, 1. 
Proyectos formulados por lias Co-
misiones, 13. 
Proyectos de la Cámara resueltos 
en el Senado. 39. 
P.royectos de la C á m a r a pendientes 
en el Senado, 15. 
Proyectos del Senado resueltos por 
la Cámara, 16. 
Proyectos del Senado pendientes 
en la Cámara , 7. 
Proyectos remitidos por la Cámara 
al Ejecutivo, 23. 
Leyes promulgadas, 49. 
Sesiones ordinarias efectuadas. 41. 
Sesiones extraordinarias efectua-
das, 4. 
Sesiones secretas efectuadas. 2. 
Veces que fué convocada la Cáma-
ra. 47. 
Plácemes merece por su notable é 
M E T O D O E F I C A Z 
P A R A C U R A R 
E L S E I I M A T I S B I © 
N o de ja a r r u g a s y c o n v i e n e á a m b o s s e x o s 
Aprovado y recomendado por las Eminencias Medicas 
DUBOIS-tiALEtTF,7,Rué Jadin, PJLRIS— En la Habana: Dr Johason; — Drogneria Jarrá. 
Para c u r a r e fec t iva -
m e n t e e l R e u m a t i s m o , 
h a y que r enovar , p u r i f i c a r 
y fo r t a l ece r l a Sangre, 
po rque s ó l o a l l í e s t á e l 
o r i g e n d e l m a l . L a s P i l -
doras Eosadas d e l D r . 
W i l l i a m s hacen eso, por 
l o que c u r a n ef icazmente 
e l R e u m a t i s m o . 
T ó m e n s e estas p i l do ra s 
s e g ú n i n d i c a n las i n s t r u c -
ciones ; comer c o n mode-
r a c i ó n , e v i t a n d o carnes 
de vaca y puerco , exceso 
de salado y d u l c e ; abs-
tenerse de bebidas a lco-
h ó l i c a s y guardarse de l a 
h u m e d a d . H e a q u í e l t r a t a m i e n t o comple to , t a n senc i l lo 
c o m o eficaz y á l a vez e c o n ó m i c o . 
Desde la Capital de México, escribe el Sr. Do.nf p ^ f ' 
Director de la Revista " E l Libro de Oro." y conocido ^utor te de 
la Colonia de Sta Jnlia: "Yo padecí de Renmatismopor tórmmo 
de nueve años. Gasté una buena suma de dinero en ^ ^ e s 3 
medicinas, y sólo recibí alivios pasajeros, para sufrir luego se-
veras recaídas. Un amigo me habló con tonto empeño de las 
PUdoras Rosadas del Dr. Williams que decidí tomarlas. &eis 
frascos bastaron para mi curación. De eso hace emoo años y desüe 
entonces no he conocido vestigio de aquella teuaz enfermedad. 
Bl 
L a s p i ldo ras que c u r a r o n a l Sr . C o r t é s , c u r a r á n á \ d . 
hace c o n el las u n a b u e n a p rueba . D K O . 9 
P i l d o r a s I l s s a a s s 
d e l D R . W I L L I A M S 
S e v e n d e n e n t o d a s l a s B o t i c a s 
DIARIO DE L A MARIN A—Edición la maSána.—-Jnlió 16 de 1D09. 
Intdígciite labor el activo j e f e del 
X^ocia^o de actas, dan Miguel S. 
ÍJÍTÓ. modelo de funcionarios celosos 
y correctos. : 
D E P A R T A M E N T O DE AHORRO 
AVISO 
| Se avisa á los señores Depositantes, 
bor este medio, que se sirvan presentar 
sus libretas á partir del día 15 de Ju-
lio 190 -̂ con ol 0̂ ÍEÁN de.que les sean 
•abinados los intereses que vencen en 
esa fecha. 
Í A LEY ESGOUR 
E l Congreso, y muy especialmente 
el Senado, no respondió á los clamo-
res del Magisterio, de la opinión pu-
blica y del mismo general Gómez, al 
discutir v votar la Ley Escolar. 
E n efecto, el Magisterio todo, Ja 
rrensa profesional y política, el mis-
mo DIARIO DE LA MARINA en di-
versas ocasiones, hasta en artículos de 
fondo, pidieron al unísono aumento de 
sueldo para los maestros, en particu-
lar para los rurales, que vienen dis-
frutando de 40 á 45 pesos, contra lo 
que dispone la Orden 368, que les se-
ñala 50. E l DIARIO, con argumentos 
irrefutables, solicitaba un promedio 
de 60 pesos para todos los maestros 
de la Isla, en vez de 44 que venían 
teniendo, lo que resultaba un aumen-
to de 16 pesos mensuales por maestro 
En dos Mensajes dirigidos al Con-
greso solicitó el señor Presidente de 
la República también el aumento_de 
sueldo para los mentores de la niñez, 
la creación do Escuelas Normales y 
Tin Consejo Superior de Instrucción 
Pública, así como garantías de inamo-
vilidad, reformas de las Juntas de 
Educación y todo lo necesario j)ara li-
brar la enscañnza de la política y for-
mar un* cuerpo de maestros idóneos, 
bastante capaces para transformar 
lentamente, nuestro pueblo, al verse 
garantidos y con retribución suficien-
te para cubrir los gastos de una mo-
desta familia. Nosotros fuimos, ade-
más, partidarios de la jubilación del 
maestro ó su derecho al socorro en ca-
so de inutilidad física, mediante la 
cuota de un dos ó tres por ciento que 
se le descontase y una pequeña asig-
nación del Estado. 
Nada de esto se consiguió; ningún 
caso hizo el Congreso al Presidente 
dt la República, á la opinión del país, 
ni á los niMcstros. faltos todos de re-
cursos, y juguetes de la política y la 
incompetencia con excepción de la Ha-
bana y alguna otra ciudad. 
Sólo hallamos bueno en la Ley Es-
colar, la creación de las Inspecciones 
de Distrito y el aumento de $15 he-
cho á los maestros de las capitales de 
Pinar del Ríp, Matanzas, Santa Clara. 
'Tuerto Príncipe y Santiago de Cu-
ba, sacrificando á todos los demás de 
la nación. 
No es posible que prevalezca por 
mucho tiempo la jiueva ley, y hasta se 
nos hace cuesta arriba creer que sea 
promulgada. No responde á ningún 
plan de enseñanza y condena al maes-
tro á la miserui. 
Sin maestros buenos y Juntas é Ins-
pectores competentes, no podrá ha-
ber nunca buenas escuelas; y al que-
dar los maestros de la Habana con 
75 pesos de sueldo. 60 loa de Cienfue-
gos y Cárdenas, 40 los de los Dis-
tritos Municipales, las Juntas de Edu-
cación nombradas por el sufragio po-
lítif-o y los Inspectores Provinciales 
y de Distrito por el Secretario de Ins-
trucción, no hace otra cosa la nueva 
ley que condenar la primera enseñan-
za al descrédito, echarla en brazos de 
la política, del caciquismo y de la ma-
sa analfabeta. 
Los señores senadores y represen-
tantes han creído que el maestro está 
suficientemente remunerado con 40 
pesos, que las Juntas de Educación 
designadas por analfabetos que hayan 
cumplido 21 años, deben tener capa-
cidad muy superior á la merecida por 
el pueblo cubano, y que la Inspección 
escci'ir es un ramo de la política. 
• (,!:!•' •'•••acaso! j A dónde iría nuestra 
in-;i : iencia si esta ley y otras que 
hizo •! ('(ingreso pvr-valeciesen? 
i maestros y niños, ó la escue-
la, •••cihen de ir^ Juntas de Educa 
CÍÓT la pauta, expresa ó tácita de la 
conducta, trabajo, celo ó abandono 
que han de seguí* durante el año esco-
lar. Compárese la Junta de Educa-
ción de la Habana con muchas Juntas 
del campo, y se verá la misma dife 
rencia que hay en el resultado de la 
enseñanza en las escuelas de los res-
pectivos distritos. 
Y no se diga que ahora el Inspec 
tor de Distrito será el que dirija á los 
maestros y la enseñanza. E l Inspec-
tor vendrá á ser lo que la Junta po-
lítica quiera que sea, porque la Junta 
siempre tendrá más poder y valimien 
to que el Inspector. 




Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
fiemos leído en este barrio los tele 
gramas y cartas dirigidas á usted des-
de Trinidad, y también en ' ' E l Eco ," 
de la misma, la instancia dirigida al 
Ayuntamiento, todo, al parecer, por 
una misma persona, pero sí, autori-
zada por otras firmas; y yo, aquí, en 
el deber, no como escritor, pero sí co-
mo práctico de la nueva ruta, hago 
público ppr medio de su DIARIO, lo 
siguiente s 
Primero.—La ruta por tierra resul-
ta para toda la antigua jurisdicción 
de Trinidad, diaria, una ventaja; y 
es por lo que el señor Director de Co-
municaciones así lo ha visto y resulta 
ventajosa para la mayoría del térmi-
no y también más barata la ruta para 
el Ksíado. 
Segundo.—Que la nueva comunica-
ción parte de Cienfuegos, y no de San-
ta Clara, como dicen los de la instan-
cia de Trinidad al Ayuntamiento, por-
que en Trinidad no se conoce prácti-
camente la nueva ruta de Correos, 
pues de Cienfuegos á Manicaragua es-
{{\ la carretera con puentes y alcanta 
rillas; de Manicarauua é Trinidad no 
existen más que pequeños ^os que 
quitan el paso horas; y el del río de 
Ay que tiene canoa. 
Tercero.—Que en la citada instan-
cia al Ayuntamiento se dice de ban-
didos recordando una antigua corres-
pondencia á periódicos de esa capi-
tal y desmentida por su D I A R I O por 
el Corresponsal de Trinidad. 
Cuarto.—Que la comunicación de 
Trinidad por tierra honra al nuevo 
Gobierno, porque es triste que una 
ciudad como Trinidad sea. como por 
ejemplo, la Isla de Pinos, porque ésta 
es Isla y Trinidad parte de la Nación, 
y para que la ruta salga bien no falta 
más que se arreglen algo los caminos 
de Manicaragua al Condado de Tri-
nidad. 
Quinto.—Que el Director de Comu-
nicaciones hace un servicio á su pa-
tria, procurando que todos los pue-
blos tengan con el resto de la Na-
ción correos diarios por tierra, es un 
adelanto que es el primero que lo 
hace. 
Y por último, le manifiesto que los 
conductores de Correos tienen buenas 
capas y sobre-cargas, para que la co-
rrespondencia llegue bien y no falta 
más que cada contratista firme el re-
cibo como la recibe y entrega, pues 
una casualidad puede resultarle á 
cualquiera, pero diarias no. salvo in-
tención. 
Y como ésta se hace larga, le su-
plico me dispense, rogándole que lo 
que aparece no es más que de veci-
nos de Güinía de Miranda. 
ÜN V E C I N O . 
E n el pueblo de la .Salud falleció el 
día 13 de rápida dolencia, el antiguo 
vecino don Fermín Alvarez Teja, que 
gozaba de gran estimación por su la-
boriosidad y honradez. 
•Reciban sus familiares nuestro sen-
tido pésame y gue Dios conceda des-
canso eterno al finado. 
Fea LAS OMNiS 
PJ'VL.AGÍO 
Economías exactas 
Ayer se nos facilitó en Palacio, pa-
ra su publicación, la siguiente nota: 
f 
D e t e n g a V . l o s A c h a q u e » d e l a V e j e ^ 
V i g o r i z a n d o e l C u e r p o 
i Ha empezado la edad á dibujar su fría sombra en su camino ? ¿ O cetá tratando de atrapar en BUS gan-tM 
algún sér querido? En este período el poder recuperable y activo de la juventud no se deja sentir ya. Muy á 
menudo pequeños achaques, á los cuales no se les hace caso, causan graves enfermedades. No espere V. i 
enfermarse. Ayude á la naturaleza usando libremente el 
E x t r a c t o d e P a b s t 
E L M E J O R T Ó N I C O 
Es el vigor de la malta de cebada y del mejor lúpulo. Rico en las cualidades para formar tejidos, com-
naao f.on espléndidas propiedades tónicas, revitaliza la sangro y dá vida y vigor á los músculos y á loa nervios. 
Ardiente y chispeante de vitalidad, fortifica el sistema y dá, fuerza á todo el organismo. 
Í¿i!nmédicos d* fanl» en tod»s Partes, reoomiendtn el Extracto d« Pabst como el mejor Tónico par» los enfermos y lo» rlr.XlU? ne«;8lt«" reconstituirse, para los que trabajan demasiado, para alMar el ln»omnlo y combatir la dispepsia, P»ra lortalecer los anémicos, para calmar los nerrios, para ayudar á las madres en la lactancia y para vlgorirar la yejez. 
Pida Una Docena hoy é sa Droguista. 
P A B S X E X T R A C T C O . , 
InsUta en que sea Extracto de Pabst. 
M I L / V S T A T J K E K , W i a . , E . U . d e A 
D i s t r i b u i d o r e s , L . A . F R O H O C K , 3 0 - 3 2 E m p e d r a d o , T e l . 6 8 1 , H a b a n a . 
I H i ^ P i d e s © 
E N D R O G U E R Í A S x B O T I C A S 
la Curativa, vigorizaato y Reconstituyente 
U m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
m m w \\\ \ m m m i pteso D E H A B E L L . 
"Corregidas las pruebas la "Ga-
éeta" y réptiicAdas las sumas tota-
les de los Presupuestos de las Secre-
tarias de despacho, resulta: 
Poder Ejecutivo.—Presupuesto an-
tiguo, $152,(320-00. Presupuesto ac-
tual. $101.140-00. Economía, $1,480. 
Obras Públicas.—Presupuesto anti-
guo, $5.989,569-00. Presupuesto ac-
tual. $5.013,509-00. Economía, pesos 
376.060-00. 
Agricultura.—Presupuesto antiguo, 
$800.000. Presupuesto actual, pesos 
$376.920. Economía, $423,080. 
Gobernación. — Presupuesto anti-
guo, $10.045.421-79. Presupuesto ac 
tual. $9.089,233-36, Economía, pesos 
956.188-43. 
Instrucción Pública.—Presupuesto 
antiguo, $4.230,874-87. Presupuesto 
actual, $4.072.616-87. Economía, pe-
sos. 158,258-00. 
Secretaría de Hacienda.—Presu-
puesto antiguo, $2.677.609-.25. Presu-
puesto actual, $2.503,819-25. Econo-
mía. $173,790. 
Poder Judicial.—Presupuesto anti-
guo. $1.357,625. Presupuesto actual, 
$1.303.955-00. Economía, $53,670. 
Sanidad.—Presupuesto antiguo, pe-
sos. 3.842.913-10. Presupuesto actual. 
$3.427,062-63. Economía. $415,850-47! 
Impuestos del Emprést i to . -Presu-
puesto antiguo. $395.622-00. Presu-





sos 237,080-00. Presupuesto actual. 
$158.980-00. Economía. $78.100-00. 
Estado.—Presupuesto antiguo, pe-
sos, 680,679-89. Presupuesto actual, 
$613,559-89. Economía, $67.120-00. 
Total de economías, $2.755,036-90." 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de $325 
96 centavos, para cubrir el déficit 
ocurrido en la construcción de la ca-
sa escuela de Baracoa. 
Autoriza-ción 
Se autoriza el pago de $274-29 para 
euibrir el déficit oew-rrido en la cons-
trucción de la Casa-Escuela de Xue-
vitafl. 
Transferencia 
Se concede una transferencia de 
crédito por $1.075-83 para enjugar el 
déí'icití quo resulla en las obras reali-
zarlas en el mercado de Caibarién. 
Ley Escolar 
E n la Secretaría de la Presidencia 
fué entregada ayer tarde por el ofi-
cial mayor de la Cámara señor G-uas, 
la Ley Escolar votada por el Con-
greso. 
Dicha Ley será sancionada el do-
mingo por el señor Presidente de la 
República en Cayo Cristo, 
Gestiones 
E l Suibfiecretano do Agricultura, 
Industria, Comercio y Trabajo don 
i Por qué ponerse calvos y apare-
cer viejos antes de tiempo ? El des-
cuido del cabello causa la formación 
de la caspa, y ésta es la precursora 
de la caída del cabello y de la calvi-
cie. Para evitar estos malos, aconse-
jamos á usted fuertemente use el 
p r del Cabello 
de! Or. Ayer 
U n caballero escribe: 
"La gratitud me impulsa á escribirles 
que teugo ahora la caVeza bien poblada 
de pelo espeso y sedoso, por haber 
usado su maravilloso Vigor dei Cabello. 
Estaba casi calvo antes de usar el 
Vigor del Cabello. Todavía in« lo 
aplico una T^Z al dia, restregándolo 
bien con los dedos en las raíces del 
cabello. Estoy muy agradecido al 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer por 
haber mejorado tanto mi apariencia." 
Tome usted este consejo á tiempo. 
Use el Vigor del Cabello del Dr. 
Ayer y conserve su juventud. 
yo manrfia el rnhelln. rref/vintr a »» 
tnfdirn lo qur •pina del Vi¡/cr del Cabello 
del I>r. Ayer. 
Preparado por el DS. J. C. ATE» y OIA., 
liOweU, Uass., E . U. do A. 
Belr.i us ted c e r v e z a , p e r o p i . 
d a l a de I . A T K O F I C A . I i . 
C. 22T> 
FALTA D E APETITO 
Si sufrís de inapetencia, haced uso del 
Carbón dti Belloc, pues á la dosis de 2 á 
A cucharadas soperas después de cada 
comida ba«la para hacer la digestión 
perfecta y, por consiguiente, para pro-
curaros con toda regularidad un excelente 
apetito 
Pasados unos cuantos días el estómago 
funciona pe-rfectamente y eso vale infi-
nitamente más que todos los aperitivos 
y digestivos que por nhi circulan y que 
por contener ai ohol estropean poco á 
poco el estómago. 
Por eso y para earanlía de los enfer-
mns no ha vari ado la Academia de M-'-
dicin.i de París en aprobar este me-Jica-
mento. honor que rara vez acaer.ia. 
Bawtn dosleir dicho polvo en un 
vuso de agua, y l»cl»er. E! claro que 
el color del liquido no seduce la pri-
mera vex, pero el pacienta se acostum-
bra bien pronto a' ver los buenos efec-
tos del remedio y lo prefiere á cualquier 
otro D". venU en todas las farmacias. 
Depósito general, 19, rué Jacob. París. 
AtJifrtencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
Belloc. Su composición es idéntica y su 
eficacia ta misma. 2 ó o pastillas después 
rte cada comida. 5 
Luís Pérez, y el Representante por 
Ja provincia de Pinar del Rio señor 
irernándoz. estuvieron ú gesti-on-ir 
asuntos relacionados con el Ayunta-
miento de Consolación del Sur. 
E l señor Oneti 
E l ingeniero Jeffe de la provincia 
de Matanzas, señor Onetti. estuvo á 
ofrecer sus respetos al Jefe del Es-
tado. 
E l asunto de Mr. Page 
Enhre los asuntos que el Secretario 
señor Castellanos llevará á la resolu-
ción del señor Presidente de la Repú-
blica á Cayo Cristo. fi.gura la cesan-
tía del ingenien) americano Mr Page. 
D E O B R A S P U B L r l G r t S 
Un remolcador 
Ha sido adquirido en $25,000 para 
el Departamento de Obras Públicas, 
el remolcador "Oriente." propiedad 
de la viuda é hijos del general Máxi-
mo Gómez. 
Este remolcador será destinado al 
transporte del material para las obras 
del dragado de la Isabela de Sagua 
y del acueducto de Rancbo Veloz. 
Una carretera 
Ha sido aprobada el acta de replan-
teo de la carretera de Camajuaní á 
Salamanca ,en la provincia de Sanca 
Clara. 
Un acueducto 
Se ha interesado de la Secretaría 
de Gobernación designe el empteado 
que ha de recibir el acueducto de 
"Yayabo," en Trinidad. 
© C G R E T A R I A 
D B A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se han negado, proponiéndoles mo-
dificaciones en sus diseños que no i i -
terfieren á las marcas ya inscriptas 
las solicitudes de los señores Sabas 
Jtiménez. Sambas Reyes Marrero, Ange-
la Sao Baez, R-amón Calero Avila, 
Juan J . Granados Martínez. Rogelio 
Enrique González. Rafael Sánchez. 
Rafael Avila ]\Irnencia. Rafael Sosa 
Valuja. Pedro Recio Guerra, Vidal 
Rniz Duran, Ramón Ochoa. Rafael 
Ortiz. José López Rodol. Benito Te-
jada Sánchez, pláeklo Huarte. Benito 
Sánchez Aguilera. Nicomedes Múllán 
.Viva. Tomás Pérez Pérez. Serafín 
Eehavarría, Nicolás Oliva Rodríguez, 
Pilar Vázquez. Pedro Rodríguez, Ni-
colás Hernández, Pedto Carrasana. 
Ramón Guevara, Ramón Aguilera 
Manduley. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Dique 
Ayer subió al Dique ol vapor "Ja-
málca," de 718 toneladas, para lim-
piar y pintar sus fondos. 
" E l Louvre" y la Policía 
L a Comisión que entendió en el 
gran banquete con que fué obsequia-
do el Jefe de Policía, general Piedra, 
dirigió una carta muy expresiva ni 
dueño del hotel y restaurant""El Lou-
vre,'' dándole las gracias por lo es-
pléndidamente que el banquete estu-
vo servido y por la bondad con que el 
señor Castro atendió todas las indi-
caciones que se le hicieron. 
Gratitud 
Hoyo Colorado. 14 de Julio de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKIXA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Rogamos á usted encarecidamente 
la •publicación en su digno periódico, 
de las precedentes líneas, por las que 
deseamos hacer público nuestro eterno 
agradecimiento hacia todas las perso-
nas del pueblo de Hoyo Colorado, qua 
.'.'•ompañaron el cadáver del señor Car-
los Guerra Ag^sro, al cementerio, el 
día 10 del actual; á loa amigos que nos 
prestaron su valiosa ayuda en su en-
fermedad, entre loa que figura el pun-
donoroso genera! Enrique Loinaz del 
Castillo; al honorable Ayuntamiento 
•por la deferencia de no cobrar los de-
rechos correspondientes; y finalmente, 
al reputado doctor y estimado amigo 
señor Juan L. Larrazabal. que desplegó 
todos sus conocimientos médicos des-
interesadamente hasta el último instan-
te, tratando de contrarrestar la terri-
ble dolencia que le llevó al sepulcro. 
Para todos guardan nuestros corazo-. 
nes. eterna gratitud. 
Le anticipan las gracias señor Direc-
tas. 
Clemencia Miranda viuda de Guerra, 
Amparo Guerra. Mercedes Guerra, 
"Washington Guerra. Margarita Gue-
rra. Antonio Varona. Angel de Mi-
randa. 
Voto de gracia 
Pinar del Río. 14 de Julio de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DK Di M.VRIX.V. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
L a actitud observada por los funcio-
narios de la Policía Secreta y por el 
capitán racheco de la 'Municipal de es-
ta capital, con motivo f e la estafa de 
que fuimos objeto recientemente, nos 
obliga á dirigir á usted ¡a presente, 
rogándolo se sirva hacer público nues-
tro agradecimiento y felicitación á 
aquellos por e] éxito obtenido al ocnpnr 
el tabaco que se nos estafó, gracias al 
celo y pericia uosplegada por los poli-
cías citados. 
Servídore-! de esas excelentes condi-
ciones honran á la nación á que perto-
necen y son la me.ior gara.i*íía de los 
hombres que trabajan y de su trabajo 
viven. 
Anticipándole las gracias por la in-
serción de la presente en su leido pe-
riódico, se ofrecen de usted afectísim st 
y s. s.. 
Sixto Rodríguez. José Eodrígnetó 
Díaz. Donato García. Cristóbal Villate, 
i Tomás Pér'íz. Remigio Rodríguez. 
MADRES DE FAMILIA 
O s a G o n s e j a m o s u s a r l a L » U Z D Í A M A N T C d e 
LOGMAN T M A R T I N E Z 
si queréis evitar desgracias en el llorar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 36 años no ha 
cansado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s in formes : d i r i g i r s e á M a r t í n N . r ¡ l y i m , 
c 1714 alfc 26-26 My 
m o O E B E BB B 
F A L T A R E N C A B k 
I N A L T E R A B L E 
U n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s r e -
g u l a r i z a e l c u e r p o y e v i t a l o s m a r e o s , 
i n d i g e s t i o n e s , j a q u e c a s , e t c . p r o p i a s d e l 
v e r a n o . 
DROGUERIA SARRA 
Teniente Rey y Gompestela 
H A B A N A 
é E n t o d a s t 
? l a s 
i F a r m a c i a s 
i 
C. 2257 i n . 
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CRONICA CIENTIFICA 
<Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid, 30 de Junio. 
T o d a v í a u n a c r ó n i c a m á s sobre este 
F.upremo p r o b l e m a de l a v i d a , sobre es-
te p r o b l e m a p a l p i t a n t e , p u d i é r a m o s 
d e c i r ; y creemos que p o r a h o r a , s e r á 
e l ú l t i m o a r t í c u l o e n que s igamos dis-
c u t i e n d o el expresado tema. 
A b i en , que p u d i é r a m o s s egu ir d i a l 
c u t i é n d o l o , s i n q u e esto representase 
m o n o t o n í a e n n u e s t r o t r a b a j o , porque 
l a v i d a lo a b a r c a todo, lo que es v i d a 
y lo que no os v i d a , e l m u n d o o r g á n i c o 
y el m u n d o i n o r g á n i c o , l a F í s i c a y l a 
Q u í m i c a , la G e o l o g í a y l a H i s t o r i a , lo 
m á s concroto y lo m á s a b s t r a c t o ; des-
de las ^ M a t e m á t i c a s á la P o e s í a . 
P o r algo u n ins igne m a t e m á t i c o 
f r a n c é s , ha'-e cons i s t i r ol p r o b l e m a de l 
l i b r e a l b e d r í o . n a d a menos que en l a 
t e o r í a de las integrales singvlattés; por 
i Igo las a r m o n í a s m u s i c a l e s dependen 
¿ e l a A c ú s t i c a , y cas i p u d i é r a m o s dec ir 
« u e se r e s u e l v e n en ser ies t r i g o n o m é -
t r i c a s ; p o r algo las bel lezas de los co-
lores d e p e n d e n de l a t e o r í a m a t e m á t i -
c a de l a l u z . . 
S e h a d icho m u c h a s v e c e s : el hom-
b r e es u n micro-cosmos . 
D e s u e r t e que y o p u d i e r a es tar escr i -
b iendo a r t í c u l o s y a r t í c u l o s sobre e l 
p r o b l e m a de l a v i d a , y estos a r t í c u l o s 
p u d i e r a n s e r todas d is t intos , y pudie -
r a e s t u d i a r c u el los los m á s d iversos 
p r o b l e m a s . 
T e r o e s t u d i á b a m o s u n o solo que po-
idemos s i n t e t i z a r d'* este m o d o : re la -
c i ó n e n t r e e l á z o e y l a v i d a . 
Y d e c í a m o s , l a m a t e r i a v i v a , quiero 
d e c i r , e l p r o t o p l a s m a , y todas sus v a -
r i e d a d e s y todas sus combinac iones , 
desde el p u n t o de v i s t a m a t e r i a l , cons-
t i t u y e n s i s t emas inestables , con t a n 
ines tab le equ i l ibr io , que p a r a s a l i r de 
é l , parece que e s t á n p i d i e n d o u n a fuer-
z a d i r e c t r i z . 
Y a l d e c i r f u e r z a d i r e c t r i z , frase 
que e m p l e a n m u c h o s autores , en lo que 
menos p i e n s a n es en que s ea u n a fuer -
z a e x p r e s a d a en k i l ogramos . L a i d e a 
que d o m i n a , es l a de dirección, casi l a 
de intención, en d e t e r m i n a d o sentido. 
I m a g i n e m o s u n p é n d u l o t a n i d e a l 
romo sea posible . 
E s t e p é n d u l o t e n d r á dos posic iones 
de e q u i l i b r i o . A q u e l l a en que c u e l g a 
desde s u p u n t o de s u s p e n s i ó n b á c i a 
a b a j o : este es u n cqui l i i r io csfahle. 
S i s e p a r a m o s e l p é n d u l o y lo aban-
donamos á s í m i s m o , e l p é n d u l o c a e r á 
h a c i a s u p o s i c i ó n de e q u i l i b r i o . 
Y me atrevo á dec ir , que este f e n ó -
m e n o t a n senci l lo , p u d i e r a s i m b o l i z a r 
todos los f c u ó m c u o s de l m u n d o i n o r g á -
a i c o . 
Y a , , lo e x p l i c á b a m o s e n el a r t í c u l o 
a n t e r i o r : c u a n t o s f e n ó m e n o s ex i s ten 
donde l a v i d a n o aparece , e s t á n cons-
l i t u í d o s p o r s i s temas que caen fa ta l -
m e n t e h a c i a pos ic iones de e q u i l i b r i o 
estable . 
Y m á s a u n , e l g r a n p r o b l e m a de l a 
ÚegradácSn de l a e n e r g í a , de l a -degra-
i l ñ c i ó n y de l a d i s p e r s i ó n , y a l f i n de 
u n a especie de m u e r t e de l m u n d o inor -
g á n i c o , cuest iones de que t r a t a r e m o s 
e n o tras c r ó n i c a s , todas e l las e s t á n m á s 
que s imbol i zadas , s m t e n t i z a d a s e n este 
v u l g a r í s i m o e j e m p l o d e l p é n d u l o . 
E q u i l i b r i o es table; c a í d a h a c i a é l , 
d i s p e r s i ó n de l a f u e r z a v i v a ; este es e l 
m u n d o i n o r g á n i c o . 
« 
• <9 
P e r o e l p é n d u l o , t iene o tra p o s i c i ó n 
de e q u i l i b r i o . T i n a p o s i c i ó n de equi l i -
brio h a c i a a r r i b a , exac tamente en l a 
v e r t i c a l , en p r o l o n g a c i ó n de la Unen 
hácia abajo, que r e p r e s e n t a l a estabi-
l i d a d . 
Y si l a v a r i l l a es r í g i d a con r ig idez 
idea l , y si p o r un osfuerzo de ideal is-
mo, e l p é n d u l o no e x p e r i m e n t a p e r t u r -
b a c i ó n n i n í r u n a , t endremos como antes 
u n a p o s i c i ó n de. equ i l ibr io , pero de 
egnilihrio inesiahle» 
C u a l q u i e r fuerza , por p e q u e ñ a que 
sea. c u a l q u i e r fuerza , repet imos , me-
n o r que u n a f u e r z a d a d a , por p e q u e ñ a 
que p u e d a ser , como d icen los mate-
m á r i c o s , que es como d e f i n i r u n a fuer -
za que t i ende h a c i a cero, puede s a c a r 
al p é n d u l o «de s u equ i l ibr io , y puede 
tocarlo de s u equi l ibr io en c u a l q u i e r 
s e n t i d o : b a c í a ¡a derecha , h a c i a l a i z -
q u i e r d a , h a c i a ade lante , h a c i a a t r á s , 
en s u m a , en c u a l q u i e r o r i e n t a c i ó n . 
B a s t a p a r a ello, que l a f u e r z a sea 
d i r e c t r i z , a u n q u e casi no sea fuerza. 
E s t o j u s t i f i c a e l concepto de fuer -
za d i r e c t r i z , que e m p l e a n a lgunos b i ó -
logos. 
P u e s y o digo, que a s í como l a posi-
c i ó n de equilibrio estable de l p é n d u l o , 
s i m b o l i z a b a el m u n d o inorgánico, l a 
o p o s i c i ó n opuesta de f (¡uilibrio inesia-
i b , s i m b o l i z a en c ier to modo el fenó-
meno de Ja. vida. D i j c r a R c que en c\ 
e q u i l i b r i o inestable , el fa ta l i smo sus-
pende .su a c c i ó n , se e n t r e g a d e s a r m a -
do á esa mis ter iosa f u e r z a d i r e c t r i z de 
que h a b l á b a m o s . 
P u d i e r a pensarse , a u n q u e es c laro , 
con l a v a g u e d a d que a c o m p a ñ a á to-
dos estos problemas , que el m u n d o de 
)a M e c á n i c a se d e c l a r a impotente p a r a 
p r o v o c a r nuevos f e n ó m e n o s . 
No basta en este p r o b l e m a abstracto 
n i n g u n a l e y de l a M e c á n i c a p a r a de-
t e r m i n a r e l sentido, la d i r e c c i ó n , l a 
o r i e n t a c i ó n en que h a de caer e l p é n -
dulo , porque habiendo l l egado á este 
punto , todas las d irecc iones e s t á n en el 
mi smo caso, y la M e c á n i c a no puede 
escoger e n t r e el las . 
Q u e es en el fondo la idea de B o u -
sinescq y de sus in tegra le s s i n g u l a r e s , 
que es en r i g o r l a idea de m u c h o s ps i -
cólogros de los que se ven obligados á 
a c u d i r A la f u e r z a d i r e c t r i z p a r a ex-
p l i e a r c iertos f e n ó m e n o s p s í q u i c o s . 
Y a q u í empezamos á rozarnos , a u n -
que con nn rozamiento m u y oscuro, 
con los f e n ó m e n o s de l a s e n s i b i l i d a d , 
de la conc i enc ia , de l pensamiento , y de 
l a v o l u n t a d . 
Y a q u í , al b u s c a r sistema,s inesta-
hlcs. .-orno son los que a c o m p a ñ a n a l 
fondo mister ioso de la v i d a , tropeza-
mos con el á z o e , con u n o de los cuer -
pos de menos a f i n i d a d e s v io lentan; con 
el á z o e , e lemento f u n d a m e n t a l de los 
explosivos, que á nues tros ojos, m e j o r 
d i j e r a , ante n u e s t r a f a n t a s í a , son en 
e l m u n d o i n o r g á n i c o recuerdos b r u t a -
les y ensayos torpes de l f e n ó m e n o v i -
t a l . 
P a r a nosotras , e l á z o e en el proto-
p l a s m a , es dec ir , en el c o n j u n t o de 
combinac iones q u í m i c a s á que l a v i d a 
a c o m p a ñ a , e l á z o e , repet imos , es e l 
g r a n a r t í f i c e , de los s i s t emas inestables, 
y el que p r e p a r a , c u a n t o s f e n ó m e n o s 
v i ta les ex i s ten , a l menos nues tro 
globo. 
Y o m e f i g u r o que el á z o e es el que 
conv ier t e a l p r o t o p l a s m a desde e l 
amibo h a s t a l a s u s t a n c i a p r o t o p l a s m á -
t i c a de las n e u r o n a s cerebrales , en u n 
c o n j u n t o de s i s temas inestables , a lgo 
a s í como u n c o n j u n t o de p é n d u l o s i n -
f i n i t a m e n t e p e q u e ñ o s , todos h a c i a a r r i -
ba, y v a l g a l a imagen , que es t a s c a y 
j er f a l s a , p e r o que s ó l o como u n a espe-
eie de s i m b o l i s m o la presento . 
C u a n d o digo p é n d u l o h a c i a a r r i b a , 
quiero d e c i r s i s tema inestable . 
U n á t o m o entre dos centros de 
a t r a c c i ó n de i g u a l f u e r z a a t r a c t i v a , y 
e n el p u n t a medio, equiva le a l p é n d u -
lo de m i e j e m p l o . 
C o m o e l ce lebre asno, que entre dos 
piensos m u r i ó de hambre . 
Y c u e n t a que no ha d e j a d o de c i t a r -
se es ta f á b u l a , á p r o p ó s i t o de t e o r í a s 
a n á l o g a s á esta que v o y d e s a r r o l l a n -
do. 
P e r o todo se presta, en H m u n d o á 
l a b u r l a , y á veces las b u r l a s son ve-
r a s , y lo grotesco se t r a n s f o r m a en lo 
su b l ime . 
D e todas suertes , r e s a l t a n estas dos 
ideas que no es f á c i l p o n e r e n d u d a 
con buenas razones . 
Que en el m u n d o i n o r g á n i c o domi -
n a ó t i ende á d o m i n a r , el e q u i l i b r i o es-
table, y p o r lo tanto e l f a ta l i smo . 
E n el m u n d o de la v i d a , d o m i n a e l 
e q u i l i b r i o inestable , y que q u i z á p o r 
eso e l á z o e representa p a p e l t a n i m -
por tante en el pro top lasma . 
N o es c i e r t a m e n t e que el á t o m o de 
á z o e e n c i e r r e en s í el m i s t e r i o do l a 
v i d a . 
E s que la v i d a , s ó l o se presenta , s ó l o 
b r o t a y a p a r e c e en compuestos q u í m i -
cos, ó a c o m p a ñ a d a de compuestos q n í -
mieos ines tab les ; y que acaso, y en r i -
gor este es e l p r o b l e m a , d^ban su ines-
t a b i l i d a d á l a p r e s e n c i a de d i cho c u e r -
po s i m p l e . 
* 
* * 
E n otros t iempos, m á s dados á l a 
F i l o s o f í a y á l a M e t a f í s i e a . sobre este 
hecho se h u b i e r a n f u n d a d o m u l t i t u d 
de t e o r í a s . 
E n t i empos del d u a l i s m o , represen-
tados p o r l a m a t e r i a y el e s p í r i t u , se 
h u b i e r a d i c h o : el e s p í r i t u neces i ta 
u n o r g a n i s m o m a t e r i a l en q u e p u e d a , 
•por d e c i r l o a s í . e n c a r n a r , y sobre fd 
que p u e d a e j e r c e r s u a c c i ó n p a r a res-
tab lecer re lac iones con el m u n d o i n o r -
g á n i c o p o r u n a par te , y por otra p a r -
te con los seres dotados de v i d a . 
P e r o , e l o r g a n i s m o m a t e r i a l en que e l 
e s p í r i t u e n c a r n e , h a de a l e j a r s e cuanto 
a l e j a r s e p u e d a d e l f a t a l i s m o i n o r g á -
nico . 
No h a de e n c a r n a r el e s p í r i t u en e l 
á c i d o c a r b ó n i c o , n i en el á c i d o c l o r h í -
dr i co , n i e n compuestos dotados de 
u n a g r a n e s tab i l idad , p o r q u e no po-
d r í a m a n e j a r l o s , s e r í a como e n c e r r a r -
le en u n a t u r a b a de m á r m o l : l a losa 
pesa m u c h o p a r a que la m u e v a u n es-
p í r i t u . 
L a s e s cue la s p a n t e í s t a s , y el monis -
mo e n g e n e r a l , d i r í a n : no, e l á z o e no 
es l a v i d a ; pero en las g r a n d e s co-
raóentes de l m u n d o i n o r g á n i c o , l a t en-
d e n c i a h a c i a l a e s t a b i l i d a d lo a r r a s t r a 
todo, y los á t o m o s de l a m a t e r i a no tie-
n e n t i empo n i o c a s i ó n , n i o p o r t u n i d a d 
p a r a m a n i f e s t a r efectos p s í q u i c o s . A 
q u i e n a r r a s t r a n n torbe l l ino , no le que-
d a t iempo n i p a r a pensar , n i p a r a 
s e n t i r , n i p a r a querer . 
E n cambio , e n los s i s t emas inesta-
bles, l a m a t e r i a d a de s í y mani f i e s -
U lá v i d a (pie contiene. 
.Más c l a r o ; dos cuerpos h e t e r o g é n e o s 
< r. p r e s e n c i a uno de otro y en las con-
d ic iones o r d i n a r i a s , no p r e s e n t a n n i n -
g ú n f e n ó m e n o e l é c t r i c o ; pero se fro-
t a n y la e l e c t r i c i d a d aparece . 
A n á l o g a m e n t e , los á t o m o s de l a m a -
t e r i a ponderable , en las condic iones or-
d i n a r i a s , p a r e c e n muer tos ; pero en los 
compuestos inestables , como en el p r o -
top lasma , hacen patente l a v i d a que 
a d o r m i l a d a c o n t e n í a n . 
T)c h s é e c u e l a s v i t a l i s t a s p u d i é r a -
nios d e c i r otro tanto . E s t o de l a f u e r -
za v i t a l es u n a especie de c s p i r i t u a l i s -
mo. algo m á s denso, por d e c i r l o de es-
te modo, que el e s p i r i t u a l i s m o t r a d i -
c iona l . 
E s u n t é r m i n o medio entre e l e s p í -
r i t u y la m a t e r i a , ni se sabe, si es u n a 
f u e r z a d i s t i n t a de la m a t e r i a por com-
pleto, ó si de l a o r g a n i z a c i ó n de ia m a -
t e r i a brota , como s u p o n í a m o s antes . 
P e r o sea lo que fuere , el v i ta l i s ts i 
puede d e c i r : l a f u e r z a v i t a l no b r o t a 
s ino en los compuestos inestables , á 
los que el á z o e le d á esa m o v i l i d a d m i s -
t er iosa que a c o m p a ñ a á la v i d a . 
Y p o r ú l t i m o , p a r a n o h a c e r i n t e r -
m i n a b l e esta l i s ta , en que no hago m á s 
que p r e s e n t a r ejemplos , s in l a n r e t c n -
s i ó n de c l a s i f i c a r escuelas n i f i l o s o f í a s , 
p a r a t e r m i n a r d i r e m o s : que los que b a -
ldan f u e r z a s d i r e c t r i c e s en el f e n ó -
numo v i t a l , p u e d e n a f i r m a r á s u vez , 
que esBti fuerzas d i r e c t r i c e s que apenas 
son fuerzas , que no lo son en el sen-
t ido i n o r g á n i c o , qae no a g r e g a n n i 
u n a m i l l o n é s i m a de k i l o g r á m e t r o en 
mi l l ones y mi l lones de sierlos á l a ener -
g í a que c i r c u l a por el U n i v e r s o ; pero 
qU6 si n a d a son como f u e r z a , lo son to-
do cavan dirección) esas fuerza? d iroc -
tr icps . repet imos , que si no son la v i d a , 
a c o m p a ñ a n á la vida, como s u n o t a do-
m i n a n t e y c a r a c t e r í s t i c a , n e c e s i t a n 
t a m b i é n s i s temas inestables en que 
m a n i f e s t a r sus t endenc ias y m a r c a r 
d irecc iones . 
L a v i d a , no a p o r t a r á n i u n á t o m o 
de e n e r g í a a l U n i v e r s o , pero t r a n s f o r -
m a r á e l U n i v e r s o . x 
Y al t r a n s f o r m a r u n s i s t ema. ¿ q u i é n 
dice que no se h a r á n patentes f e n ó m e -
nos que antes p e r m a n e c í a n ocul tos? 
E s t a t e o r í a de los s i s temas inesta-
bles, en la. que, como hemos dicho, e l 
á z o e j u e g a papel tan i m p o r t a n t e vie-
ne á d a r en c ierto modo al ientos á l a 
l i b e r t a d en genera l , y m á s p a r t i c u l a r -
mente a l l ibre a l b e d r í o tan a b r u m a d o s 
ante el fa ta l i smo m e c á n i c o . 
L a . M e c á n i c a , e x c e p t u a n d o en la teo-
r í a de las in tegra les s i n g u l a r e s á que 
antes h a c í a m o s r e f e r e n c i a , es e m i n e n -
temente fa ta l i s ta . 
L a s ecuaciones del mov imiento , f i j a n 
l a p o s i c i ó n y l a v e l o c i d a d de c a d a 
p u n t o m a t e r i a l en c a d a ins tante , 
P e r o e s ta f a t a l i d a d desaparece ante 
los equ i l ibr ios inestables . 
C o n s i d e r e m o s e l espac io v a c í o ; en é l 
no q u t d a m á s que u n p u n t o f i jo y u n 
p é n o a l o i d e a l de 'os que antes cons i -
d e r á b a m o s y u n a f u e r z a que le s o l i c i t a 
é n d i r e c c i ó n d e t e r m i n a d a ; f u e r z a equi -
va lente á l a q u ^ nosotros l l a m a m o s 
f u e r z a de g r a v e d a d . 
E l m o v i m i e n t o d e l p é n d u l o es nece-
sar io , m a t e m á t i c o . 
E l e x t r e m o de l p é n d u l o e s t á en c a d a 
i n s t a n t e e n u n a p o s i c i ó n d e t e r m i n a d a , 
que p u e d e c a l c u l a r s e en f u n c i ó n de 
los datos , e n t r e los que h a n d e c o a t a r -
se las cond ic iones i n i c i a l e s . 
P e r o e l p é n d u l o l l e g a á lo que po-
demos l l a m a r p o s i c i ó n s u p e r i o r d? 
e q u i l i b r i o inestable , y l l e g a s i n ve loc i -
d a d , pues a l l í se q u e d a p o r los s iglos 
de los s iglos . 
L a M e c á n i c a es i m p o t e n t e p a r a sa-
c a r l e de a q u e l l a p o s i c i ó n . 
M a s e n t r a e n j u e g o el e s p í r i t u , se-
g ú n unos , l a v i d a que r e s i d e en la ma-
t e r i a e n es tado la tente , s e g ú n o tros ; 
la f u e r z a v i t a l , s e g ú n a l g u n o s ; l a fuer -
za d i r e c t r i z , s e g ú n los m á s modestos 
ó mpnos a trev idos , y c o m u n i c a a l p é n -
d u l o u n m o v i m i e n t o i n f i n i t a m e n t e pe-
q u e ñ o , pues e l p é n d u l o cae e n u n a ó 
en otra d i r e c c i ó n . 
S i ese p é n d u l o idea l y s i m b ó l i c o per-
tenece á u n cerebro h u m a n o , y al c a e r 
en d e t e r m i n a d a d i r e c c i ó n pone e n mo-
v i m i e n t o u n a p a r t e de l o r g a n i s m o que 
t e r m i n a p o r ob l igar a l b r a z o á h e r i r 
c o n u n p u ñ a l , se h a r e a l i z a d o u n c r i -
m e n , l a f u e r z a d i r e c t r i z e s c o g i ó e l m a l . 
S i a l i m p u l s a r el p é n d u l o lo h izo 
c a e r en o t r a d i r e c c i ó n que t e r m i n ó p o r 
e l m o v i m i e n t o de l a m a n o d a n d o u n a 
l i m o s n a , e j e r c i t ó u n acto c o m p a s i v o , y 
r e a l i z ó e l b i en . 
D e suer te , que l a f u e r z a d i r e c t r i z , 
s i n ser p r o p i a m e n t e u n a f u e r z a f í s i c a , 
escoge y hace e n t r a r en j u e g o f u e r z a s 
t i s i cas c a p a c e s de r e a l i z a r e l m a l ó e l 
b ien . 
Y a s í se s a l v a el d e t e r m i n i s m o me-
c á n i c o , l a l i b e r t a d h u m a n a ; pero e l 
á z o e no d e s c o r r i ó l a c o r t i n a del m i s a -
r io , n i a l f in n i a l cabo sabemos lo que 
son n i s i ex is ten el e s p í r i t u d e l d u a -
l i smo, l a f u e r z a v i t a l , l a f u e r z a d i r e c -
t r i z , ó en s u m a , el a lgo mis ter ioso que 
r o m p e e l e q u i l i b r i o ines tab le d e l pro . 
t o p l a s m a . 
Y d e s p u é s de todo, a u n s a l v a n d o el 
d e t e r m i n i s m o m e c á n i c o ¿ h e m o s s a l v a -
do a^aso el d e t e r m i n i s m o de l a s idoas, 
de los s e ^ i m i e n t o s , y en s u m a , e l sobe-
r a n o d e t e r m i n i s m o de la l ó g i c a , que 
se i m p o n e con f a t a l i s m o s u b l i m e a l e n -
t e n d i m i e n t o h u m a n o ? E s t o s son otros 
p r o b l e m a s . 
Y b a s t a de p r o b l e m a s y de mis ter ios , 
q u e n i s i q u i e r a c o n e l a u x i l o d e l á z o e 
podemos re so lver . * 
JÓSE E C H E G A R A Y . 
La EnYiáia y la E n m l a c i ó n 
L a e n v i d i a l a h a de f in ido a l g u i e n 
d i c i e n d o que es l a t r i s t e z a de l b i e n 
a j e n o . P e r o no es s ó l o eso, s ino q u e 
t a m b i é n s i ente e l e n v i d i o s o u n odio 
r e n c o r o s o h a c i a é l que posee b i e n e s t a r 
y l a r e l a t i v a f e l i c i d a d q u e á los h u -
m a n o s n o s es d a d o a l c a n z a r . Y l a en-
v i d i a no es t a n t o m o t i v a d a p o r l a s 
r i q u e z a s ( p o r q u e t a m b i é n e n v i d i a e l 
e n v i d i o s o h a s t a l a s a l u d q u e o tro go-
z a y d e l a que é l c a r e c e ) c u a n t o p o r 
los t a l e n t o s , l a s v i r t u d e s y los d o n e s 
c o n que á l a N a t u r a ó a l c i e l o le p l u g o 
a d o r n a r n u e s t r o c o r a z ó n y n u e s t r a i n -
t e l i í j e n c i a . Y a u n q u e e l e n v i d i o s o , r a í -
do s u c o r a z ó n p o r l a m á s b a j a de l a s 
p a s i o n e s que p u e d e a b r i g a r e l c o r a -
z ó n h u m a n o , p o s e a los t e s o r o s de C r e -
so 6 de R o t s c h i l d . y e l e n v i d i a d o — s i n 
d e s p r e c i a r l a r i q u e z a — v i v a e n l a po-
b r e z a , p e r o s a t i s f e c h o y contento 
s í m i s m o , s i e m p r e s e n t i r á odio ren 
coroso h a c i a e l e n v i d i a d o y la tristo] 
z a y el d e s c o n t e n t o de s í mi smo p(lp 
l a s a t i s f a c c i ó n y el con ten to del en-
v i d i a d o . P o r q u e no h a y que darle 
v u e l t a s : l a r e l a t i v a f e l i c i d a d que p0, 
d e m o s o b t e n e r los h u m a n o s , consiste 
p r i n c i p a l m e n t e , en e l b u e n test imonio 
que t enemos de noso tros m i s m o s , y ej» 
l a s a t i s f a c c i ó n y e l c o n t e n t o que sen-
t i m o s p o r n u e s t r a s b u e n a s acciones 
p o r todos n u e s t r o s d e b e r e s b i e n cum-
p l i d o s y p o r los t a l e n t o s , l a s v i r tudes 
y los dones c o n que el c ie lo a d o r n ó 
n u e s t r o c o r a z ó n y n u e s t r a in te l igea . 
cía. 
O t r a c o s a es l a e m u l a c i ó n , una d« 
la s m á s nob les p a s i o n e s h u m a n a s -
pues p o r e l la s e n t i m o s n u e s t r a a l m a 
e x t r e m e c i d a . m o v i d o el á n i m o por mi l 
d i v e r s a s emoc iones é i n s p i r a d o y an-
h e l a n t e el c o r a z ó n p o r i m i t a r ó supe, 
r a r t o d a s l a s g r a n d e s y be l la s obras 
p r o d u c t o s de l a i n t e l i g e n c i a y el sen-
t i m i e n t o y l a s b u e n a s a c c i o n e s y los 
h e r o i c o s hechos . 
Y a u n q u e en l a s j u s t a s de la intel i-
g e n c i a y de los g r a n d e s hechos y de 
l a s n o b l e s y e j e m p l a r e s acc iones , los 
l a u r e l e s de l a g l o r i a y l a s p a l m a s de 
l a v i c t o r i a no c a r e c e n de e sp inas , que 
no son o t r a s que l a s d e l m a r t i r i o y lag 
de l a r e n c o r o s a e n v i d i a , no podemos 
pntremarnos al m a l e a n t e y enervante 
" d o l e c f a r n i e ^ t e , , , n i r e n u n c i a r á co-
m u n i c a r n u e s t r a s i d e a s y nues tras 
emoc iones c o n los que s i e n t e n y q u i z á 
en el f o n d o como n o s o t r o s pie-ncjiTi, 
n i á los l a u r e l e s de l a g l o r i a n i á l a | 
p a l m a s de l a v i c t o r i a . 
M a n u e l M a r í a M i r a n d a . 
R E U M A T I S M O 
E n h o r a b u e ü a que c u a n d o el r e u m a , 
t i s m o se presen te c o n t r a y e n d o los ner-
vios , hac i endo c r u g i r los m ú s c u l o s y 
r e t o r c i e n d o l a s c o y u n t u r a s , se apl i -
que u n t ó p i c o , u n a u n t u r a ó cataplas-
m a , c u a l q u i e r c o s a que ¡a l iv i e pronta-
m e n t e ; p e r o nti¡ u n t u r a s , n i c a t a p l a s -
mas , n i f r i e g a s v a l e n p a r a c u r a r el 
r e u m a t i s m o , porque son expedientes 
que no c u r a n n i p r e c a v e n ; s i empre 
q u e d a e l á c i d o r e u m á t i c o e-n la «¡sn-
gre, y al p r i m e r c o n t r a t i e m p o , s é a s e 
f r í o , i n d i g e s t i ó n ó lo que fuere , volve-
r á n los s í n t o m a s y se r e c r u d e c e r á n lc¿r 
a taques , deb ido á la cons tante acu-
m u l a c i ó n d e á c i d o s . L o que l i m p i a , 
e n r i q u e c e , f or ta l ece y v i g o r i z a la san-
•rre. c u r a n d o p r i m e r o los do lores reu- ; 
m á t i c o s y h a c i é n d o l o s luego imposi-
bles , sou l a s 
P a s t i l l a s R e s t a u r a d o r a s de l 
D r . F r a n k i i n , m a r c a V e l c a s , 
d e m o s t r á n d o l o n u m e r o s o s cert i f iea-
dos r|ue poseemos de p e r s o n a s c u -
r a d a s , a l g u n e s de los c u a l e s a p a r e c e n 
en e l fo l l e to t i t u l a d o " U s t e d y s u E n -
f e r m e d a d . " 
Clínica sifiliográfica 
D E L O S 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Fe admiten soccios ft ? 1 mensaat. 
B u e u o s A i r e s Ñ . 1- H a b a n a . 
5? 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
D E L A H A B A N A á P A R I S 
A L O N D R E S en doce d ías de mar v í a N E W 
T O R K . 
Lineas de "WARD y H O L A N D A - A M E R I -
C A en combinac ión . 
Precio en P R I M E R A C L A S E de la H A B A -
Iv'A hasta Par í s , desde ?123 Cy. 
Vapores palacios de 12,000 á. 24,000 tonela-
das. 
De m á s detalles in formarán: 
', Dussaq y Ca.—Sucesores: Dussaq y Gohicr 
' O F I C I O S 1S. J i HABANA. 
C. 2059 alt. Jn.20. 
V A P 0 E E 8 C O M E O S 
á s l a C ü B i a 
, A H T C m O LOPEZ 7 C? 
A V I S O 
E L V A P O R 
Á N T 0 X I 0 L O P E Z 
Capitán: D. P E D R O M I R 
S a l d r á de N e w Y o r k p a r a 
CADIZ Y BARCELONA 
e l d í a 30 d e l c o r r i e n t e , á l a U2s A de 
l a t a r d e . 
Admite carga y pasajeros p a r a dichos 
puertos. 
E l vapor M E X I C O de l a l í n e a W a r d 
que e fec tuará , l a sa l ida de este puerto 
el d í a 20 del corriente es el destinado 
í. l l evar todo el pasaje y carga para el 
refer ido A N T O N I O L O P E Z hasta New 
"V'ork, en donde se r e a l i z a r á el trasbordo 
ric buque á buque a l objeto de evitar to-
da c lase de molestias y gastos á los pasa-
jeros . 
P a r a informes dir ig irse á su consigna-
tar io . 
v ' M a n u e l Otaduy, 
O F I C I O S 2 8. " ' t 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A B R I G A 
Saldrá para 
VERAGRUZ Y PUERTO MEXICO 
Íobre el 17 de Julio llevando la correspon-« n c i a pública. 
Admite carga x pasajeros mira dicho 
puerto. 
Loa billetes d» pacaje serán expedidos 
hasta las diez del día de sal ida. 
L a s pdlizas de carga se flrniarán por o! 
CoBsiernatarlo antes da correrlas, «In cuyo 
xequiaito aerán nulas. 
Recibo carga 4 bordo hasta el d ía d ^ I a 
ti lda. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O l i v e r 
taldra pura 
C0R.ÜÑA T S A N T A N D E R 
el 20 de Julio & las cuatro de la tarda Ue-
rando la correspondencia püblica. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas a 
fiete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo. Gij6n, Bilbao y Pasajeij. 
Los billetes de pasaje sOlo serán expedidos 
hasta IB.-- doce del d â de sal ida. 
Las pól izas de carga de Armarán por el 
Consigrnatarlo antes da cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibo hasta el dfa de salida. 
L a correspondencia $61o se admite en 1* 
Administración de Correos. 
P E E C I O S D E P A S A J E . 
En la .cte tete $i4í-oo C7. ea aielants 
..2a 120-80 i l 
, 3a. Prefergníe , 80-40 i i . 
J a . (Miliaria M 32-90 \ l 
R e b a j a en pasa jes de i d a y r n e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de l u j o . 
Neta .—Esta Compañía tiene abierta un» 
póliza notante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los seflores pasaje-
ros hacia el art ículo 11 del Regamento da 
pasajeros y del orden y r é g i m e n Interior 
do los vapores de esta Compañía, el cual du 
ce ftsf: 
**Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas ¿us letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que los días de «allda encontrarán en 
el muelle de l a Machina, los vapores remol-
cadores y lancha.»; del Sr. G O N Z A L E Z para 
llevar el pasaje y «u equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl 6 bulto de equipaje. E l equipaje de ma-
no será conducido gratis . E l S r , Gonzá le i 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Todo*! los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual cons tará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste í u á expedido y no s e r á n recibidos á 
bordo los bultos en loa cuales faltare e^a 
etiqueta ri 
Para. cmpHr^el R . D . de l Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto ú l t i m o , no se ad-
mit irá en el vapor m á s equipaje que «1 de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnatarla. 
P a r a informes dirigirse á su cons.lgnatarlo 
OTAJDUT 
O F I C I O S 38, JIA-r.>JV.V. 
- C. 2:57 - - .- .78-1JU 
C O M P A Ñ I A 
( M i r o A m s r m Lile) 
E l Yspor correo a lemán de 4,000 toneladas 
B A V A R I A 
saldrá directamente para 
Tampico y Veracrus 
e l d i a 1 8 ele J u l i o 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Para T A M P I C O f u 
„ V E R A C R U Z $18 
(en oro español ) 
c 2343 4-15 
E l vapor a l emán 
D A N I A 
saldrá directamente para 
Veracrus y Tampico 
s o b r e e l 2 1 d e J u l i o 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l í 31 
Para V E R A C R U Z |35 SU 
„ T A M P I C O ?46 flS 
(oro español) 
De más pormenores, informarán los consií:-
natarios 
HEÍLBÜT & RASOS 
SAN IGNACIO 54. 
C2S44 
A P A R T A D O ra». 
6-15 
V a p o r ^ x c o s t e r o s ? » 
EMPRESA OE ^POBES 
D E 
m m m m eb resb í 
S . e n C , 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e J U L I O de 190[> 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a . V i t a , M a y a r i , Sagrua d e T á n a -
m o , B a r a e o a , G u a n t á n u m o (%O\Q a l a 
ida> y S a n t i a s r o d e C u b a . 
V a p o r g A N T I i f i O D E C Ü B A . 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
. b a r a . B a ñ e * , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
1 t á n a m o ( s ó l o ú l a i d a ) y S a n t i a j ? o d e 
¿ C u b a . 
V a p o r J U L I A , 
Sábndo SI á las 5 de la tarde. 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a , S a u t o D o -
m i a g o , S a n P e d r o d e M a c o r i « , P O P -
«•Í». M a . v a s r ü e x ( s ó l o a l r e t o r n o j y S a n 
J u a n d e P u e r t o K i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v h a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a n e . s . M a y a r i . B a r a c o a . G u a n -
t á n a m o ( s ó l o a l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r C O S M S D E H E R R E R A 
lodos los martes & las 6 da ía tarde. 
Parn Isab^Im de ^asa 7 CalbaHCa 
recibiendo carga en combinación con el C u -
ban Central Kal lway. 7»ara Palsalra, Catraa-
guaii. Cruces, Lajas , Eaperanca, SaKta Clara 
7 Kodna. 
P r e o i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r í e n 
De Habana A Ssgua 7 vlccTcraa 
PasaJ? en prtmera. 
Pasaje en tercera. 
Vfvorea, ferretería 1 





(ORO A M E R I C A N O ) 
He Habana á Caibarien 7 TleeTersa 
Pa«aje en primera. . . . « . |10.A0 
Pasaje en tercera. . . . . 6.3u 
Víveres , ferretería y loza. . . o.to 
Mercaderías , 0.59 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarl^n y Saitua á Habana. 55 cents-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O PAGA COMO M E R C A N C I A 
Carga areacral á flete corrido 
Para Palmlra 10.B3 
I d . Caguagua? • . 0.B7 
I d . Crucea y T^ajaa. . . . O. í l 
I d . Santa Clara y Rodas. . 'n 0.76 
(ORO AMERTCANO) 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A G K : 
Se recibe hasta las tres de Ja tarda dej 
día de salida. 
CARCxA DK TRAV3CSÍA: 
Solamente se re : lb l r i hai^fa las 5 do la 
tarde del día anttrlor al de la salida. 
A T R A Q U E S E X GUANTAXAMOi 
Los Vapores de loadlas 3, 17 y atraca 
rán al Muelle de B o q u e r ó n , y los de loa 
díaa TO y 24 al de C a i m a n e r a . 
• AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarlafi ft los embarcadores fjue lo solleltor.* 
r.o admit iéndose ningún embarque con íitroi 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá, el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las tnarca», númeiMn, nflmern dr bnltMa. « l a , 
ae de loa mlsmoji, oontenlde. pata ifo prodar-
élite, reaid<*Bcln de! receptor, peso bruto en 
klloa y valor de laa mercancln»¡ no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le falte 
cualquiera oe estos requisitos, lo mismo qua 
aquellos que en la caallla correspondíante al 
contooldo, sólo 3e escriban las palabraa 
"efectoa", "Bjcrfan^laa" 6 "bebldca": toda 
\'Vt que por las Aduanas so exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores do bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar ec los co-
nocimientos la claao y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correepondlente al pata de 
produccldn ae escribirá cualquiera de las pa-
labras "l»aUr? O "Extranjero"', 6 las doa al el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no será, admitidr. n i n g ú n bulto 
que, k juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
mis carga. 
N O T A . — E6t?.s salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
E m p r e s a . 
Habana, Mayo 1 de 1S0J. 
Sobrinos de Herrera . 9. «n C . 
C. ?269 78-1J1. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t a b a 
g a l d r á de esto puer to I03 m i é r c o l e s J 
l a s c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Herraos Znlaeta y ( M z , GiiIh m , l \ 
C. 2077 26-22Jj¡i. 
V n e l t a A b a j o S. S. Co. 
E l ¡VaiOT 
V E G U E R O 
OapitAa Montes de OCA. 
s a l d r á de B A T A B A N O todos los 
d e s p u é s de l a l l e g a d a d e l t r e n d e pasa -
j e r o s q n e s a l e de la E s t a c i ó n de V i l l a -
n u e v a á l a s 2 y 5 0 p. m . , p a r a 
C o l o m a , P u n t a <lc C a r t a s , B a i l e n 
C a t a l i n a rtc G u a n e ( c o n t r a s -
b o r d o ) y C o r t é s 
r e t o r n a n d o los M I E R C O T J E S , p a r a l le-
g a r á B a t a b a n ó los J U E V E S a l a m a -
necer . 
L a c a r g a se r e c i b e d i a r i a m e n t e en l a 
E s t a c i ó n de V i l l a n n e v a . 
P a r a ai ka informes acúd&se á l a C o » 
p a i l a e a 
SULiUETA 10 (BaJoaJ 
C. 22f.« 
7S-1J1 
O I R O S D E L E T R A S 
8. i m i L l O 
— M B R C A D R R E S 23 
í 
Casa ort^inalme^ite catab!erlda en 1844 
Giran letras ft. l a vista aobre todos lo« 
Bancos NacionaJea ce loa Eatados Unidoa: 
dan especial a t e n c i ó n . 
TRAASPERJENCIAa» P O R E L C A n i . K 
C. 2264 78-1T1. 
G E L A T S Y C o m p 
I O » , A G U 1 A 1 J I O S , « s t i m u . i 
A A J V i A l f c O U U A . 
U a c e a p a ^ o s pi»r e l c t u l e , f a c i l i n t i 
c a r t a - j d e c r é d i t o y c r i r ^ a l a c r a s 
a c o r t a y l a r ^ a Ttsea 
•«LM» Nuevo. Y o r ü Nueva Onea&s '/ara-
crua, Mtjioe, San Juan de Pacrto PJCO, Lon-
dres. Parla. Burdeos. L y ' n . Ba.yonw. Harr-
turgo, Roma N&polo», M i l l a , Cámova. MÁr-
•ella, Havre, Lel la . N&atea. Saint Qaintír , 
i'ioppc, Tolen«e. Veneda. Florencia, Turta 
Masimo. ote asi como aobre todaa la» ca-
lltales y provincia* da 
RSPAffA E ISLAS C A N A R I A S 
C . B76 H S - l i F . 
J. 6 A L C S L L S Y COMP. 
(8 . e n (Ju 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pa»o« por el evble y giran jetraa 
ft corta y larga vlata .«obre New Tora. 
Londres, Paría j r sobre to^aa las capitule» 
y pueblo» da Bspa&a « i»\aa B a l e a r » T 
Oanarlaa. 
•Ventea da la Ooaipaftla da Segure» coa* 
tra incendloo. 
r. 2 266 US-t.Tl. 
Ji A i 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace pagoe por el cable. EarJUta eartaa «• 
«rédito y gira letras a corta y lartca r:at* 
sobra las principales piaras de esta Isla y 
las de Francia , Inglaterra, Alemania Rué.a. 
Estado» Unido». Méjico. Argentina, P'Jojy» 
Rico, Ch'na, Japón, y sobre toda» la» ciuda-
des y puabloa <U España. lalaa Ba.earea 
Canarlca « /.talla . T. 
C. 2266 
i josde R. A r s í í e l l i ; 
J B A N Q Ü K K Í K S 
KERCADEESii 3i, eA3i\'i „ , 
JüepOaltoa y Cuentaa c o r n e r . i e » — Y r » 
eltos de valores, haciéndose carao ^ ' J . 
oro y Kemlsian de dlTidandos 6 ínter*s':Q. 
Préstamo» y Plsnoracidn ^» y»lorí:» A.'.óoa 
io».— Compra y -cnta da valorea P 0 ^ ' ; ^ 
6 Imluatriales — Compra y venta ae .£ 
cambio». ~ Cobro de letras, cupones, ate-
cuenta a g e n » . - - Giro» «obro VT™nl-
^ales p i a z a r y también » r b r . *u%0* £ 
t t tWta . I»la» Baaearao yGaj**rt** — ^ » « - * 
pwFCablM y Carta» da Crédito. 
C . 121» l . i í - l Ab 
Z A L D 0 Y COMP. 
Macen pagos por eJ caoio giran letra* • 
v larga viaia y dan cartas do crfcdlta 
,obre N e " York. Flladeifla. New O r l e l a 
s i n Francisco, Londres, París , üadr iü . 
^ r ^ a l o n a y dem&s capitales y ciud-des 
^ " f a^es de loT Estados Unidos, Méjlca r 
Europa así como sobre todo» lea p^eoloa da 
íí. Jv-a« » r^nital v puorto» de Méjico. 
^ n ^ o m ^ n a c K . n con les señoree F . S -
ic^í n ate Co de Nueva Tork. reciben *r -
Uolim exc. v venta de valoro» J 
denes P»™ * S 1 ' / * i Bo « da l l e t a e l»-
diariamente- T S - U ' . 
C. 2 263 1 
BANCO ESFAÑOL BE LA ISLA BE CBBA 
DEPARTAMENTO DE GIROS. 
M a c e p a g o s p o r e l c a b l e , P e c i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ I r o s d e l e t r a . 
en peyuefla^ y grandaa cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y *odM 
pueblos de España é ialas Canarias, as í como sobre loa Eatadoa ra idos de A.intric*._ 
g la térra , Franc ia , I ta l ia y Alemania , C . 2230 
DIARIO D E L A M A R I N A — E di ció* de la mañana.—Julio 16 de 190S. 
SELECCIONANDO 
EL VINO AGENTE CIVILIZADOR 
Oienta Ferrero, en un notable es-
tadio publicado recientemente, los 
triuníos del vino como elemento ci-
vilizador. « « i ,. 
Durante muchos sicrlos, los anti-
fruos romanos no bebieron más que 
ccrlra- en Italia se hacía poco vino, y 
malo" ni siquiera los ricos se permi-
tían beberlo á diario; muchos lo em-
oleabaai sólo como medicina, y las 
¡nuicres no debwn probarlo nunca. 
Hubo época en que iraa mujer que 
béfese vino era miraíla en Roma con 
repugnancia; cuando más, se las^per-
inítia3 hacer uso de un poco de "pas-
cum," suerte de vino dulce, ó mas 
bien' de jarabe, hecho con pasas. Con-
tábanse cosas horribles de las muje-
res aficionadas á la bebida; decíase, 
p0r ejemplo, que cierto Ignacio -Mó-
cenlo apaleó á su esposa hasta matar-
IÍL, por haber sabido que bebía vino 
en secreto, y que Rómulo absolvió al 
mairido. ¿ e otra dama romana se 
contaba que fué condenada en conse-
jo de familia á morir de hambre, por 
haber cogido á su esposo las llaves de 
la bodega. En f in , por mucho tiempo, 
los buenos romanos se envanecían de 
despreciar los buenos vinos. 
Pero todo esto cambió. A medida 
que el Imperio Romano se extendía 
p0r el l i toral del Mediterráneo, la 
vid se iba extendiendo por I ta l i a ; se-
gún iba triunfando en Asia y en 
Africa la política de Roma, la ven Ji-
mia iba siendo en Ital ia más abun-
dainte, el consumo de vino iba aumen-
tando, y su eal'idad mejoraba rápida-
mene. El pan-alelismo entre los dos 
fenómenos, progreso en las conquis-
tas y progreso en la viticultura, no 
era 'accidental, sino orgánico, esen-
cial y lógico. No tenemos más que 
ver lo que ociirre en los tiempos 'que 
corremos: cuando la política de ex-
pamsión aumenta, aumentan también 
la cultura y la riqueza, y cuando pro-
gresa la industria y la riqueza crece, 
los hombres se dan buena vida y abu-
san de los licores embriagantes. 
' Esto fué lo que ocurrió en Roma. 
La primitiva aversión a l vino fué dis-
minuyendo, y el aumento > n la de-
manda y en los precios animó á los 
agricultores al cultivo de la planta d'3 
Ba-co. Las guerras llevaban muchos 
italianos, tanto propietarios eomo 
campesinos, á los países más famosos 
por sus viñedos, y á la vez llevaban á 
Italia, como esclavos, numerocos cam-
pesinos griegos y asiáticos, que cono-
cían los mejores métodos de cultivo. 
'Desde entonces, durante siglo y 
medio, el progreso de la vi t icultura 
contimió en I ta l ia sin interrupción. 
La Historia no parece haber concedi-
do gran importancia á este hecho, y 
sin embargo, el cultivo de la v id lle-
gó á constituir un factor important í -
simo de la política romana. A par-
t i r de Augusto, la autoridad imperial 
se robustecía gradualmente, porque i 
representaba para Roma la paz des-
pués de un siglo de revueltas y gue-
rras civiles; pero, ¿'por qué importaba 
á la república la paz y el orden? 
Hacia fines del tercer siglo antes 
de Cristo, I tal ia había soportado !a 
presencia en su suelo de un ejército 
que llevaba consigo el incendio y la 
devastación, el ejército de Aníbal, sin 
perder la calma, esperando paciente-
mente á que pasase aquella calami-
dad. Siglo y medio más tarde, un es-
clavo tracio escapado de sus cadenas 
con unos cuantos compañeros, recorre 
el país en son de guerra, é I tal ia pide 
auxilio aterrorizada. ¿Por qué este 
contraste? 
Porque en tiempo de Aníbal l^s 
romanos cultivaban principalmente 
cereales y se dedioaban al pastorso, 
mientras en los días de Espartaco una 
gran parte de su riqueza estaba em-
pjoada en viñedos y olivares. En un 
país de pastores y de cultivadores de 
grano, una invasión hace relativa-
mente poco daño, porque el ganado 
puede retirarse á tiempo, y si los 
campos arden, se pierde la cosecha 
de un año, pero queda el capital; mas 
cuando un ejército destroza y quema 
viñas y olivos, que tantos años tardan 
en volver á crecer, la .pérdida repre-
senta un gran capital acumulado. 
Espartaco, con estar muy lejos de ser 
un nuevo Aníbal, era mucho más pc-
li-groso; era algo así como una nueva 
especie de filoxera, que al acabar con 
los viñedos que encontraba á su paso, 
acaba.ba con un capital acumulado 
durante siglos enteros. De aquí que 
el emperador, representante del or-
den, viniese á ser como la divinidad 
protectora del vino y de la aceituna, 
es decir, de la riqueza de Ital ia. 
Qlás curiosa todavía es la influí1 . i -
ciu que el desarrollo de la yiticultura 
italiana ejerció sobre las provincias 
bárbaras sometidas al poder de Ro-
ma. E l vino era en ellas un instrn-
mento de romanización, cuyo oferto 
no han tenido en cuenta los historia-
dores. En España, en las Galias, en 
Helvecia, en las provincias del Danu-
bio, Homa enseñó muchas cosas: las 
leyes, la guerra, la construcción de 
ciudiades y caminos, la lengua latina 
y su literatura, el arte y la literatura 
helénicos; pero además enseñó á be-
ber vino. Los viticultores italianos, 
que cada día agrandaban más sus vi-
ñedos, no tardaron en saber que al 
otro lado de los Alpes podían encon-
trar numerosos consumidores. La in-
fluencia romana se imponía en todas 
partes á las tradiciones nacionales. 
E l triunfo político y mil i tar de Ro-
ma sobre el mundo mediterráneo fué. 
por consiguiente, el triunfo mundial 
del vino. 
Y es que la guerra, á la que los f i -
lósofos quieren atribuir tan pronto 
un espíri tu divino como un espíritu 
diabólico, á los ojos del historiador 
aparece ante todo como un modo de 
anunciarse, mejor dicho, como un 
"recliamo" para un pueblo; conse-
cuencia lógica de la opinión popular 
de que el vencedor ha de ser en todo, 
ó al menos en muchas cosas, superior 
al vencido. Así sucedió por ejemplo, 
que después de 1870, no sólo los ejér-
citos nuevos ó reorganizados copia-
ron el uniforme y la táctica del ejér-
cito alemán como antes se copiaban 
los del francés, sino que todo lo ale-
mán, en la política, en la ciencia, en 
la industria y hasta en el arte, fué 
mucho más admirado. ' 
E n el mundo antiguo, Atenas y 
Alejandro el Orande dieron fama al 
vino griego; todos los pueblos eircio-
medi terráneos estaban convencidos 
de que era el mejor de todos. Des-
pués, el centro del poder corrióse ha-
cia occidente, hasta la ciudad de las 
Siete Colinas, y poco á poco, según 
crecía el poderío de Roma, la repu-
tación de su vino crecía, también, 
mientras la del griego se iba per-
diendo. 
Par í s es la Roma moderna, la me-
trópoli del mundo latino actual, y 
Francia ha heredado la preeminencia 
en tofl vinos. Pero, á buen seguro, el 
champagne francés no se vendería 
tan caro si la revolución francesa hu-
biese sucumbido á la coalición eu-
ropea, y si Francia, vencida, hubiera 
sido encadenada por las demás po-
tencias como una fiera peligrosa. 
COMBO DE ESPAJi 
J U N I O 
La Exposición de Santiago 
E l Ministro de Instrucción Pública 
ha firmado una Real Orden autorizan-
do el envío á la Exposición regional 
gallega de cuantos objetos, códices y 
documentos relativos á Galicia haya 
en los Museos, Archivos y Bibliote-
cas dependientes del Estado. 
En la Real Orden se hallan com-
prendidas las esculturas de Gregorio 
Hernández, por guardarse éstas en el 
Museo Artístico y Arqueológico de 
Valladolid. 
— A l congreso de Emigración que 
se verificará en Santiago en el mes 
de Septiembre próximo, serán invita-
das las Sociedades Económicas de Es-
paña y las americanas de la Habana. 
Santiago de Cuba y Puerto Rico, así 
como las Cámaras de Comercio de 
Orán y de Melilla y los Centros his-
pano-marroquíes de Madrid, Barcelo-
na, Tánger y Ceuta, y las Directivas 
de los grandes Centros españoles de 
la Habana, Méjico, Costa Rica, Bue-
nos Aires, Montevideo, Río Janeiro y 
Lisboa. 
Los organizadores del congreso es-
peran la presencia de los Ministros de 
las Repúblicas hispano-americanas en 
Madrid. 
Dos petardos en Barcelona, en el tea-
tro Principal y en el teatro Soriano. 
Barcelona 29. 
A las ocho y veinte de la noche, y 
cuando ya había terminado la prime-
ra sección de cinematógrafo en el tea-
tro Principal, hizo explosión un petar-
do, colocado debajo de una butaca del 
piso segundo. 
La explosión ar rancó de cus jo la 
grader ía en una extensión de más dtr 
un metro; seis butacas quedaron he-
chas astillas. Los cascos se incrusta-
ron : unos en el'antepecho del anfitea-
tro, causando enormes destrozos, y 
otros en el salón y en el techo de; edi-
ficio. 
La detonación fué tremenda. Los 
vecinos de la Plaza del Teatro y K»8 
t ranseúntes que en aquel momento 
cruzaban por ella creyeron al pronto 
que se trataba de una explosión do 
gas, y se dirigieron al teatro, dispucs 
tos á prestar todos los auxilios que 
fuesen necesarios, enterándose enton-
ces de la verdadera causa de lo ocu-
rrido. 
Inmediatamente se dio cuentf. por 
teléfono á las autoridades, y so en-
cendieron todas las luces para reco-
nocer el local. 
Se encontraron pedazos de hierro 
colado, procedentes de un aparato, se-
gún se ha podido comprobar después, 
de forma tubular, de 12 centímetros 
de grueso por 15 de largo, tapado con 
una madera sujeta por alambre'-. 
Supónese que el aparato era de los 
llamados de inversión, análogo á casi 
todos los que han estallado desde ba-
ee cinco años. 
Nadie pudo facilitar dato alguno. 
Cuando todavía no había desapare-
cido la impresión causada por la ex-
plosión del petardo del teatro Princi-
pal, se supo que en el teatro Soria-
no, del Paralelo, había estallado otro 
cartucho análogo al anterior. 
F l suceso ocurrió á las do«e, y cuan-
do todavía iio había terminado la fun-
ción. 
La explosión derribó un tabique de 
la escalera, y produjo la rotura de va-
rioL- cristales. Por fortuna n id io rc-
s-uitó herido; sólo se registraron al-
gunos accidentes originados por el sus-
to, y ligeras contusiones que so/rio-
ron varios espectadores en el primor 
movimiento de sorpresa. 
La función continuó con la misma 
abundancia de público. La empresa 
f jó un cartel diciendo que el suceso 
se había debidox á una explosi.'/n de 
feas. 
Hasta pasado un gran rato no su-
po la gente que se trataba de un pe-
lardo. 
Tampoco se ha podido avevicnar 
nada respecto á quién puedan ser los 
autores de tales atentados. 
Retratos de Presidentes del Consejo 
do Ministros. 
En el despacho del Ministro de la 
Gobernación se han colocado retratos, 
en forma de medallón, de los señores 
Cánovas, Sagasta. Moret y Maura, y 
en breve quedarán también instalados 
los de los señores Villaverde y Silve-
l a ; es decir, los que desde la Restau-
ración acá han desempeñado, además 
de aquel ministerio, la presidencia del 
Consejo. 
En el ' ' p l a fond" central se coloca-
rá un gran retrato, formando im gru-
po el Rey y la Reina. 
La embajada Marroquí.—Los que la 
forman. 
La misión extraordinaria enriada 4 
España por el Sul tán de M'arruecos 
la forman las siguientes personas: 
E l Hawa. antiguo adjunto de Ma-
homed Torres, presidente que ha si-
do de la Junta de indemnizaciones en 
Casablanca y sustituto ahora de E l -
Fassi, que ha fallecido inopinadamen-
te días pasados; Ben Muar. reputado 
como el mejor poeta actual marro-
quí, y á quien se apoda " E l ruiseñor 
de E l Mogreb;" Ben Suivar, "con-
t r o l e d " que fué del Banco del Estado; 
E l Kerdubbi, hijo del embajador que 
fué á Roma con el Padre Lerchundi, 
y que va como secretario, y Ben Lle-
lut , encargado de los gastos de los em-
bajadores. 
E l séquito lo constituyen unos 15 
moros. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l nso de l a c e rveza , s o b r e t o d o 
l a de L A T K O F I C A L . 
^ L l T X > X 3 > 3 - o í - a ^ 
Sentencias 
•José Pérez Pérez y Tomás Mena 
Mena por un delito de robo han sido 
sentenciados: el primero á la pena dá 
un año, 8 meses y un día de presidio 
correccional, y el segundo absoluto* 
r i amenté. 
De dos supuestos delitos de tenta t i 
va de robo ha sido absuelto Juan Ma-
chado Castro. 
Señalamientos 
Paira hoy no ha sido señalada la 
vista de n ingún juicio oral. 
E L G R A N I N V E N T O R E D I S O N 
H i z o o t r a cosa m a r a v i l l o s a ú l t i m a m e n t e 
Habiendo perfeccionado su Fonógrafo hasta el punto de que ni siquiera 
los más críticos pueden exigir mejoras, él multiplicó por dos la potencia en-
tretenedora de su fonógrafo, de la si-
guiente manera: 
Produciendo un Fouograma Edison 
que toca, canta ó habla por doble más 
tiempo que los Fonogramas Edison del 
tamaño "Standard" sin aumentar el 
tamaño del Fonograma, haciendo un 
MARCA 02 FABRICA 
Fonograma que puede usarse en los 
instrumentos viejos así como en los 
nuevos, y sin d a ñ a r en lo más mínimo 
los tonos claros, ricos y musicales por 
los que siempre han sido famosos los 
Fonogramas Edison. 
•Enviaremos catálogos ilustrados de 
los Fonógrafos y Fonogramas Edison, 
Kinetoscopios Proyectantes Edison y Películas; Baterías Primarias Edison 
y Numeradores "Bates," á quien los solicite. 
M T I O M L P H U m P H C i P A S Y 
DeparlaMío Extranjero, Sección 2. No. 10, H l Ayennc Sueyi í o r t E. U. A. 
EL SECRETO DE LA SALDO 
Consiste en comer y digerir bien y 
en no padecer extreñimiento. Esta 
afección tan desagradable se cura con 
una taza de TE JAPONES del doc-
tor Gronzález á las horas de las comi-
das ó por la noche. Muchas mujeres 
cstenuadas por el estreñimiento han 
recuperado la salud con el TE JAPO-
NES del doctor G-onzález que se pre-
para y vende en la Botica "San Jo-
s é , " calle de la Habana número 112, 
esquina á Lamparilla. 
c. 2221 ui. 
IMF'OTEN OIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HEKNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consulta» de 11 & 1 y de 3 4 5. 
49 H A B A N A 43 
TODO EL PÜEBLO 
Pidió á Una que se le Diese el Herpi-
clde Newbro. 
De algün tiempo á «sta parte está en todos 
los labios esta palabra, y no pocas gentes se 
preguntan lo qué significa, aunque no hay 
quien niegue que el Herpicid e Newbro es 
eficaz. Para el conocimiento de miles de 
personas que quieren una explicación de una 
casa buena, varaos á decirles que el Herpe-
cide significa "destructor de la Herpes" y 
"Herpes" es el nombre familiar de una en-
fermedad causada por varios parásitos vege-
tales. Un microbio semejante causa la caspa, 
la comezón del cuero cabelludo y caída del 
cabello. Eate es precisamente el microbio que 
el Herpicide Newbro destruye sin tardanza, 
cumplido lo cual el cabello vuelve á crecer, 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y SI en moneda ame» 
IfMUMb 
•"Li* Reunl6n." Vda. de José Sarra é HlJOfl, 
Manuel Johnaoo. Obispo SS y 63. Afrentan 
P i e n s e u s t e d , í o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L U e s r a r á a v i e i o . 
Contrc NEURASTENIA, ABATIIW2EHTO moral ó flalco, ANEMIA» FG.AQUIÍSA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALSOCS. ;5£¡ 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
ü Premioa M&yorea 
tS%&Uiplomas de Honor 
TONICOS 
X O L A ^ i y i t l N A V O N 
P I O 
ÍO Medal2a.a ae Oro 
S Jiíecfaiiaa üe F-lüta 
RECONSTITimHTES 
HODEBOSOS REQENERADORES, QUINTUPLICANDO "-AS FUERZAS, DIGESViON 
Venta al por Mayor : "VAC-H KTe.Or^, l-c.-maro\itico, ea .LYOiy (JVanpja). Y EN TOBAB LAU I A. R. M A C i A B 
ÍTratamientOúiii 
( l o y S o g r a d o ) 
T U B E R C U L O S I S 
2P02S BX. 
( E x c l u s i v a m e n t e v e g e t a l ) 
NO TÓXICO 
ADOPTADO 
e n l o s H o s p i t a l e s 
PARIS 
^NICO-NUTRITiVOí CON 
El mejor y el mas agradable de los t ón i cos , recetado por las 
celebridadeo médicas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 




del P U L M Ó N : 
B R O N Q U I T I S 
G R I P P E , N E U M O N I A S 
P L E U R E S I A S 
A F E C C I O N E S C A T A R R A L E S 
Preparado por E . L . O G E A I S , Farmacéutico, 
37, Avenue Marceau, PARIS. 
SE ENCUENTRA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Depositarios en la Habana: DROGUERIA SARRA, Teniente Rey 41. — MA 
NUEL JOHNSON. 
M I E L k l U ñ l G Í R C I Á 
¿BOGADO Y NOTARIO 
Abobado tle I» Empresa U ia r io de 
- C U B A 2 9 , a l t o s . 
LABORATORIO 
cLlinco - QUÍMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
COMPOSTKLA N. 101 
entre Muralla y Tto. Key. 
P u ^ s / s ^ U e ^ df) 0rlne3' -
abonoS> inine ¿ I ^ f - llcores: a^a3 
Se hacen polarización' ^5 g âsas• &' &-
léfono número 928 de azúcare8- Te-
C. 2198 1J1. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
" ^ o (cura ^ l o r « CO- Suero "tlmor-
* venden Jn l*¿IZ*™111™^- ^ prepara» 
2:56 ^ r tn r l ca . Prado 10B. 
1>K. KKGUEYRA 
Tratamiento curativo del ariritismo neu-
ralgias, dispepsia, neurastenia, parál'isiá y 
demás enfermedades nerviosas; curación rá-
pida de la quilurin. (orina lechosa) por un 
método moderno. Consultas de 11 á 1 Gratis 
para los pobres. Perseverancia 75. 
8799 26-3J1. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla 
Especialista en enfermedades del esto-
magro é intestinos segrún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winte? 
p Jí K'7 S DE 1 a 3- PRADO 7 6. baloa. 
C- 2184 m 
DOCTOR CLAUDIO FORTUN 
Cirujano del Hospital número 1. Cirugía, 
Partos y Enfermedades de Señoras. Consul-
tas de 12 á 3. Campanario 142, Gratis para 
los pobres. 
9224 26-14J1. 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-sultas diarias. Gratis & los pobres, los lu-nes. Teléfono 1573. 
9189 26-13J1. 
1JI. 
* ^^jía—Consultas de 12 á l . 
Tpl«r« Pobres gratis. 
^ j ^ j n r ™ Compostela 101. 
J R . GUSTAVO LOPEZ 
conSuei?a8deen<ÍRl,cnerebrf0 y ÜQ 109 "««-vio, . & Reina de v,el.aSoCoaIV?5% P^xlmo I 2181 ae 12 á 2- — Teléfono 1839 
1JU 
v a r e z R u e l l a n D r . A l 
icina general. Consalt .is de 12 á3 
2186 
ANALISIS ce CRINEÍ 
Lro.ójrlco áal Dr. Viiao»oia 
an&Hsis complet 
y químico, DOS PÜSOS. 
nirroscí iDlr;© 
*~*3r' Muralla j Tcalentr Rey 
UJL 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta »7. Teléfono «021 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas oí ni-vel de todas laa fortunas. C. 2195 u i . 
D B . C-OFZALO AEOSTEJUI 
Médico de Im Casa de 
Beneflcencta y Maternidad,. 
Especialista en las enfermedades de loa ' 
niños, médicas y (luirúrgricas. 
Consultas de 12 A 2. 
AGtTIAR 108%. TELEFONO 324. 
C. 2173 1J1. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
¿Vttiar t i , Baaco Kayafial. »ru»<?lrnl. 
TaUfono M14k 
c- 1985 62-lJn. 
D r . R . C U I R A L 
OCULISl A 
Consultas para pobres »1 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas partí-
V?,*~%¿ d V ^ ^ d i a & 4 y media. Manri-
fono i ' l f Raíael y San José. Tele-
- C- ^ ' ^ ' t ¿ 
- , , P I S L — S I F I L I S — SA>:GKK 
s!m¿sna3 Pcr «c.aernl-
D r . P a l a c i o . 
Enfermedn.d<ís de Señoras. — Vías Urina-
rias. — CiruJIa en general.—Cot:sult»tt de 1> . 
* 2. — San Lázaro 246. — Telélono 1342. 
Gratis A loe pobre*. 
C. 2179 Ul-
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
C. 21S2 l-1"1-
OCULIST %. 
Consultas y elección de lentes, de 12 A 3. 
APTULA 9C. — Teléfono 1743. 
9341 52-J1.15 
Dr. ADOLFO RKYES BnfermcdadCH del Kntfimasro S Intestinos cxcl-nalvamente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 2176 UL 
DR. JUAN PABLO GARCÍA 
Especialista en las via- urinarias 
Consulta* Luz 16 de 12 & a. 
C. 2172 U1-
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de, la Facultad 
de Medicina.—-Cirujano del Hospital 
Küm 1.—Consultas de 1 á 3. 
GALIANÓ 50. TELEFONO 1130 
C. 2178 1J1. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud 
de la Asodarldn Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarlas de 1 A 3 
Pan Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
C. 2159 UL 
DR. ERASTUS WILSON 
DENTISTA 
Aguiar 76. entre 0"Reilly y San Juan de 
Dios. Dleiftes postizos servibles en el uso. 
Nada es barato si no sirve y se rompe pron-
to. 8403 26-25Jn. 
CLINICA GUÍRAL 
Excluslvamínte para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entra San Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C. 2175 UL 
Dr. J. Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Paseo 35. Vedado. Consultas de 1 á 3. Lu-
nes. Miércoles y Viernes. 
Galiano 24. altos. Teléfono 9193. Consul-
tas de 2 á 4. Martes, Jueves y Sábado. 
9018 26-8J1. 
" D O C T O R E N R I Q U E L O P E Z " 
OCULISTA 
Durante f l verano dará las consultas en 
el Vedado, calle del Paseo número 1. De 8 
á 10 y de 2 á 5. 
8965 26-7J1. 
JESUS MARIA BARRAQUE 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas 
puentes y coronas de oro. Aguila S4, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 2246 irt . 
DR. H. ¿ L m F Z M T 1 S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOG 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C. 2187 1J1. 
2292 
ABOGADO 1 ' n URA 32. 
156-19F. 
D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 226. 
8200 7S-20Jn. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u l c r f 
Ingeniero de Caminos. Cnnalea y Puertea. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarlllidos. etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97. Ha-
bana. 
A. Mz.28 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: AmisUid 142. — Teléfono 529. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 2190 1.T1. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 & 3. — Chacón 31. esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
P M Y B U S T á M A N T E 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. Tel. S39. de 1 & 4. 
C. 2189 UL 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrn. .no del Hospital nfim. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
partos, y Cn ujfa en general. Consultas d» 
1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C. 2193 1J1. 
DE. FRANCISCO J. DE VELASOQ 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Plél y Venéreo-sifllIticas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & 1 .— 
Trocadero 14. — Teléfono 46*. 
C. 2164 1J1. 
D r . C . E . F i n l a v 
G.poviallata en < aferta^ndea de lo. «Jo. 
7 úm lea oljsek 
Amistad cúme/o 94. —j"e'.6f';io ISUt. 
Conoultas da 1 4 4. 
C. 2168 1J1. 
C U M I G A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESpUiNA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los paiges más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S, Whlte Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de loa Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . i 0.20 
Una extracción " 0 . 5 0 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza " 1 . 6 0 
Una empastadura " 1 , 0 0 
Una id. porcelana " 1,50 
Un diente espiga " 3-00 
Orlflcaclones desde $1,00 i . " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.2 4 
Una dentadura de 1 é 3 pzas. " 3-00 
Una Id. de 4 á 6 Id. . . . " 5.00 
Una i ^ . de 7 & 10 id . . . . " 8-00 
Una id. de 11 á 14 Id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 10, 
de 12 á 3 y de 6 y inedia i 8 y media. 
BR. HERNANDO SEGÜÍ 
vJATF.DRATICO DJC IJL UNIVERSIDAD 
BE0N0DI0S Y GARSANTA 
NARIZ i OIDO» 
Neptuno IOS de 12 á 2 todos los dlau ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes A las 7 de la mañana. 
C 2170 u i . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ap illa 78. esquina á San Rafael, altos 
TELEFONO 1838 
C. 2177 1J1. 
"DOCTOR JUAN ANTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopática 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
Teléfono 1005. C. 2161 1J1. 
Mavo Sarcia y M \ m Notaría p i t e . 
M m Q s m y ( M 3 i Ferran a t e a i f l 
CUBA 50. Teléfono 3153. 
De ¿ á i ; a. nu y de X * 6 p. m. 
C. 2185 UL 
G L I M I G A D E O J O S 
DOCTORES A. D I A Z BRITO Y 
EDUARDO FONTANILLS 
Consultas diarias de 1 á 3. 
Bernaza 40, bajos, 
8079 26-.inl7 
S c G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A U t > . H A B A N A 7 2 
TELEFONO 703 
C. 211 1J1. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habacn 6t>, entre Obispo y Obrnpla. Teleta, 
no 790. — Habana 
<701 78m-llAb. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2. Neptuno número 41 
bajos. Teléfono 1450. Gratis aOlo lúnes i 
miércoles 
C. 2194 1J1. 
DR. ENRIQUE PERDONO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Síflles, hidrocele. Teléfono 287. Di 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 2165 u , . 
CR. U i m GÜÍLLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad, — Habana número 49. 
C. 2252 1.11, 
D r . K . C h o m a t . 
Tratanj\ento especial de Slfllls y enf*'-
modades venéreap. —Cu'-aíión rápida. Coa. 
«'.lias d* 13 AS. — Teléfono t6t. 
SGIUO JSUM. 2 CaUM>. 
C. 2167 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó s áo l a m a ñ a n a . — J u l i o 16 d e 1909 , 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
D E N U E V A P A Z 
J u l i o 13 . 
S u m i d o e n u n i n m e n s o d o l o r se en -
c u e n t r a e l h o g a r de l o s a m a b l e s espo-
sos J o s é F e r n á n d e z é I s o l i n a d e l a 
V e g a , r e s i d e n t e s e n e l i n g e n i o " C e n -
t r a l N u e v a P a z " u b i c a d o e ñ este t é r -
m i n o m u n i c i p a l , p u e s en e l d í a de 
a y e r f u é a r r e b a t a d a p a r a s i e m p r e !fi 
p r e c i o s a n i ñ a M a r t a á l a t i e r n a e d a d 
d e e i n c o a ñ o s , s o b r i n a y a h i j a d a do 
l o s c i t a d o s esposos é h i j a de l o s s e ñ o -
r e s H e r m i n i o d e l a V e g a y B e a t r i z 
Z u b i l l a g a . v e c i n o s de esa c a p i t a l . 
A M-itar t a n total desen lace , f u e r o n 
i n ú t i l e s l o s e s f u e r z o s r e a l i z a d o s .por e l 
d o c t o r M o l i n s y l a a s i d u a a s i s t e n c i a 
d e p a d r e s y p a d r i n o s p a r a c o m b a i . i r 
e l r e b e l d e m a l : m e n i n g i t i s a g u d a q u e 
e n b r e v e t i e m p o t r o n c h ó l a v i d a de 
u n á n g e l e n q u e c i f r a b a n sus i l u s i o n e s 
l o s seres q u e h o y l l o r a n . 
E l s e p e l i o se e r f e c t u ó en e l d í a ae 
h o y , a s i s t i e n d o a l a c t o u n n u t r i d o 
^ a c o m p a ñ a m i e n t o . N u m e r o s a s c o r o n a s 
d e f l o r e s n a t u r a l e s f u e r o n d e p o s i t a -
d a s e n l a c r u z ( iue f u é p u e s t a en l a 
fosa . 1— 
R e c i b a n l o s a f l i g i d o s a m i g o s , e l 
t e s t i m o n i o de c o n d o l e n c i a e o u e l s i n -
eeso a p r e c i o q u e les p r o f e s a 
S o r í . 
S A N T A G L » A R A 
D E T R I N I D A D 
J u l i o 1 1 . 
P i t a j o n c s , b a r r i o r u r a l d e l t é r m i n o 
t r i n t a r i o , es ó p u d i e r a l l a m a r s e c o n 
m u c h í s i m a r a z ó n , e l l i m b o d e l t é r m i -
n o ó u n a espec ie de seno de A b r a h a m 
e n d o n d e , s i n o m o r a n los S a n t o s P a -
d r e s e s p e r a n d o u n A d v e n i m i e n t o , v i -
v e n u n o s t r a n q u i l o s , s í q u e t a m b i é n 
s a n t o s m o r a d o r e s , q u e e s p e r a n u n a d -
v e n i m i e n t o de c o m u n i c a c i o n e s a u n q u e 
f u e s e n de l a s m á s p r i m i t i v a s q u e les 
h i c i e r a n ó p e r m i t i e r a n hace r se o i r de 
sus c o n g é n e r e s l o s m o r t a l e s . 
E s u n b a r r i o r i c o , e x u b e r a n t e , p r o -
d i g i o s o ; p e r o s i n l a m á s e l e m e n t a l co-
m u r i c a c i ó n p a r a i r r a d i a r t o d a aque -
l l a r i q u e z a , e x u b e r a n c i a y p r o d i g i o . 
B i e n es v e r d a d q u e esta d e f i c i e n c i a 
e n o r m e , se h a l l a d e s d i c h a d a m e n t e e n 
t o d o e l t é r m i n o t r i n i t a r i o ; p e r o c o m o 
e n P i t a j o n e s , e n p a r t e n i n g u n a . 
E n P i t a j o n e s v i v e n a l g u n o s a m e r i -
c a n o s y a q u e l l o e s t á p o b l a d o de f a -
m i l i a s de o r d e n y t r a b a j o . 
Se v i v e a l l í c o m o d i j e a l p r i n c i -
p i o : e n u n v e r d a d e r o l i m b o . 
N o se h a d a d o e l caso de u n suceso 
c r i m i n a l t o d a v í a . L a s e g u r i d a d es 
g r a n d e y e s t á m a n t e n i d a p o r l o s m o -
r a d o r e s c o n e s c r u p u l o s o c u i d a d o , a u n -
q u e n o sea m á s q u e p o r e g o í s m o p r o -
p i o . 
P e r o , c o m o m e d e c í a e l a m i g o ; á P i -
t á j o n e s r a r a v e z l l e g a u n a p a r e j a de 
l a G u a r d i a R u r a l ; u n s a c e r d o t e c a s i 
n u n c a y m a e s t r o de escue la , n o l o 
h a y . 
H a y a l l í de 4 0 á 50 n i ñ o s de a m -
b o s sexos e n d i s p o s i c i ó n de r e c i b i r l a 
e n s e ñ a n z a p r i m a r i a ; h a y n i ñ o s y h o m -
b r e s , s i n b a u t i z a r . . . 
Y y a u s t e d v e , a ñ a d í a , t o d a v í a so-
m o s b u e n o s . 
T e n í a r a z ó n s o b r a d a . A l l í t o d o s 
e r a n b u e n o s ; t o d o s t r a b a j a b a n s i n q u i -
l a c u l t u r a n i e l p r o g r e s o p e n e t r a s e n 
e n n i n g u n a de sus m a n i f e s t a c i o n e s . 
j S i n D i o s y s i n L e y ! N o , s i n l e y n o ; 
p o r q u e e s t o y s e g u r o q u e t o d a a q u e l l a 
g e n t e p a g a l a s c o n t r i b u c i o n e s á t o c a 
t e j a . 
U n d e t a l l e c u r i o s o q u e r e c o g í de u n 
v e c i n o y q u e d a i d e a d e l c ó m o se l a s 
g o b i e r n a n e n P i t a j o n e s . 
U n p o b r e n e g r o q u e t e n í a á s u h i -
j a c o l o c a d a e n es ta c i u d a d , v i n o á 
s a b o r á los 30 d í a s , q u e h a b í a f a l l e -
c i d o . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a l a r e c i b e n a q u e -
l l o s v e c i n o s v a l i é n d o s e de p r o p i o s q u e 
v a n p o r e l l a á C a r a c u s e y . 
P o r este y o t r o s c o n c e p t o s d e b e ser 
u n a d e l i c i a v i v i r e n P i t á j o n e s . 
Y es to q u e d i g o i r ó n i c a m e n t e n o l o 
d i c e a s í e l a m i g o y c a b a l l e r o d o s ve -
ces. 
S i n d u d a d e b e se r u n n u e v o M a 
n e l i c k q u e a m a l o s a l t o s p i c a c h o s d e 
l a s n i e v e s e t e r n a s y p u r í s i m a s y n o 
q u i e r e d e s c e n d e r á t i e r r a b a j a p o r -
q u e en e l l a l i a y . . . " g e n t e . " 
¿ M e h a b r á l l e v a d o m i t r o t ó n a l t i v o 
á P i t á j o n e s p a r a m o s t r a r m e á M a n e -
l i c h ? 
¡ Q u i é n s a b e ! 
O t r a n o t i c i a t r i s t e t e n g o q u e c o m u -
n i c a r c o n l a m u e r t e s e n t i d a d e l h o n -
r a d o i n d u s t r i a l m o d e l o de l a b o r i o s i -
d a d q u e e n v i d a se l l a m ó d o n J o a q u í n 
L l o v e r á s y S e r r a . j e f e de u n a n u m e -
r o s a y d i s t i n g u i d a f a m i l i a q u e es ga -
l a de es ta c u l t a " soc iedad . 
M á s d e 4 0 a ñ o s l l e \ r a de r e s i d e n c i a 
e n es ta c i u d a d e l q u e a y e r a c o m p a ñ a -
m o s a l l u g a r d e l e t e r n o descanso y s u 
e n t i e r r o p u s o de r e l i e v e e l c a r i ñ o q u e 
p o r t o d a s l a s c lases soc ia l e s se le p r o -
f e s a b a . 
R e c i b a su a f l i g i d a f a m i l i a m i s i n c e -
r o p é s a m e y D i o s l e c o n c e d a l a nece-
s a r i a r e s i g n a c i ó n p a r a s o p o r t a r t a n 
r u d o g o l p e . 
N o s l l e g a u n n o t i c i ó n . 
P a r a l o s t r i n i t a r i o s , l o es v e r d a d e -
r a m e n t e en e l s e n t i d o que se l e d á á 
ese a u m e n t a t i v o . 
. A n t o n i o C a c h o , e l p o p u l a r é i n t e -
l i g e n t e a l c a l d e a l p a r q u e q u e r i d o ; e l 
h o m b r e h o n r a d o , e l p a d r e m o d e l o q u e 
n o s a d m i n i s t r ó h a s t a a h o r a c o n j u s t i -
c i a y p r o b i d a d , es l l a m a d o p a r a p r e s -
t a r sus s e r v i c i o s e n u n a l t o p u e s t o 
d e l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de l a L o t e r í a 
N a c i o n a l . 
H e aquí u n caso d e u n h o m b r e p a -
r a e l p u e s t o y u n p u e s t o h o n r a d o p o r 
e l h o m b r e . 
. M i f e l i c i t a c i ó n p a r a e l a m i g o y m i 
s e n t i m i e n t o p a r a e l p u e b l o q u e d e j a 
c o m o A l c a l d e , e n e l c u a l se e s t a b l e c e 
c o n s u m a r c h a o t r o p r o b l e m a q u e r e -
s o l v e r c o m o e l d e l f e r r o c a r r i l , c o m o 
e l de l a c a r r e t e r a y a c u e d u c t o , c o m o 
e l de P i t a j o n e s . 
P A Z O S . 
O R I B I ^ T B 
D E H 0 L G U I N 
13 de J u l i o 
— ' N o d e j e u s t e d d e i r á l a s e s i ó n 
q u e h a de c e l e b r a r s e e l l u n e s e n e l 
A y u n t a m i e n t o — m e d i j o u n a m i g o 
q u e g o z a s o b r e m a n e r a c o n r i d i c u l i z a r 
t o d o l o q u e h u e l e á l i b e r a l — l a co:;a 
s e r á d i g n a de v e r s e , u n a s e s i ó n n r . i y 
b o r r a s c o s a — a g r e g ó f r o t á n d o s e l a s 
m a n o n . 
E r a n las c u a t r o c u a n d o l e g u é a l 
A y u n t a m i e n t o ; y j u z g u é c i e r t a l a no-
t i c i a de m i a m i g o , a l o b s e r v a r q u e es-
t a b a n p r e s e n t e s l o s d i r e c t o r e s de dos 
p e r i ó d i c o s l o c a l e s , y o t r o s m i e m b r o s 
d e l e l e m e n t o e o n s e r v a d o r , p r u e b a 
i n e q u í v o c a de q u e a l g o g r a v e o c u r r i -
r í a e n a q u e l l a s e s i ó n , p o r q u e h a s t a 
a h o r a e l ú n i c o a s i s t e n t e a s i d u o á l a s 
l a b o r e s m u n i c i p a l e s h a b í a s i d o y o . 
Y a l g o p a r e c i d o a l c é l e b r e p a r t o de 
l o s m o n t e s f u é l o q u e o c u r r i ó : m u c l i o 
r u i d o , m u c h a s i n v i t a c i o n e s a l p ú b l i c o 
¡ p a r a q u e a c u d i e s e á p r e s e n c i a r i a ca-
t á s t r o f e . y . . . ' ' u n r a t o n c i l l o f u é l o 
q u e p a r i e r o n . " 
E n t i e n d o que es c i v i s m o p r o t e s t a s 
c o n t r a l o s a c t o s de n u e s t r o s g o b e r -
n a n t e s s i n o s o n l e g a l e s ; e n t i e n d o q u e 
es h o n r o s a l a o p o s i c i ó n f u n d a d a e n e l 
m a n t e n i i m i e n t o de l o d i s p u e s t o y e n 
e l p r e s t i g i o de l o s o r g a n i s m o s ; p e r o 
n o c r eo m e r e c e d o r a d e l p ú b l i c o a p l a u -
so l a o p o s i c i ó n s i s t e m á t i c a n a c i d a de 
r e s e n t i m i e n t o s p e r s o n a l e s c o n f a m i -
l i a r e s d e n u e s t r a p r i m e r a a u t o r i d a d 
l o i c a l ; n o c r eo p r u d e n t e i n v i t a r a l 
p a r t i d o c o n t r a r i o p a r a q u e v a y a á 
ser t é s t i g f o s de d i s g u s t o s , de r e n c i l l a s y 
de t r i q u i ñ u e l a s , á g o z a r e n e l espec-
t á c u l o d e u n a o p o s i c i ó n que n o es o t r a 
cosa q u e u n a e x p o s i c i ó n de a g r a v i o s y 
d e q u e j a s que d e b e n v e n t i l a r s e p a r t i -
c u l a r m e n t e s i n H e v a r i a s a l seno d e 
u n a c o r p o r a c i ó n q u e se r e ú n e p a r a l e -
g i s l a r y p a r a r e s p o n d e r á l a c o n f i a n -
za d e l p u e b l o q u e l a e l i g i ó . 
O l v í d e n s e e n b i e n d e l p a r t i d o , l o s 
r e s e n t i m i e n t o s q u e n o h a n s u r g i d o 
e n t r e l e g i s l a d o r e s s i n o e n t r e p a r t i c u -
l a r e s ; a p o y e n t o d o s a l a l c a l d e ; d e n l e 
e l p r e s t i g i o á q u e t i e n e d e r e o h o e l 
p u e s t o c o n que l e h a n i n v e s t i d o , y 
t e n g a n p a c i e n c i a a q u e l l o s q u e a m b i -
c i o n e n e l p u e s t o , m e d i t a n d o q u e e l 
d í a de m a ñ a n a n o se h a r á n a c r e e d o r e s 
á l a c o n f i a n z a p ú b l i c a p o n i e n d o a l 
d e s c u b i e r t o , c o m o l o e s t á n h a c i e n d o , 
l a s a r t i m a ñ a s de q u e se v a l e n p a r a 
hace r se s i m p á t i c o s é i m p r e s c i n d i b l e s 
f u t u r o s c a n d i d a t o s . 
Y a l q u e r i d o a m i g o que t a n t o go^a , 
c o n esas m i s e r i a s , l e d i r é que p i e n s e 
e n e s t o : n o es á l o s p a r t i d o s á l o s q u e 
4 i a y q u e c u l p a r : l i b e r a l e s y c o n s e r v a -
d o r e s s o n i d é n t i c o s e n v i r t u d e s y e n 
d e f e c t o s : esas t r i q u i ñ u e l a s e s t á n en 
l a m a s a de l a s a n g r e , n o p o d e m o s v i -
v i r s i n u n p l e i t o d i a r i o c o m o l o s a m e -
r i c a n o s , d e s p u é s d e h a b e r s a b o r e a d o 
l a s d u l z u r a s de l a s i n t e r v e n c i o n e s , n o 
p u e d e n v i v i r s i n a g u a c a t e . 
Y á f e que l a m e j o r m a n e r a de 'na-
cer q u e v u e l v a n á g u s t a r l o s en l a 
p r ó x i m a cosecha , es t i r á n d o s e de l a s 
g r e ñ a s . 
E l d o c t o r R o d o l f o S o e a r r á s , m i d i s -
t i n g u i d o a m i g o , h a s a l i d o p a r a L i b e r -
t y ( E , U . de A m é r i c a ) d o n d e p a s a r á 
l o s meses de v e r a n o , r e g r e s a n d o á 
H o l g u í n á f i n e s de S e p t i e m b r e . 
L e deseo u n f e l i z v i a j e y u n a es-
t a n c i a g r a t í s i m a e n e l f a m o s o sana-
t o r i o . 
E l s e ñ o r C a r n o t . i n s p e c t o r e s p e c i a l 
d e S a n i d a d , se e n c u e n t r a e n H o l g u í n 
e n v i s i t a de i n s p e c c i ó n . 
L o he v i s t o p a s e a n e n coche p o r t o -
d a l a c i u d a d , l o que d e m u e s t r a q u e 
l a v i s i t a d o de c a b o á r a b o . 
¿ •Que l e h a p a r e c i d o á u s t e d ? ¿ Q u é 
o p i n i ó n h a f o r m a d o de l a n e c r ó p o l i s , 
d i g o , d e l p o t r e r o d o n d e se e n t i e r r a u 
j o s m í s e r o s r e s t o s de l o s h o l g u i n e r o s ? 
¡ Q u é f r o n d o s i d a d l a de l a h i e r b a l . . . 
F i g ú r e s e u s t e d , s e ñ o r C a r n o t , que se 
n u t r e n de c a d á v e r e s q u e t a r d a n u n 
s i g l o e n d e s c o m p o n e r s e p o r q u e l a t i e -
r r a es g r a s a p u r a . . . T o d o s l o s m u e r -
t o s e s t á n m a m i f i c a d o s . 
¿ Y d e l m a t a d e r o , q u é opi-na u s t e d * 
H a b r á s a l i d o e n c a n t a d o a s p i r a n d o e l 
e m b r i a g a d o r p e r f u m e que en l a s sa -
b a n a s i n m e d i a t a s d e s p i d e n l a s c a r r o -
ñ a s de las reses s a c r i f i c a d a s . 
¿ Y el m e r c a d o ? ¿ H a v i s t o u s t e d n a -
d a q u e le i g u a l e ? P o r sus a l r e d e d o -
r e s aseados t r a n s i t a n o c h e y d í a e l 
n e g r o cao de C a r i d a d P u e n t e s c h a r -
l a n d o c o n su m e d i a l e n g u a es ta e t e r -
n a c a n t i n e l a : c o c h i n o s , c o c h i n o s 
I A q u i é n e s l l a m a r á p o r s u n o m b r e e l 
c h a r l a t á n p a j a r r a c o ? . . . . 
E l s e ñ o r C a r n o t s a l i ó " a l t a m e n t s " 
c o m p l a c i d o de s u v i s i t a s i n v e r u n s ó -
l o S t e g o m i a . 
N . V i d a l P i t a . 
VARIEDADES 
V I C T O R H U G O D E M O D E L O 
V í c t o r H u g o es. s e g u r a m e n t e , u n o 
d e l o s g r a n d e s h o m b r e s á q u i e n m a y o r 
n ú m e r o de veces h a n r e p r o d u c i d o l o s 
e s c u l t o r e s . 
E s t a c i r c u n s t a n c i a p u d i e r a h a c e r 
c r e e r q u e e l p o e t a a c c e d í a f á c i l m e n t e 
á s e r v i r de m o d e l o . N a d a m á s l e j o s de 
l a v e r d a d . E l a u t o r de " L a l e y e n d a 
de l o s s i g L o s " n o pod í '& e s t a r dos m i -
n u t o s s e g u i d o s en l a m i s m a , p o s t u r a , y 
se n e g a b a en a b s o l u t o á " p o s a r , " 
s i e m p r e que a l g ú n a r t i s t a se l o r o g a -
b a . 
T u v o q u e i n t e r v e n i r P a u l M e u r i c e . 
c o n t o d o e l peso de s u g r a n i n f l u e n c i a , 
p a r a q u e V i c t o r H u g o se p r e s t a r a á 
" p o s a r " c o n R o d i n . Y e l p o e t a le d i -
j o : 
— B u e n o , q u e R o d i n h a g a m i b u s t o . 
Y o n o se l o i m p e d i r é . P e r o q u e se 
a r r e g l e c o m o p u e d a . 
Y . á f u e r z a de p a c i e n c i a y d e d i p l o -
m a c i a , R o d i n c o n s i g u i ó q u e V i c t o r 
H u g o l e s i r v i e r a de m o d e l o d u r a n t e 
d i e z y s i e t e m i n u t o s , 
P e r o n o f u e r o n d i e z y s i e t e m i n u t o s 
s e g u i d o s , s i no en t r e s veces . 
¡ Y a u n a s í , V i c t o r H u g o e s t aba de-
s e s p e r a d o d e n o m o v e r s e ! 
E L F I N D E L M U N D O 
E n 1839 c o r r i ó e n F r a n c i a y e n A l e -
m a n i a el r u m o r de q u e ye a c e r c a b a e l 
f i n d e l m u n d o . 
L a t i e r r a q u e d a r í a r e d u c i d a á p o l -
v o , de t a l s u e r t e i m p a l p a b l e , q u e e l 
v o l u m e n d e l a i r e n o e x p e r i m e n t a r í a 
a u m e n t o s e n s i b l e . 
E l p e l u q u e r o q u e a f e i t a b a á V í c t o r 
H u g o r e c o g i ó e l r u m o r e n t r e l a s co-
m a d r e s d e l b a r r i o y e s t a b a a s u s t a d í 
s i m o . 
— ¡ D i o s m í o I — e x c l a m a b a e l p e l u -
q u e r o , a f e i t a n d o a l p o e t a . — E l a ñ o 
p r ó x i m o se h a r á e l m u n d o c e n i z a s . E l 
d í a 2 de E n e r o m o r i r á n los a n i m a l e s 
y e l d í a 4 los h o m b r e s . 
— ¡ M e l l e n a u s t e d de e s p a n t o ! — e x -
c l a m ó V í c t o r H u g o . — ¿ Q u i é n m e a f e i -
t a r á á m í e l d í a 3? 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N en Neptuno 233 por Soledad 
dos hermosos altos y un bajo, muy frescos, 
& 7 centenes, con sala, comecior y 3 cuartos, 
baño y todo lo necesario. Informarán en la 
Botica y L a Fís ica, Salud 9. 
9354 8-16 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos y frescos altos de Escobar 
18 y 9, y Manrique 31A y É. Llaves en las 
mismas. Informes San Nicolás 42, te lé fono 
número 1901. 9350 8-ltí 
E N E L MEJOR P Ú Ñ f 0 
Del Vedado, se alquilan dos casas frescas y 
ventiladas, c/vnpui'stas de sala, 4 cuartos, 
comedor, cocina, baño é ins ta lac ión de gas 
y todos los servicios sanitarios. Pisos de mo-
saicos, lavabo de agrua corriente; en la 
bodega Flor de Medina, Informan calle 
23 y Baños . Su precio 6 y 7 centenes. 
9349 8-1C 
S A N JOSE 4 4 
Se alquila segundo piso, fresco, saludable. 
df>~moderna y só l ida construcción, escalera 
de mármol, independiente, luz en la escale-
ra por <iiicnta del propietario, recibidor, sa-
la, gabinete, cuatro cuartos, comedor deli-
cioso, con vista al mar. cocina, despensa, 
ducha, inodoro, agua y galer ía , servicio sa-
nitario, lo más moderno. Informarán en los 
bajos. 9340 S-16 
C U A R T A L E S N U M . 4: 
A personas de moralidad, departamentos 
muy frescos, grandes salones, recibidores, 
luz e léctr ica v criados por $30 Cy. Otro id. 
id. $20 id.; Otro id. id. $10 id. 
9339 S-16 
E n 12 centenes se alquila la muy fresca 
y saludable casa (Jertrudis esquina á P r i -
mera, itc-parto de Rivero, con seis liabltacio-
nes, baf.o y dos inodoros. Informan en el 
número 204 del Banco Nacional de Cuba; es-
tando la llave en la casa del lado. 
9357 5-16 
S E ALQTÍILAN en 13 centenes los espíén^ 
didos altos de J e s ú s María 92. todos los pi-
sos de mármol, con «yitrada independiente, 
la llavo en los bajos; para informes en 
Reina 120. 9356 8-16 
M A N R I Q U E 34. se alquilan los bajos con 
sala, c u á i i o cuartos, comedor, cocina, ba-
ño, pipos de mosaico, precio ocho centenes. 
L a llave en la bodega, su dueño Cuba 5!. 
9371 4-16 
V E D A D O 
A la entrada, en lo m á s pintoresco de la 
loma, calle N. esquina & 19, se al'iuila la ca-
sa "María Villanueva" con todas las como-
didades. Informan en la misma y en Barat i -
llo 9. altos. 9370 8-16 
" ~ S E " A L Q U I L A ' p a r a C O R T A F A M I L I A , E L 
bajo de la moderna casa Escobar 3, L a l la-
ve en el alto é informan en Manrique 126, 
entre Salud y Reina. 9361 á 16 
M A U K M 1 6 5 
Se a lqu i l an en 6 centenes, herniosos uajos 
independienifeis. l i u o f i r . a Café Europa. 
9362 4-10 
SE A L Q U I L A N en 16 centenes los ait^s 
de Manr i t iue i&, compuestos do sala, á n -
tcsale. 4 cuartos, comedor, cocina, serv i -
cios sani tar ios y dos cuartos al tos, pisos 
m á r m o l y mosaico, c o n s u u c c i ú n i n i d t r n a 
Informes Monte 51, s a s t r e r í a . 
_ 9363 . 4-16 
C A S A D E F A M I L I A : Gaiiano "75, Te lé fo-
no 1461, so a lqu i l an herniosas habitaciones 
y departamentos con ba lcón á la ca l l f , piüo 
de m á r m o l , con toda asistencia. Se cambian 
referencias. 9365 4-16 
SE A L Q U I L A N hermosas y venti ladas ha-
bitaciones en la casa M u r a l l a 74, con entra-
da por Vil legas , á hombres solos, bien seo. 
para escri torios ó comisionistas. 
9367 4-16 
~ E N SEIS CENTENES se a lqu i l a un alto ^n 
Salud 146, sala, comedor con m á r m o l , ante 
comedor, 4 cuartos, cocina, br.ño é inodoro, 
mosaicos. L a llave on el bajo, le t ra A. E l 
d u e ñ o en B e l a s c o a í n 121. 
9379 4-16 
SE A L Q U I L A N los al tos d V ' í a casa n ú -
mei'o 14, de la calle de l a Habana, compues-
tos de s a i i , antesala, dos gabinetes, cinco 
cuartos, comedor, cocina, cu!<rio de oaño con 
banadera y ducha y dos inodoros. Infcirrna-
r á n en los bajos. 
9378 S-16 
A PERSONAS de reconocida moralidad se 
a lqu i l a una soberbia h a b i t a c i ó n a l ta inde-
p<riiülente y con b a l c ó n á la calle, en tres 
centenes y o t ra in t e r io r en $S. Reina 34. 
_9375 ' 4-16_ 
TRES ~MTJY GR A ÑD ES~habi tac i.one s "con 
balcones á la calle, independientes y con 
mucha capacidad, se aKiui iau en 7 centenes. 
Oficios 5. 
9374 4-16 
A MIMAS Ñj&MBRb 8, é«,alqvliftn 2 habita* 
clones con muebles ó sin ellos. Son propias 
para personas de gusto y moral idad. Hav 
servicio completo. 
9383 j ,16 
SE A L Q U I L A N muy baratas las casa? M i -
s ión n ú m e r o 110, que e« de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna y la casa F a c t o r í a n ú m e r o 5, ambas 
muy c ó m o d a s . Informes Sol n ú m e r o 110 a l -
tos. _ 9204 8-15 
A L Q U I L A N • uarto;; r--<n ó r i n mupbles 
en casa respetable, muy m ó d i c o s precio^, en 
sepundo "piso y v e n t ü a d o s . Refugio 4; 
9308 4-15 
e s e l mm 
SE m m EL FRESCO Y COMODO 
C H A L E C I T O D E A L T O Y B A J O c i -
l l e 13 e s q u i n a á G , á u n a e u a r l r a d e la 
l í n e a . L a l l a v e c a l l e H e s q u i n a á 13, 
S r . A r i a s . M á s p o r m e n o r e s c a l l e fie 
S a n J o s é 23 , a l t o s . 
c. 2 3 4 0 J l 15 
S E ALQVILA 
Mu}- barata la esplendida y nueva casa ca-
lle 17 esquina á 2, solar esquina de frailo, 
la llave en 15 esquina á 2, é informarán en 
Amistad número 126. 
9292 4-15 
S A L U D N . O O 
, Se alquila el piso alto, entraoa indepen-
diente, sala, dos saletas, puatro cuartos 
grandes, etc. Llave en los bajos, informan 
Escobar número 166. 
9334 8-15 
Z U L U E T A 3 
A UNA C U A D R A DEL PARQUE C E N T R A L 
Se alquilan mnirnffiraM haliltacionon y <Ie-
partamenton para famlHa.x; todnn con haleftn 
á la ralle y pinon dr mArmol. Enpl^udlda y 
variada mena. Se admiten abonadon. Servlelo 
esmerado, baño y entrada á todas horas. 
Cnsn de respeto. 
8872 15-6J1. 
S E A L Q U I L A N los hermoso bajos sitos en 
L . entre 19 y 21 compuestos de portal, sala, 
saleta, 5 habitaciones de doruiir. tres baños, 
cuarto de criado, cocina y jardín. E n el alto 
informarán. 9281 4-15 
S E ~ A L Q U I L A N 1 os~altos~de~San José 95* 
con buenas y ventiladas habitaciones, con 
dos inodoros y cocina, acabadas de construir 
precio de s i tuac ión . Informarán en la misma 
por Lucena 23. 9285 4-15 
S E A L Q U I L A un fresco y ventilado local 
para a lmacén , fonda, café y restaurant fren-
te al Muelle, al lado de la Lonja de Víveres , 
Baratillo número 9. 
9291 4-15 
Frea í 
V I B O R A N . 6 4 1 
Se a lqui la esta moderna casa. sala, dos sa-
letas, cuat ro cuartos, cuarto de criados, etc. 
el t r a n v í a pasa por delante de ella. Llave é 
informes en el n ú m e r o 582. 
9333 8-15 
S E A L Q U I L A N 
Hermosas . 1 ' frescas habitaciones con bal-
cón á la calle y toda asistencia, en Aguila 
96, altos. 9335 8-15 
S E A L Q U I L A en. seis centenes, la casa 
Neptuno 267A. Tiene zaguán y todas las 
comodidaes. E n la misma informarán. 
9326 5-15 
MODE RNOS V LUJOSOS AT>TOS 
E n la Calzada del Monte número 177. esqui-
na á San Nico lás . Se alquilan los mfts fres-
cos de la ciudad en centenes. L a llave en 
los bajos. Informan: Obispo 72, Te lé fono 635 
9282 8-15 
A L T O S INOKPKMJÍUNTES 
Se alquilan efí~cuatro centenes los de la 
Casa Indio 19, casi esquina á M'nte. L a l la-
ve en la bodega. Informan: Obispo 72. Te l é -
fono 635. 9283 8-15 
E n l o m á s a l t o d e l a V í b o r a , 
e n L u z n ü m . 2 0 , s e a l q u i l a u n a 
g r a n s a l a c o n p o r t a l y d o s c u a r -
t o s , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
t e , á u n m a t r i m o n i o d e c o r t a 
f a m i l i a ú h o m b r e s s o l o s . 
c 232S 4-13 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos bajos de Neptuno 74, en 
catorqD centenes. Informarán Obispo 28. E l 
Anteojo, Te lé fono 510. 
9181 8-13 
E L G R A N NEGOCIO: A prueba se a lqu i la 
ó se vende el Carro Lunch que e s t á en el 
Campamento de Columbia. hace de $10 á 
$15 diarios, y se a lqu i la en $30 a l mes. En 
Amis tad SS i n f o r m a r á n . 
9179 4-13 
MARÍAÑXÓT-¿TliTiiiriTa en m ó d i c o precio 
la casa Maceo n ú m e r o 4. con zaguán, sala, 
comedor, seis cuartos, b a ñ o é indoro. Pasan 
los t r a n v í a s por la misma. Su d u e ñ o en el 
n ú m e r o 2. 9191 8-13 
R E G A L A D O 
Hermosa habi tac ión amueblada para hom-
bre solo, en doce pesos al mes. Aguiar 76, 
altos. 9193 8-13 
ALTOS F n E S C O S V BUENOS 
E n ocho centenes se^alquilan los de' la ca-
sa Monte 62. esquina fclndlo. L a llave en la 
Bodepa. Informan: Obispo 72. Te lé fono 635. 
9284 8-15_ 
S E A L Q U I L A N en^^centenes los ventila-
dos altos Lealtad S5 con sala, comedor, 3 
cuartos grandes, un alto y demás servicios. 
Ln llave en el '¡1 ttaios. informes Obispo 121. 
9328 8-15 
LOS F R E S C O S y nuevos altos de la casa 
Sol 48. con sala, saleta, comedor. 7 cuartos 
y baño: tienen ins ta lac ión de luz e léc tr ica 
y de sas. L a llave en los mismos é informan 
en Cuba 65, entre Muralla y Teniente Rey. 
9169 4-13 
S E A L Q U I L A la casa Santa Catalina n ú -
mero 1 y medio en el Cerro, á una cuadra 
de los t r a n v í a s : de portal, sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, ducha é inodoro, ser-
vicio sanitario moderno. 4 y medio centenes. 
L a llave en D o m í n g u e z 17, Jardín. 
9167 8-13 
SE A L Q U I L A N 
Los bonitos y espléndidos bnjos de V i r t u -
des 93 entre San Nicolás y Manrique, con sa-
la, saleta do cielo raso, 5 cuartos seguidos, 
gran patio, comedor al fondo, traspatio, 
cuarto de baño fino cou, 2 inodoros, gran co-
cina y cuarto para criados. L a llave en fren-
te en el 72, su dueño. 
9337 5-15 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Compostela 145. esquina á Acosta, frente 
al Colegio de Belén. Las llaves en los ba-
jos (Vidr ier ía ) . 9258 4-14 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones con un 
gran patio propio para carretones en Do-
mínguez , entre Mariano y Clavel, en el Ce-
rro: $6.00 cada una; la llave é iuformes Do-
mínpruez 17, Jardín. 
9168 8-13 
P A U L A 78 
Se alquila en doce centenes esta casa to-
talmente restaurada, que tiene sala, come-
dor, cuatro habitaciones bajas, dos altas y 
los d e m á s servicios. Informan de 1 á 5, en 
A g ü i a r 81, altos. Secretar ía de la Cámara 
de Comercio. 9164 4-13 
J E S U S r » E L M O N T K 4 0 9 
Frente á la Domiciliaria, se alquila el a l -
to, nuevo, muy fresco y cómodo para re-
gular familia. Informan Quiro^a 5. 
9254 4-14 
CASA P A R A F A M I L I A S de moralidad. 
Prado 80 se alquila una sala independiente, 
con balcón, muy barata: y una fresca habi-
tación con su saleta $15.90: otra J10.60; otra 
$8.48 con 6 sin muebles; por d ías á 60 
v 80 centavos y á $1. Damos l lavín . 
9252 4-14 
S E A Í / 3 U I L A N cuatro esp léndidos altos, 
muy fresTos y con todas las comodidades en 
Belascoaín 7 y media. Informes en los ba-
jos v al lado, sombrerería. 
9321 8-16 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de Sa-
lud número 30. con todas las comodidades, 
para una familia, en servicios y amplitud: 
otstán pintados 3e nuevo. E n los bajos im-
pondrán. 9165 8-13 
S E A L Q U I L A un hermoso principal en 
Zulueta 73, para familia de gusto, en la 
misma informarán. 9223 8-13 
S E A L Q U I L A N las nuevas casas Municipio 
10. á dos cuadras de la Calzada, con portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, etc. á 6 centenes. 
Informan en las mismas 6 en Lagunas 79. 
9151 6-11 
S E A L Q U I L A una casa en la calle B. L a -
pruerueln. esquina á Segunda. Barrio de Je-
sús del Monte, capaz para larga familia, con 
agua, portal y jardín, cerca de la Es tac ión 
del Ferrocarr i l Urbano. Llave en el número 
20 de la misma é informan Lonja del Comer-
cio números 412 y 413. 
9138 • 8-11 
B E R N A Z A 2 6 
Se alquila una casa, construcc ión moder-
na, muy fresca, sala, saleta y 4 babitaciones. 
Informan en Animas 3. accesoria 3. 
924 2 ¿e-sr. 4-14 
E N E L C E R R O en la calle de Zaragoza 
número 9 y 13. una cuadra de los carros, se 
alquilan 2 frescas y r.siplias casas de portal 
de construcc ión reciente, lavabos en las 
habitaciones, asrua fría y callentes, 3 inodo-
ros cada una. Se dan baratos. 
9139 S - l l 
J E S U S D E L M O N T E , á un costad 
casa del Presidente de la Repúbli ^ 1> 
Cocos, se alquila una hermosa casa03' 
de fabricar. L lave en Correa 27 » ,^^a/U 
- - t t , _ . — _ ^ c inf0r_7» en Es tre l la n ú m e r o 12 
901 
FRESCOS y vent i lados baJOSTG^T"-----? 
esquina á San M i g u e l , 8 centepfS iaflolü 
en Galiano 58, L o c e r í a . L a . . ¿ ' . " ^ r n J 
C. 2314 lüs.ait í 
SE A L P I U í T ^ 
Los hermosos y espaciosos alto» 
casa Manr ique 69. que r e ú n e n grand I» 
modidades para una di la tada famin " 
nen agua con toda abundancia y estj: Ut. 
c ién pintados. Guni::: ^0 centenes y „ " IV 
fiador. 9070 "e X̂ig, 
So alqui la la ca>a s i tuada on la ca l lan 
ta n ú m . r o 19. entre 11 y G. con sei ^ 
bitaciones. fronte r l mar. v todas la- 8 ^ 
didados de las construc c iones rnás "ni0 
ñas . La l lavo en lu misma, donde inf 0̂ *N 
rán. 9029 -O.st, 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Monte 29>:. entre Ksts • 
Pi la en S centenes, en los bajos informal 
9 0 ü _ S-'1' 
SE A L Q U I L A N los frerr os 'aÍtos~dr<S3 
corclia 46, La l lave on los bajos é iih011' 
mr.n en l ' r ado 10, do 2 á 3. " 
. 8.» 
SE ALQU1 L A N los hermosos~~v~f^r-^. 
altos de I n d u s t r i a 34 (esquina á Colfirn 
l lave é informes a l lado n ú m e r o 36. ' ^ 
8986 
V E D A D O : M u y barata . c ó m o d a y ~ 7 r ^ 
sr¡ a lqu i la la casa callo Quinta número a 
la l lave en la esquina. Informes Muralla v" 
SE A L Q U I L A el espacioso y f n ^ ^ ^ l 
alto p r i c ipa l , de O b r a p í a "6, frente al r 
co del Canadft. La l lave en el tercer pi.n 
in forman en l ' r ado 10. de 2 á 3. Sus pie?, 
son propias para escr i tor ios . a; 
8-» 9004 
P A R A V E R A N E A R 
E n la e s p l é n d i d a playa do Varadero, (r«. 
denas), so alquila una pran casa cómoda ni" 
ra temporada. Se compene de siete cüarto»' 
sala, comedor, amplia cocina, molino á vW 
to, jardín, y comple t í imente amueblada, p!» 
toda la temporada 300 posos americanos, p» 
ra más informes dirigirse al Sr. José !>««' 
niivo, Aguiar 75A. Habana, á todas horas 
C 2296 - 1M 
C C N T R I C O 
E N E L L U G A R m á s céntr ico y comercH 
de la Ilahnna por su proximidad á las o(j. 
c iñas y bancos, calle de Cuba números 52» 
54. esquina á Empedrado, se alquilan parí 
oficinas ú hombres solos, hermosas, frescu 
y ventiladas habitaciones con 6 sin vista 1 
ambas calles. Los t r a n v í a s de todas las i | . 
neas pasan por la puerta: Informan en I | 
misma. 
Ü968 16-7JL 
SE A L Q U I L A N 
Los e sp l énd idos pisos siguientes: 
Lucena 2A, bajos. 
San Rafael 147, altos. 
San Rafael 161. altos. 
Marqués González 6. altos. 
Marqués González 0A, altos. 
Marqués González 6C, altos. 
Todas de nueva construcc ión , con luz eléc. 
trica y sereno particular. Precios módico^ 
Informes Amargura 77 y 79 y Marqués Gon» 
záloz 1A, bajos, donde e s tán las llaves 
8940 15-7J1, 
S E A L Q U I L A la casa Teniente Rey 55, sa-
la, comedor, 5 cuartos bajos y 2 altos al fon-
do, patio grande, cqcina. baño é inodoro. I n - | 
formes en el njlmero 43 de la misma caí le 
9243 4-14 
P A U L A 5 0 , A L T O S 
So alquila. Informarán Amargura 77 y 79 
9247 15-14.11. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos compuestos do tros cuartos, sala 
y comedor y cocina. Teniente Rey 40. 
9250 4-14 
S E A L Q U I L A N 3 casas y tinos altos, y una 
accesoria en la Calzada de Palatino 23. es-
quina á A r m o n í a : todo muy barato. Para 
informes J e s ú s del Monte número 21, en la 
primera cuadra, por Tejas. 
9251 4-14 
S E A L Q U I L A N en 7 y 9 centenes respecti-
vamente los bajos del número 3 y los altos 
del número 7, de Espada entre Chacón y 
Cuarteles, p r ó x i m o s á teclas las oficinas. Su 
dueño San Lázaro 246, Te lé fono 1342, 
9260 8-14 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos do la 1 
casa Lagunas 9. sala, comedor, tres cuartos i 
y uno de baño, en 10 centenes, la llave en j 
Galiano 11, panadería. Informan en Cárcel : 
21, altos. 9261 L"i4_ 
S E - A L Q U I L A íaTasá^arTRafael 68, tiene! 
servicio sanitario completo; la llave en la i 
Oarnicería de la esquina. Informan Compos-
tela 70. 9262 5-14 
S E A L Q U I L A N los "ventilados y frescos 
bajos de Crespo 80. compuestos de sala, co-
medor, tres grandes cuartos, patio, cocina, 
baño é inodoro; todo moderno. Llave é in-
formes en la misma. 
9263 4-14 
S E A L Q U I L A la fresca y ventilada cas i 
Crespo número 78, sala, saleta, 3 cuartos, 
baño, inodoro, etc. todo moderno. Llave é 
informes en la mlstntu 
9264 4-14 
S E A L Q U I L A par«t el día 1C la casa 
Cerro 622, es fresca por estar en Ta loma, 
y espaciosa, con jardín y muy buc-nas como-
didades. Informan en la misma. 
9272^ í l l 1 4 _ 
E N C A R D E N A S - ^ altos se alquilan dos 
ventiladas habitaciones á personas de mora-
lidad. 9234 • i-l4_ 
S E A L Q U I L A un gran salón con una 6 do» 
espaciorjas salas, contiguas, propas para 
despacho de abogado ú otra profes ión l i -
beral. Habana 89, altos. Razón en la misma. 
9225 * 8-14 
C E R R O 8 5 3 
Se alquila esta espaciosa casa; la llave 
en el 851. Informes Bernaza 39. 
9239 
VEDADO 
PRECIOSAS C A S I T A S M O p E R N A S 
Gloria 191. sala con dos ventanas, come-
dor, tres habitaciones, pisc-s de mármol y 
mosaicos, cielo rasos en toda la casa, en 7 
centenes. San Nico lás 239, sala, comedor, 
tres habitaciones, pisos de marmol y mosai-
cos en toda la casa, en 6 centenes, para am-
bas se exijo fiador á entera sa t i s facc ión . E l 
dueño Gervasio 151. 
9156 7-11 
S E A L Q U I L A 
Un cuarto alto muy espacioso con piso de 
mosaico y servicio completo: agua, inodoro, 
baño. etc. etc. A matrimonio sin niños ó á 
señoras solas. Cuba 67, entre Teniente Rey 
y Muralla. Si se desea se puedo usar alum-
brado eléctrico. Precio $12.72. Informan en 
los bajos á todas horas. Te lé fono núme-
ro 865. 9157 8-11 
S E ' A . L Q U I L A N la casa Paseo ~déTlviarti 
número cuatro, recientemente construida y 
toda decorada, y un departamento ele la casa 
S. Lázaro catorce y diez y seis. Informan 
en Prado número Seis. 
9148 8-11 
S B AlÜQUILAN los espaciosos altos del 
café Centro Alemán, por Neptuno 2B, esqui-
na á Prado, frente al Parque Central, los 
cuales ocupaban antes el "Club Miguel is tV, 
propios para una Sociedad, Informes y l la-
ves en los bajos Café Centro Alemán. 
9136 __. S - l l 
MAKIANAO: Se alquila la espaciosa casa 
número 4,4 de la callo de L u i s a Qul.lano 
propia para larjara familia con portal, agua. 
ppti'« y jardin. L a llave rn la Bodega, de la 
esquina é' in formarán en la L o n j a de Co-
mereio, número 412 y 413. 
9127 8-11 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja do la casa Aguacate n 'i-
moro 60, cerca de la callo de la Muralla, 
muy propia para a lmacén ó cualquier clasfl 
de establecimento. L a llave en los altos é 
informan en Mercaderes número 21, relé-
fono 314. 9109 8-10 
S E A L Q U I L A N 
Dos espaciosas casas acabadas de fabri-
car, compuestas de sala, saleta y cuatro ha-
bitaciones, con pisos de mosaico é instala-
ción sanitaria, baño. Todas las comodida-
des propias para familia de gusto Calzada 
do L. iyanó 219 y 219 y medio, entre Pruna 
y Juana Alonso, pasando la loma de Jul ián 
Alvarez, la llave en el 217, su dueño Agua-
cate 55. 9115 26-10.11. 
SK A I L A U n U A N 
Los altos de la Farmacia do Belén. Luz 
esquina á Compostela: son frescos y venti-
lados, con comodidades para cualquier fa-
milia. E n la Farmac ia la llave é informa-
rán. 9123 8-10 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Planas y :Ino. alquilan caballerizas y ad 
mitón cr imales A piso. Espléndido local, qm 
reúne toda clase de condiciones. Vives lií 
esquina á Rastro. 
8974 25-:Jl 
J E S U S D E L MONTE. Se alquila en W.M 
una casita de portal, conifi'.or, 2 cuartos.pa-
tio, cocina, inoclor'.. ducha, toda de azotn 
y pisos do mosaico:-, rallo Santa Ana. irt* 
mere 7. oscMiinri Villanueva, la llave en li 
Bodega de Cftndido. S888 
N K P T Ü N O 
Se alquilan hermosas y frescas habitadtfl 
nes altas y bajas con b a b ó n é interioraB 
con ó sin muebles. Precios módicos. Dqfl 
cuadras del Parque Central. í 
88-17 / 26-4JI. I 
S E A L Q U I L A | 
L a casa de altos y bajes Manrique 111.81 
da barat». L a lla.ve en la borb-a-a osuulna i 
Reina. Tiene grandes co-r.odidados para fa-
milias do g-.iPto. Informes •Baratillo 1. Telé-
fono 170. 87 35 15-211-
V E D A D O 
Se alquilan dos oloírantos y muy cómndw 
casas en Tercera entro 2 y 4 con frente i 
los baños. Fresco v aires puros. Las- l l M | 
2 número 2. S-724 15-2J1. 
V I B O R A : Se alquila la amplia y fresca 
casa callo de B. Laguerucla esquina á T o r e -
ra; la llave é informes en los bajos de la 
misma, por Tercera y en Reina 39, á todas 
horas. 9066 >i-9 
S E A L - Q U I L A 
S E A L Q U I L A en la calle F . esquina á 15 
una CASA QUINTA muy fresca, A M U K U L \ -
DA, compuesta de 5 habitaciones, espaciosa 
sala y comedor, baño, 3 habitaciones de cria-
dos, caballeriza, etc. con privilegio de t e l é 
fono y piano. 
B U E N A O P O R T U N I D A D : renta módica a 
personas responsables y cuidadosas. 
Informan en la misma de 9 á 11 a. m. 
9255 4-14 
PRÓXIMOS A desocuparse Tos cómodos y 
elegantes altos de Cuba 1U8. se alquilan, tie-
nen todas las comodidades necesarias para 
una familia de gusto. Informarán en los ba-
jos. 9199 8-13 
3 2 A L Q U I L A 
A personas de reconocida moralidad, una 
habitación muy buena, en 8 pesos, y otra 
con balcón á la calle, en tres centenes. R e l -
na 34. 9205 4-13 
S E A L Q U I L A N las casas flan MlgueTTsl 
y 159 acabadas de fabricar con sala, z a g u á n 
recibidor. 5 grandes cuartos, saleta al fondo, 
de comer, con todos los adelantos sanltrrios 
precio 18 centenes: la llave é informes en la 
misma calle número 163. 
S2Í5 16-14.T1. 
V E D A D O : Se alquila en la ca l lcUBaños . 
entre las de 23 y 25, una casa de azotea 
con sala, tres habitaciones, comedor, cuar-
to alto para criados, cocina, dos inodoros 
y cuarto de baño. L a llave en la bodeffa 
L a Flor de Medina, Baños y 23. Informes 
San Ignacio 15. 9256 5-14 
S E A L Q U I L A N 
Acabados de arreglar y pintar los espa-
ciosos y frescos altos con pisos de mármol 
de la casa de J e s ú s María 17, compuestos de 
sala, saleta, cinco amplios cuartos á la bri-
sa, cuarto de baño, dos Inodoros, comedor, 
cocina y cuarto de criado. Rentan 1C cen-
tenes y la llave en San Pedro 6 altos. 
9202 «-13 
E l segundo piso derecha, de la casa Sol 
63 y 65 compuesco de sala, comedor, cuatro 
cuartos corridos y dos mis independientes, 
uno como para criado y el otro cotno para 
estudio, costura ú otro uso. Todo el piso 
muy fresco y ventilado, como cualquiera de 
la Habana, con una terraza al fronte. Los 
servicios sanitarios modernos, dos Inodoros 
y dos baños , gas é instalactAn e léctr ica , su 
entrada indopondiento. derecho á la azotea 
agua para sus servicios. Preferible y on 
proporción á familia sin niños. L a llave on 
el primer piso. Informes Prado 29, altos. 
00S0 ' 8-9 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la Avenida Es trada Palma 52 
con entrada independiente, sois piezas, te-
rraza y azotea. E n la misma informarán. 
9082" 
S E A L Q U I L A 
Un solar en la calle de la Flor ida números 
53 55 v 57 esquina á Vives, mide 3(9 me-
tros cuadrados: tiene hecha la obra sanita-
ria, se presta para establo 6 para depós i to 
con unu buena entrada por la calle de la 
F lorida, reúne muy buenas condiciones para 
una bolera, punto muy concurrido por las 
vías de comunicac ión , la llave en el mismo 
local. Informan en Arsenal número 52, de 
11 á 1 y de las 4 de la tarde en adelante. 
5124 8-10 
P A U L A 5 0 . B A J O S 
So alquila la planta baja do esta casa ft* 
forman Amargura 77 y 79, L a llav« en;̂  
B...lfga. 8768 16-2J1-
L A S M E J O R E S hahitacione^y. Depar!» 
montos en InquisidC'r número 33 se alquil» 
habltacloneR y Dopar* r-irentos. los mAs ir* 
ros ele la habana. Prec ios reducidos. Influí»' 
dos número 33 entre L u z y Acosta, 
8709 26-2J^ 
P R A D O 7 7 A 
E n los bajos de esta hermosa casa * 
alquilan habitaciones. , v 
< • 
PAÍACIO CAHlAlll 
E l mfts ventilado de Cuba, frente al m*' 
recomendado por los médicos para te ^ 
lud y apetito; cuartos amueblados á ' 
$10.60; $15.90 y $21.20 por mese;?. Se * 
bla Inglés , f rancés , a l emán é italian0,Te^ 
ños de mar gratis . J esquina á Mar, Te 
fono 9175. 
C. 2217 
SE A L Q U I L A 
e l p r i m a r p i s o de l a c ó m o d a y 
casa c a l l e d e l S o l n ú m e r o 9. Irntí** 
r á n S a n P e d r o n ú m e r o 10. 
i & 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas ^ 
taciones, muy f re scas 'Ab7„n0 ' ^ l e s 
abundante agua, con 6 «in muebles. , 
todo servicio; cntr -da todas hora» ! 
mismo en Rema 49, y en Galiano 
8325 
V I L L E G A S 1 3 1 
Se alquila en 10 ^ ^ ^ d e ' m ^ ' i 
cuartos, sala, comedor y d " ^ - r n a í í s^ 
construcción. In formarán **" 
Obrapfa 90. S-7 
C. 2289 
( 
S E A L Q U I L A 
Un piso alto on la casa ^ ' ^ i - t a , dei^jB 
dro niVn-ro 24. fronte á ia P¡ai0al*,ag. 
empuesto de (l-.s hermosas s* otefc 
cubrios gruñóos y dos más en ia * gerrP 
medor y magníf ica cocina, baño > 
fifinii.itio, en precio rolativarnonte ^ 
Tnío-mos v la llavo en la Peleter ía ^ • 
na. 1 lazoicta de L u r . g-. 
8931 — 
CAMODOB 
S E A L Q U I L A N cu Nepturto 62 * edo! 
cuadra de Galiano. los modernos, 
v ventilados altos con entrada !nde»rci6l<5 
te. acabados do fabricar, con sala- 0 p»f 
comedor, seis cuartos seguidos, J 
•riados. encina, dos baños , dos " * ~ S ^ ^ P 
azotea. Informan on Cuba 52, -L-» « 
los bajos. S0 7 0 . -"^ 
C E R R O 5 5 9 
Casa moderna, con cechera y muy fres 
ca. Se alquila. 
9051 S-9 
S E A L Q U I L A 
ó se vende la hermosa Quinta "Vlllaviciosa" 
en Santa Marta del Rosario, situada en lo 
mejor del pueblo; para Informes B a ñ o s 
de Carneado. 
C. 2305 15-SJl. 
S E ALQUITRAN las casas Gervasio 103, 
con sala, gahlnote, 9 habitaciones. 107 altos, 
109 bajos, con sala, saleta. 4 habitacionos, 
mosaicos y sanidad. Informarán Gervasio 
109A. 8991 «-J 
V e d a d o 
Se alquila la vistosa Casa caUe - ^ . r 
na á 11 á una cuadra do a ^ ^ o i . 
de fraile, compuesta ^ 10 . f ^ c O ' * ^ 
saleta, portal, jardín al frent- > Infori» 
todas las comodidads modern--- _.,1no.. 
Ferre ter ía E l Llavín . Galiano y ^ 
8956 
i A*A P A R V r " ' i l ' \ K * J % ¿ Í Í 
Habitaciones con y sV.V:!,Ue¿- rnu* ^¿ci lan á personas de- morHlidnd. larM 55> iJ^H 
Juan de Dios, entrada por Haband s 
8960 " 
E N V I L L E 6 A S 6 * w . 
Se alquila una hahitaeión alta 4 £ 9 
eon servieio de . nina, por^Si--'- Ŝ m 
sona de moralidad, 1̂ — —""^"c-ttAJ 
" S O L O P A R A T E M P O R A D A D E ^E • 
ve alquilan los hermosos aIJ0 e n l * 1 ^ 
A P >"•••. Sun Lázaro y Lelarcoain. c 
ma darán razón. 891S 










L A NOTA DEL D I A 
La juven tud se suicida. 
La juven tud e s t á loca. 
Ellos y ellas, por la causa 
m á s inocente y m&s tonta 
se qu i tan de en medio, mueren 
con la sonrisa en la b o c a . . . 
6 en cualquiera parte. Algunas 
se empapan muy bien la ropa 
con pe t ró l eo , y un fós foro 
enseguida . . . - >' arda Troya-
¡Que best ial idad! ; L a v ida. 
U n amable y tan hermosa 
con 6 sin dinero, es algo, 
que les aburre y estorba! 
No hay un día , un solo di» 
aue el veneno, la pistola 
v el fuego, no arranquen v^das 
violentamente. L a esposa 
disgustada, porque vive 
estrechamente; la moza 
cuyos padres le prohiben 
relaciones am*orosas 
con un quidan; el chiqui l lo 
desaplicado que roba 
tiempo y dinero á los suyos 
y repulsa c a r i ñ o s a 
recibe: el viejo d e c r é p i t o 
y enfermo que no soporta 
stí enfermedad, ya rendido 
al pie del sepulcro; todas 
y todos, j ó v e n e s , n iños , 
ancianos, se van en bromn 
de este mundo, se e l iminan 
por causas fú t i l es , tontas. 
L a j uven tud se suicida, 
la j uven tud está, loca, 
ellas y ellos por la causa 
m á s inocente y m á s ton ta 
so í iu i tan de en medio, y mueren 
con la sonrisa en la boca. 
D E L A . V I D A 
Noche de retreta. 
yVilijarn Merry, el afortunado se-
ñor del rojo au-to-móvil, que es tam-
bién un experto chauffeur habilísimo, 
!lego .sonriente y triunfador en su 
magnífico auto. Con él venía el mar-
cial y ecuanímico brigadier Riva, el 
bómhre melancóii'co de las pausas elo-
onentes. Por la carretera de Columhia 
fuimos causando estragos en los ros-
tros de gloria que se quedaban extá-
ticos y admirados al paso del raudo 
auto con reluciente estrella. Merr^ 
sonreía plácido mientras nos guiaba 
con un acierto supremo. E l general 
Riva. entre saludo y saludo oportuno, 
miraba al rojo crepúsculo y se abis-
maba en profundas meditaciones eso-
-t ericas. 
En la paz de la larde, bajo el oro 
del atardecer ni diante, unos bellos 
ojos han sonreído ingenuos. Y aque-
lla sonrisa 'inefahle. llena de candor 
pnrí-simo. ha .pue.sfn angustias de re-
giaerdoa en ol torturado espíritu de 
William Merry, que atento á la velo-
cidad del auto no ha tenido ni tiempo 
de conmoverse amorosamente. 
El general Riva continúa saludan-
do. Caras de criollas gráciles surgen 
á nuestro veloz paso, en las barandas 
3e las casas, con los abiertos ojos rí-
eos en ternura femenil, con las menu-
ctoá bocas entreabiertas por la gracia 
de unn adorable sonrisa. . . 
•ELa noche ha cerrado fosca, con la 
intcnvi negrura del cielo tropical sin 
f̂ él fulgor de poética luna de plata. En 
torno á la rústica glorieta, los músicos 
• Que dirige el ilustre maestro Marín 
Varona, tocan melódicas piezas de su 
i selecto renertorvo. En alegres grupos 
se escuchan gentiles risas de muy en-
labiadoras nenas que están escuchan-
' do la retreta. Los gallardos militares 
,i van de grupo en grupo, mostrando las 
árroganeias bélicas de los uniformes 
imponentes. El general Riva y el son-
nente Merry se deleitan con los acor-
j des rí tm'cos do la notable banda. E l 
; comandante Qnerol y el ayudante Lei-
•̂seen. caupian sensibles estragos en la 
ptenan;--n':dad femenil. La delicada y 
gentilísim-i P:!nr Céspedes y la arro-
bante camasáieyana Angelina Betan-
fiourt. Son la justificada causa de la 
^.tristeza de un joven doctor . . . Una 
Primorosa joven rubia que ostenta en 
i j p . albo traje linda rosa purpurina, 
nos ha mirado regalándonos con el 
wrayente encanto de sus claros ojos. 
La risa de Pilar Céspedes ha vuelto á 
v.:: rar 011 'a ]r¿z ^e la noche. Es una 
| f'-ati fina, del-icada, ingenua. . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
A L O S A t l L E S m O S 
•Convocamos por este medio á los 
naturales de Avüés y su concejo pa-
ra la reunión que habrá de celebrarse 
mañana, viernes 16, á lag ocho y me-
dia de la noche, en los salones del Cen-
tro Asturiano, con el objeto de tratar 
en qué forma han de festejar este año 
los avilesinos residentes en la Haba-
na el clásico día de San Agust ín. 
Habana. 15 de Julio de 1909. 
Víctor Echevarr ía , Cirilo Alvares, 
Fructuoso González, Gerardo Ga Ro-
bes, Rafael Fernámdez. Ju l ián Orbón. 
P A R T I Ü O S POLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Segnndo Comité Oficial de S. Lázaro 
Oquendo 4.1 [2 Secretar ía 
De orden del Presidente señor 
Joaquín Montesinos, cito por este me-
dio á los correlrigionarios afiliados á 
este Comité para la junta que se cele-
brará el lunes 19 á las ocho p. m, en 
la casa calle de San Miguel número 
183 C, morada del señor Santiago G. 
de la Peña, secretario de la Van-
guardia aifecta á este orgamismo, pa-
ra tratar asuntos importantes al mis-
mo y al Partido. 
E l Secretario, 
Alberto Barrete. 
D e s p u é s d e a l g r m a s h o r a s cU> 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
? e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
rosado y MeC¿e. * ** í>on¿r'» 
de: • • tuma*^ Jltt^*¿*rtr******** 
razada» , Uiarrcaá .1&8 « « l í a -
Ho1 t1! U ^ P S I N A T R U I B A K . V̂J. el enfermo r4Dirt«r»««». ^«Jor. digiere h..S . .en,t,* •e P0n« 
^ « . a . „ toda , bot ,cM a . 
-'192 
1J1. 
G A C E T U í I í A 
Cuadra sicalíptica.— 
Varias personas respetables nos rue-
gan llamemos la atención del señor 
Jefe de Policía acerca de los espec-
táculos poco ediñeantes y las pelícu 
las no muy morales que se desarro-
llan en la calle de Virtudes—¡ qué es-
carnio !—cuadra comprendida entre 
Gervasio y Belascoaín. 
Con esta son varias las quejas que 
han dado los vecinos decentes, sin que 
se les atienda. Según ellos dicen, los 
encargados de guardar el orden son 
los primeros en ofrecer malos ejem-
plos, como un vigilante asiduo con-
currente á una de las ventanas, don-
de se pasa todo el día y hasta áv altas 
horas de la noche, en grato coloquio 
amoroso-policiaco. 
Las mismas personas esperan que 
los inspectores de Higiene vigilen á 
ciertas palomas rabiches que han ani-
dado en la accesoria de un solar de la 
misma cuadra. 
De ser ciertos estos hechos, espera-
mos que no se repitan. 
Cándido Montoro.— 
Este modesto amigo es uno de los 
más hábiles artistas de la Habana, en 
joyería y plater ía . 
Pruébenlo nuestros lectores, acu-
diendo, á su taller de Aguacate 50. 
De la lectura.— 
—Buenos días, abuela.' > 
—¿Hola, perillán, sabes ya la lec-
ción de moral? 
—Sí, señora. Anoche la he estudiado. 
—Vamos á ver cómo la dices. 
—Unos muchachos fueron á oir mi-
sa con sus maestros, y como uno de ellos 
estuviese con poca reverencia, el diablo 
se le apareció, vestido de hombre y con 
la cara tiznada, y le dió tan grande ga-
rrotazo en la •cabeza con una maza que 
llevaba en la mano, que le derribó con-
tra las losas de la iglesia. Un ratón que 
estaba junto á una columna y se reía 
mirándole, le d i j o : Bien empleado te 
está por tu irreverencia. 
—¡ Vaya ! No la sabes del todo mal. 
—Abuela, yo también he tenido una 
aparición. 
—Sí. De alguna golosina que que-
rrás que te compre. 
—¡ Ca! Mucho peor. Cuando acabé 
de estudiar las lecciones tenía mucho 
sueño, y me olvidé de rezar el Padre 
Nuestro. Ya me iba quedando dormido, 
cuando ví nn cangrejo en la almohada! 
Con el susto tiré un salto en la cama v 
me caí al suelo. Allí no me atrevía á 
llamar ni á abrir los ojos. Pero el can-
grejo hatbía saltado tras de mí y me 
cantaba al oído. 
Mañana en la escuela 
te espera un castigo 
porque t u abuela 
no rezó contigo, 
asada en el fuego 
la verás muy luego. 
—Calla tunante. ¿Cómo puedes tú 
creer que hable un cangrejo! 
—Pues ¿ no habla un ratón 1 
La abuela se marchó murmurando á 
la cocina. Y el niño se quedó pensando 
en el castigo prometido y se olvidó de 
estudiar las demás lecciones. 
De este modo, un ejemplo falso, oca-
sionó á aquel niño una superstición, un 
susto que podía haberle sido fatal; y el 
descuido de sus deberes. 
Emilm Mijares de Real. 
Simbología .—.. 
LAUREOLA 
(Coquetería.—Deseo de agradar) 
Una corteza rugosa cubre el tronco 
de la laureola, dándole apariencias de 
madera seca. Naturaleza, para ocultar 
semejante deformidad, rodea cada una 
de sus ramas con una guirnalda de 
purpurinas flores, que se desarrolla en 
espiral, terminando en un grupo de ho-
ins. ofreciendo la forma de una piña. 
De sus ligeros tallos exhálase un aroma 
indefinible, exquisito y peligroso. 
E S P E C T A G U L O S 
N A C I O N A L . — 
•—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del célebre é incomparable Gyp, en-
carnando las celebridades parisienses, 
A las nueve: Vistas, presentación 
de Gyp y del duetto internacional Los 
Petrolini. 
A las diez: Vistas, presentación 
del duetto internacional Los Petrolini. 
PATWBT.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés Pennino en Triscornia. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés Los Celos de un policía 
—Debut de la bella Aida. 
A las diez: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés Todv por el Honor. 
—Presentación de la bella Aida. 
A L B I ? U . — 
Compañía de Zarzuela del Teatro 
Cubano, dirigida por Manuel La Pre-
sa. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: $33.800,000. 
A las nueve: estreno de la zarzuela 
La Bisa del Payaso. 
• A las diez: E l Hi jo del Diablo. 
ACTUALIDADES.-— 
Cinematógrafo y Variedades, 
Función diaria por tandas. 
A Ifó siete y media: Vistas y pre-
sentación de la primera bailarina y 
coupletista Aurelia (la Sevillinita). 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación del duetto internacional Los 
Mari-Bruni. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
sentación de la primera bailarina y 
coupletista Aurelia Ha Sevillinita). 
^ las diez y media: Vistas, presen-
o^ntación del duetto internacional Los 
Mari-Bruni. 
SALÓN R E G I O . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
A las ocho: Vistas, presentación de 
Lola Tudelpini, Conchita Romero y 
Juan Vargas. 
A las nueve: Vistas, el Cuadro de 
un patio en Sevilla. 
A las diez: Vistas, presentación de 
Encarnación Martínez, Lola Tudelpini, 
Conchita Romero, Juan Vargas y La 
Danzarina. 
JARDINES DE M I R A M A R . — 
Gran Cinematógrafo. 
Exhibiciones y estrenos diarios. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Puncióo 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: Peliculas del País.— 
Vistas cinematográficas. 
A las nueve: La Habana en el I n -
fierno.—Vistas cinematográficas. 
E l Circular está en las Reparado-
ras . 
Nuestra Señora del Carmen.—San-
tos Vitaliano, confesor; Valentín. H i -
lario. Fausto y Sisenando, már t i res ; 
Santa Reinalda, virgen. 
" B u s q u é un lugar de reposo entre 
todas las naciones, y escogí una habita-
ción en la heredad de! S e ñ o r . " No hay 
que buscar en la tierra lugar aiguno de 
reposo, ni mucho menos entre aquellas 
gentes, en quienes reina el espíritu del 
mundo. Son los fieles el pueblo escogi-
do de Dios, y es el cielo herencia suya: 
y no podía la Santísima Virgen esco-
ger su habitación en otra parte. Ha-
biendo sido concebida sin pecado, y 
toda su vida un inmenso tesoro de 
gracias, de virtudes ymerecimientos, 
fué siempre el dulce objeto á quien se 
terminaban las complacencias de la 
adorable Trinidad. Elevada á la digni-
dad de Madre de Dios, adquirió todos 
los derechos que una madre tiene sobre 
su hijo, y su divino hijo la correspon" 
dió con más ternura que la que profe-
san los mejores hijos á sus madres. E l 
pueblo de este es el pueblo de aquella, 
y los tesoros de él son sus riquezas. 
Siendo el pueblo de Dios pueblo suyo, 
su herencia son los fieles. Hízoae ma-
dre de los escogidos de Dios; ¡qué con-
suelo para ellos el tener tal madre! De 
aquí nace aquella tierna devoción á 
María, que en parte fué el distintivo 
de todos los santos, y que en sentir de 
todos, es señal de predestinación. Es á 
la verdad, refugio y esperanza de los 
pecadores; pero en rigor solo es madre 
de los escogidos. EstaMecióse su poder 
en la Jemsa lén celestial. Ni el Padre 
Eterno, dicen los padres de la Iglesia, 
podrá negar cosa alguna á su Hijo, ni 
el Hi jo sabrá negársela á su Madre, Es 
la distribuidora de todas las gracias, 
i Gran consuelo para sus devotos, para 
sus fieles siervos y para sus hijos 1 
F IESTAS E L . S A B A D O 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 16.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora "del 
Carmen en San Felipe y en Santa Te-
resa. 
Iglesia de Jesús del Monte 
Dos fiestas que tendrán hipar en esta 
Iglesia Parroquial el Viernes 16 y el Domin-
go 18 del corriente mes: la primera & la San-
t í s ima Virgen del Carmen, con Misa solem-
ne y sermón, á las ¿ de la mañana, y la 
segunda k Nuestro Señor Jesucristo, bajo la 
advocac ión de " E l Brazo Poderoso" á las 
9 de la mañana, también con Misa solemne 
y sermón. 
L a Sra. Camarera de " E l Brazo Poderoso" 
Doña Asunc ión Hernández de González y el 
Párroco que suscribe, invitan á los fleles 
devotos para ambas fiestas. 
Julio 14 de 1909. 
E l P á r r o c o , 
Manuel Menéndes y Suáre i 
A. 4-16 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l 7 del corr iente e m p e z a r á la novena 
de la S a n t í s i m a V i r g e n del Carmen con misa 
cantada á las 8 y media y d e s p u é s el rezo. 
E l 16 á la misma hora la misa solemne 
con s e r m ó n por el R. P. C á n d i d o Arbeloa 
S. J . L a parte de m ú s i c a á cargo del maes-
t ro Pastor. 
8955 10-7 
J H S 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo p r ó x i m o , tercero de mes, cele-
bra la C o n g r e g s c i ó n de San J o s é los cultos 
mensuales acostumbrados. 
A las 7 e m p e z a r á l a misa de. c o m u n i ó n , 
con c á n t i c o s y preces al Santo Pat r ia rca . 
A las S ^l isa cantada y s e r m ó n , t e rminan-
do con bend ic ión y reserva del S a n t í s i m o 
Sacramento. 
Los asociados y los que de nuevo se ins-
criban, obtienen indulgencia p lenar ia con-
fesando y comulgando. 
A. M . D. G. 
9r.51 3-16 
m L E S I A BE L A MSRC -D 
E l lunes p r ó x i m o 19 del corriente, t e n d r á 
lugar en esta Santa Ig les ia la solemne fiesta 
en honor de San Vicente de Prui l , fundador 
de la C o n g r e p a c i ó n de la Mis ión y de las 
Hi jas de la Caridad. 
A !as S v meTíia se c a n t a r á la Misa por el 
R. P. Alfonso Blazquez, Rector <lel Semina-
rio Conci l iar ; p r o n u n c i a r á el p a n e g í r i c o del 
Santo, el Sr. D. Juan Alvarez, C. M . Asis-
t i r á el I t m o . y Rvdmo. Sr. Obispo de la D i ó -
cesis. 
L a Comunirlad de los R. R. P. P. Misione-
i ros y los Hi jas de la Caridad, i n v i t a n á los 
1 fleles, eji especial á los 6. S. Caballeros y Da-
mas de las Conferencias de San Vicente de 
PauJ, á tan piadosos cultos. 
E l . Superior. 
Kota . — Los fleles que v i s i t a ren esta I g l e -
sia habiendo confesado y comulgado, orando 
ademfts, por l a i n t e n c i ó n del R. Pontince, 
pueden ganar Indulgencia plenaria. 
9347 3-16 
M u v I l u s t r e A r c h i c o í r a d i a rtel S a n t í -
s i m o S í t c r a m e n t ó e r i a r i í i a e n l a P a -
r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e G u a -
d a l u p e d e e s t a c i u d a d . 
E l p r ó x i m o domingo 18, del mes actual 
á las S y media 'de la m a ñ a n a t e n d r á lugar 
la fes t iv idad del domingo Tercero que pre-
viene los Estatutos, con misa solemne, 
I a c o m p a ñ a d a de ó r p a n o y voces; estando el 
' S e r m ó n á r a rgo del elocuente orador Sagra-
do. Pbro. Dr. A lbe r to MérJ.oz, tTecretarlo de 
1 C á m a r a y Gobierno del Obispado de esta 
! D ióces i s ; terminando con l a p r o c e s i ó n y Re-
; serva. 
Lo que se publ ica para general conoci-
miento. 
Habana, Ju l io 15 de 1909. 
E l Rector, E l Secretario, 
Jesfin Oliva. Ambrosio L . Po i e í rn . 
C. 2350 lt-16-3d-16 
CEONICA RELIGIOSA 
D I A 16 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
ASOCIACION PONTIFICIA 
D E L A 
A D O R A C I O N R E P A R A D O R A 
E l próximo domingo 18 del corriente mes 
de Julio en horas de 5 á 6 de la tarde, ten-
drá lugar en la Capil la de R e í i p l o s a s Re-
paradoras (Cerro 551) la proces ión del San-
t í s imo Sacramento que concluirá con la so-
lemne Reserva. 
E l R. P. Director de la Congregac ión pre-
dicará en el aludido acto. 
L o que se publica para conocimiento de 
los caballeros asociados. 
Habana, Julio 15 de 1909. 
Jesús Oliva. 
Secretarlo de la Asoc iac ión 
3-16 9366 
Parropia k H f e Sra. de U M w 
E l día 16 del actual comenzará en esta 
iplesia la novena de la Sant í s ima Virgen del 
Carmen, d ic iéndose el mismo día, á las ocho 
y media, misa de diáconos . 
E l Párroco y la Camarera. 
3d-15-lt-15 9298 
P V m O L A X M T E SINTÉfTco 
A c t i v o , A m d a D A © 
8 t a mejorct-ra de! E S T R E Ñ I M I E N T O 
de/as ENFERMEDADES d d R O r ó MAGO 
y tíei Hk t tAOO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendicitis ] de lu Fiebres infecciosas. 
* ^ r i l m a s l á c ü para loe N i ñ o s . 
St yindt en todat lu Firmtcl,». 
PARIS - J. KCEHLT 
fr¿-ieO, 3u3 8t-Maur. 
Í O - S P - 3 3 -
L A S E Ñ O R A 
^Doñci J Í m o i e c i S a i í j 
v i u d a d e S t b e r f f a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispnesto su entierro para las cuatro y media de la tarde del 
día de hoy. viernes, sns hijos, hi.jos políticos y nietos que suscriben, 
agradecerán á sus parientes y amigos que se sirvan acompañar el ca-
dáver desde la casa mortaoria, calle 23, entre B y C, Vedado, hasta 
el cementerio de Colón. 
Habana 1G de Julio de 1909. 
Elíseo, Samuel, Benjamín, Ocfavio, Amelia, Ovidio, 
Margarita y Eduardo Antomo Giberga y GolL— San-
dalio Fernández (Juervo.—Félix Fernández de Castro.— 
Eduardo, Auriusto y Sandalio A. ttrnáadez Cuerpo y 
Oiberga.—Ovidio Giberga y ¡Silva.—Dr. Manuel Varo-
na Suúrez. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l Lunes 19 se cantará la misa al glorioso 
San José, á las 7, por el Inconveniente de la 
Solemnidad del Circular, que es á las 8. 
Asimismo la expos ic ión de S. D. M. se hará 
á las 7 y media, por ese día. 
Se participa á sus devotos y contribuyen-
tes. 
L . D. V. M. 
9311 *-18 
Iglesia del Monasterio de Santa 
Teresa, de esta cindad 
E l d ía 16 del presente c e l e b r a r á esta Co-
munidad de M . M. Carmeli tas D e s c a l í a s á 
su S a n t í s i m a Madre la V i r g e n del Monte 
Carmelo, la fiesta solemne como todos los 
a ñ o s . 
A las 8 y media misa cantada por las 
Religiosas; el s e r m ó n e s t á á cargo del R. P. 
Mariano, Carmel i ta de la Comunidad de M a -
tanzas. 
L . D. V. M . 
9287 lt-14-1-15 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
2353 1-16 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e 
l a C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
Ins hennarnts de ambos sexos de esta Corpo-
rac ión , que de acuerdo con lo provenido en 
nuestros Estatutos, el p r ó x i m o d í a 18 del 
presente mes se c e l e b r a r á , con la solemni-
dad de costumbret la fest ividad del Do io lu -
go Tercero con misa de c o m u n i ó n á las 
7 de la m a ñ a n a , misa cantada á las 
8 y s e r m ó n á cargo de un elocuente orador 
sagrado: durante l a misa e s t a r á de mani -
fiesto S. D. M. y d e s p u é s se h a r á la p r o c e s i ó n 
por el In te r io r del Templo concluyendo con 
lu reserva. 
E l Rector, El Mayordomo, 
Fruuclnco Garr ido. Juan FeruiiudcK Amorto 
8286 U-14-3m-15 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
F E S T I V I D A D 
D E L A 
V I R G E N D E L C A R M E N 
D I A 14 
A las 7 de la tarde: Expos ic ión del Sant í -
simo Sacramento. Rosarlo, Preces del T r i -
duo, Letgjila cantada. Sermón, coros á la 
Sant í s ima Virgen del Carmen y Reserva. 
D I A 15 
Los mismos ejercicios y hora del día an-
terior. 
A l final se cantará Salve Solemne á cuatro 
voces, del maestro Es lava . 
D I A 16 
A las 7. Misa de Comunión General. 
A las 8 y media. Misa solemne con orques-
ta con forme el Motu propio de S. S. Pío X . 
E l sermón es tá á cargo del R. P. Florencio 
del Niño Jesús , Vicario Prlvincial . 
L a Misa será cantada por el Orfeón del 
"Centro Euskaro." en el ofertorio se canta-
rá una Ave María á cuatro voces, composi-
ción del R. P. Ricardo, C. D. 
Nuestro Iltmo. y Rvdmo. Prelado as i s t i rá 
á esta fiesta. 
A l anochecer, Rosarlo, Sermón, Bendic ión 
Papa!, Proces ión y despedida á la Virgen. 
Desde el día 17 al 23 inclusive Misa so-
lemne á las ocho. E l 23 se cantará la Misa 
á las ocho y media y sermón á cargo de un 
R. P. Carmelita. 
L . D. V. M. 
9174 4-13 
C O M U M C A B O S . 
AVISO 
T o d o e l q u e d e s e e t o m a r e n 
a l q u i l e r p a r a e l d í a 1 8 d e l c o -
r r i e n t e e l K e s t a u r a n t ó a l g r ü n 
K i o s c o , a s í c o m o c a n t i n a , c a f é , 
t e a t r o ó p u e s t o d e v e n t a ó b a -
z a r e n e l P a r q u e P a l a t i n o , e n 
c u y o d í a s e c e l e b r a r á u n a G r a n 
K o m e r í a á b e n e f i Q l o d e l a S o -
c i e d a d A s t u r i a n a d e B e n e f i c e n -
c i a , q u e p r e s e n t e p r o p o s i c i o n e s 
e ñ p l i e g o c e r r a d o e n e l I t e s t a u -
r a u t e l C a s i n o . 
C. 2276 12-6 
Ñ A M A I S 
UNA SRTA. I N G L E S A CON D I P L O M A 
de segunda enseñanza , da clases en Inglés, 
instrucción en general, en castellano, fran-
cas y plano á domicilio ó en su casa. Dir i -
girse por escrito á Refugio 4. 
9309 4-15 
COLEGIO D E N I ^ A S 
" S A N C H E Z Y T Í A N T " 
K E I N A 1 1 » 
E l nuevo curso escolar comienza el 8 
de septiembre. Se admiten pupilas, me-
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. Durante el verano 
env íese la correspondencia á Hlghlands. N. 
C. U . S A. Informan» en la Habana en Mon-
te S7. 8657 7 8 - l í l . 
S K Ñ O K I T A I N G L E S A 
Clases á domicilio, precios moderados. In-
gles, a lemán, m ú s i c a v vlolín. Tiene diploma 
Por escrito á Proficiente. D I A R I O D E L A 
MARINA. 
8297 26-23Jn. 
G L A S E S A D O M I G S L E O 
P r e p a r a c i ó n de las materlac qu" compresn-
den la Pr imera y Segunda Enseba nsa, A r l t -
m é t l c a Meroant i i y T e n e d u r í a de Libros . 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magis ter io 
T a m b i é n se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos GV. IÑepttino 66 
ssQuina á San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
A R T E S Y O F i t m 
A V I S O 
á las fm\m Se ó n a i o s 
L a acreditada casa de planos de manubrio 
de los Sres. Pongl lupp i y Comp. se ha hecho 
cargo del t a l l e r de ó r g a n o s del Sr. Migue l 
A u l l c l n o de la calle San Nico l á s en donde se 
hacen toda clase de trabajos y cambios de 
m ú s i c a , tanto en ó r g a n o s como en planos, 
garant izando l a casa los trabajos que se le 
confien. Pongl luppi y Ca. A g u i l a 66, Habana. 
9216 26-13 
P A R A - R A Y O S 
E - Morena, Dtcar.o Electr ic is ta , c j n f t r ac -
tor é ins ta lador «̂ e para-rayos 5Istfm.•• mo-
derno, & edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buque» , garantizando su I n s t a l a c i ó n 
y materjales.—Reparaciones de los mismo» 
siendo reconocidos y probados con el apara, 
to para mayor g a r a n t í a . I n s t n i a c l ó n de t i m -
bres e l é c t r i c o s . Cuadros Indicadores, tubos 
%cús¿tcos, lineas t e l e f ó n i c a s por toda la Isla. 
Reparaciones de todr. ciarse de aparatos del 
ramo e l é c t r i c o . Se g a r a n t í a n todos lus t ra -
bajos. — Cal le jón de Espada n ú m . 12 
C. 2200 1J1. 
M a d a m e D U R A N D 
Modista francesa 
Modas de París , habla español y se ofrece 
á las señoras cubanas. Lexington Avenida, 
625 entre las calles 53 y 54. N. York. 
8471 26-27Jn. 
ÜB CGHiSíMSS y Ü M 
Portlcipamos tener á la venta el Libro 
Registro de ausencias, modelo oficial y 
aprobado por la Sanidad, que exige el ar-
t ículo Cuarto del Reglamento de Farmacias, 
para anotar las que haga el farmacéut ico , 
de acuerdo con el art ículo 11 de dicho Re-
glamento; y que según ha manifestado el 
Sr. Secretario de Sanidad y Beneficencia, lea 
e x i g i r á dicho Libro á todas las Farmacias, 
Seoane y Alvarcx, Impresores y Libreros, 
Compostela 139, Te lé fono 81. — Dr. Taque-
chel. Obispo 27, Precio del libro 70 centa-
vos plata. 
9372 4-16 
A g u a d e l a F U E N T E D E L O B I S P O 
d e G n a n a b a c o a 
Esta agua, l a mejor de todas las conoci-
das hasta hoy para las afecciones gastro-
intestinales, c a r d í a c a s y renales se hal la de 
venta en su ú n i c o Depós i t o en l a Habana. 
Farmacia del Ldo. M A N U E L A. GARCIA: 
calle de Cuba esquina á Acosta. Te l é fono 
S2 á C N PESO P L A T A E L G A R R A F O N 
llevada íi domic i l i o y OCHENTA C E N T A -
> S P L A T A en el Depós i to , sin envase. El 
envase vale sesenta centavos oro. 
D e p ó s i t o y oficina en Guanabacoa casa de 
•ro E . F . de Castro, San A n t o n i o n ú m e -
ro 29, S953 26-7JJ1. 
C O M A S . 
Se cor a casas en la Habana 
Directamente á sus propietarios. M á r q u e z 
O'Reilly 15, altos, de 1 á 3. 
9314 4-15 
I O DE*. O TST 0 1 E 3 
J . Schmldt: S E COMPRA C O B R E , B R O N . 
ce y hierros viejos, se venden vigas de aco-
ro nuevas, raíles, tuberías de todas clases^ 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
Estre l la número 187 esquina á Santiago. 
Te lé fono número 2080. 
6563 156-19My. 
a 
S E G R A T I F I C A R A con $3.00 A L A P E R -
sona que indique con seguridad donde se en-
cuentra un gatico blanco y negro, que ha 
desaparecido de Monte 507, esquina de Te-
jas. 9364 4-16 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A CASTE-
l lana por D. Roque Barcia, Nueva E d i c i ó n 
(1909) un tomo de 1,162 p á g i n a s , tela do co-
lor J1.00. Se remi to franco de porte, por 
$1.00 Cy. L i b r e r í a Nueva, de Jorge Mor lón . 
Dragones frente a l Teatro M a r t í . 
8719 26-2J1. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R B A R C E L O -
nesa. desea colocarse de criada de manol 
6 cocinera, jen corta familia: sabe su obliga-
ción y tiene buenos informes. No se coloca 
menos de tres centenes. Muralla 89, cuarta 
número 11. 9373 4-16 
UNA SRA. D E S M E D I ANA ÉDADTIDESEA 
colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir con su obl igac ión , es formal y no tie-
ne pretensiones: tiene quien la recomienda, 
Informarán en Carinen 46. 
9384 4-16 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE 
para limpiar habitaciones: sabe coser á ma-
no y máquina: tiene referencias las qu« 
quieran. Informan Refugio 53, bodega. 
9385 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N DÜ 
color para la limpieza de dos habltacionesi 
Informan en Santo Tomás 43, Cerro. Tiení 
quien la recomiende. 
9386 4-16 
UNA C R I A N D E R A CON B U E N A Y A B U N . 
danto leche, de dos meses, desea colocarsei 
no teniendo Inconveniente en ir fuera a* 
la Habana, y una cocinera. Inqu!sidor es-
quina á Sol, panadería. 
9382 4-16 
P A R A E L S E R V I C I O D E MANO SE-DE-1 
sea una criada peninsular formal, trabaja-
dora y ligera; ha de tener buen carácter J 
saber tratar niños, se teíman referenclal 
San Lázaro 122. 9342 4-16 
U Ñ ' B U E N "COCINERO," D E COLOR, D E ' 
sea CTiocarse en casa particular, conocí 
la cocina e spaño la y criolla. Buenos infor-
mes. Economía número 18, bajos. 
9338 4-16 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSB 
de manejadora, práct ica en el pa í s y cari-
ñosa con lo^ n iños : se dan informes de don-
de ha estado. Morro 4. 
9380 .4::L6_ 
S E T S C L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A R A 
una niñ i ta de tres años y ayudar con treí 
n iños mayores: sueldo 2 centenes y H¿i 
limpia. Tiene que traer referencias y que 1̂  
gusten los niños . Calle Quinta 67A, Vedada 
9377 4-16 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
sular de criada de manos 6 manejadoral 
sabe cumplir con su obl igación, tiene quiert 
la garnticc. No tiene inconveniente en salll 
do la Habana. Informes Inquisidor númert 
29. 9376 4-16 
S E D E S E A A R R E N D A R UNA F I N Q U I -
ta 6 i si n ucía situada en Calzada, cerca de lí 
Habana, que tenga de 1 á 5 caba l l er ías cor. 
cadas y con casa, puede avisar á Jesús del 
Monte 4915." 9355 4-16 
U N A ~ B Ü E N A C R I A N D E R A P R I M E R I Z A 
española, de mes y medio, desea colocarse S 
leche entera, tiene quien responda por ell* 
y no tiene Inconveniente en ir al campo. In« 
formarán en Universidad 16, á todas horas 
9348 4-16 ^ 
"UNA P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A E D A I X 
desea colocarse de criada de manos. Bueno* 
Informes. Oficios 21, altos. 
9344 . 4-16 
L o m e i o r y l o m á s m o d e r n o 
MINUTOS 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
U n remedio posit ivo para ali" 
v;ar enseguida do ío r de Cubozi' 
Neuralgia, Jaqaeta, dolor de 
I jar , dolor de Muelas y toda cla-
se de dolores.— Para tomar.o 
échese el polvo sobre la lengua 
y b é b a s e d e s p u é s un poco de 
aarua.—Si un papel i l lo no es s u ü c i e n t e , 
t ó m e s e o t ro á la inedia hora. 
Ble M Ccre Co. NswYort ü, S . i 
L d o . M A R C O S P I Ñ A R , P r o p i e t a r i o 
I S L A D E C U B A 
« © " E x í j a s e e l l e g i t i m o . 
a l t 8-27 1518 
S É ' S O L I C I T A E N L A G U N A S 105. UNA 
criada blanca, que sepa trabajar bien y 14 
gusten los niños, que no sea muy joven: suel-
do 15 pesos y ropa limpia. 
9149 7 - t l 
" D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E 
nlnsulares. una de criandera y otra de cria-
da de mano ó manejadora: puede verse la 
niña y tienen buenas referencias. Informal 
en Gervasio 109A. 9325 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E - U N A J O V E N - P B l ^ 
ninsular de manejadora: no tiene Inconva-
nlentc en salir de la capital, sabe c u m p l l l 
con su obl igación, es c a r i ñ o s a con los niñoi 
y tiene quien la recomiende. Informarán 
Obranfa número 14, habi tac ión número 38. 
9336 4-15 
E N CASA D E M O R A L I D A D DESEA Co-
locarse una peninsular, a ú n joven, para ser-
vir á un ma t r imon io ó atender á un nlfiol 
tiene personas que la garant icen. San Josl 
n ú m e r o 101, cuar to n ú m e r o 10. 
9290 4-15 
UNA P E N I N S U L A R SOLÍCITA, PAR.! 
c r i a r lo en su casa, un n iño ó n i ñ a , ded icán-
dose á cuidar lo sin salir de la casa á ocupa-
ción a lguna: tiene relerncias. Calle B nú-
mero 13, Vedado. 9299 4-15 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A EDAD 
aclimatada, so l ic i ta co locac ión de cocinen 
á la e s p a ñ o l a en casa de ma t r imon io sola 
pudiendo do rmi r en la coco lac ión : tiene re-
ferencias Ho te l E l Universo, á todas horas 
Muelle de Luz. 
9300 5-15 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I -
matada en el pa í s , deje-a colocarse á lech^ 
entera: tiene buena y abundante leche; tien» 
su n i ñ a fine puede verse. I n f o r m a r á n Apo-
daca n ú m e r o 17, altos. 
Í;302 4-15 
SE SOLICITA 
Una mujer que sepa cocinar y quiera dor» 
m l r en la co locac ión . Se le d a r á buen trat< 
y dos centenes de sueldo. Sin informes qui 
no se presente.. A g u i a r 24. 
A . 4-15 
" " m í S E A COLOCARSE"TjÑ MATRIMONIÉ 
acabado de l legar de E s p a ñ a , él para porte-
ro ó Jardinera y ella para costurera y cor-
tadora. M. Padi l la , Inquis idor 14. Habana. 
9275 4-15^ 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
ñ e r a , es l i m p i a y asf ada: tiene quien la re-
comiende de la casa donde s a l l ó ; para casi 
pa r t i cu la r ó establpcimlento: sabe cumpl l i 
bien con su ob l i gac ión . I n f o r m a r á n Corn* 
postela 44. 9305 4 - l i 
" D E S E A COLOCARSE ÜNÁ P E N I N S U L A Í j 
de criada de m a n o » , con bastante tiempo ei 
el oficio. Tiene quien la r i o r m i e n d e ; en 1: 
mlpma una cocinera. Malo ja 88, 
9310 4-16 
U Ñ T C R I A D O D E C O L O R T D E S E A COLO' 
carsc con una fami l i a , para v i a j a r : tíen» 
b u e » ü r e c o m e n d a c i ó n . San Nico lá s 117. 
9294 4-15 
P A R A M A N E J A D O R A SOLTCTTX"COLO 
cac ión una peninsular cumplida y que t l em 
quien la garant ice. San Nico lá s n ú m e r o 01. 
9295 4-16 
1 0 D I A R I O D E L A M A H I N A — E d i c i ó s de la mañana.—Julio 16 de 1909. 
N O V E L A S C O R T A S . 
C V U f i í X i í O O ) 
¡Comprendía, entonces, el entusias-
mo con que las gentes del pueblo arro-
jaban al centro de la pista, naranjas, 
cigarros, sombreros, pañuelos y hasta 
hubieran querido lanzarse ellos mis-
mos; y todos los domingos, medrosa 
y temeraria, volvía á la plaza. 
Después de muchos meses, los tore-
ros sé sucedían, sin dejar en ella otra 
cosa que una impresión de valor y 
de destreza; era el conjunto del es-
pectáculo lo que la conmovía; pero el 
hombre que estaba en la arena la inte-
resaba, poco; este cambiaba sin que 
ella lo notase. 
Uno entibe ellos, sin embargo, que 
había hecho su aparición en Argel 
cuatro domingos antes, llamó su aten-
ción. 
Llamábase Fabricio. tenía apenas 
25 años, y ya era célebre en toda Es-
paña. Su rostro era fino, su mirada, 
penetrante como su espada, tenía á 
veces una ternura arrobadora; su na-
riz delgada y regular, tenía algo de 
aristocrática, y su boca, al abrirse, 
dejaba ver una hilera de dientes que 
brillaban como perlas. 
Con esto, y una gracia extraordi-
naria, escurría el bulto, evitaba de 
un salto, sin apurarse, ser cogido por 
el toro, y le hundía su espada en el 
cuello sin dejar de sonreír. 
Había llegado á Argel precedido 
de gran reputación, no sólo de tore-
ro, sino también de don Juan. De-
cíase que en Madrid se había enamo-
rado de él una duquesa, y que ésta 
lo había abandonado todo, su marido, 
sus hijos, su rango, por seguirlo. En 
Sevilla, se había suicidado, porque él 
prefería á otra mujer, y se citaba aún 
muchas cosas más. 
¿Era eso lo que había cautivado á 
Mary? ¿Era la destreza de esc hom-
bre, ó su hermosura? ella misma no 
sabía decirlo; pero cuando en el iu-
tervalo de dos corridas fué con algu-
nos amigos á pasearse por los corre-
dores y á ver el lugar donde van á 
descansar los toreros, y se encontró 
en presencia de Fabricio, experimentó 
en su alma algo grato é insólito. 
Fabricio debió notarlo, ó tal vez 
sin motivo, él también había expe-
rimentado, al mismo tiempo, la mis-
ma sensación, porque su rostro, pá-
lido de ordinario, se enrojeció y sus 
ojos brillaron con extraña viveza. 
Con la familiaridad de los artistas 
que saben que son siempre bien reci-
bidos, se acercó al grupo donde se en-
contraba la señorita Reppel y entabló 
conversación. 
Explicó los lances con la mayor 
complacencia, anunció lo que iba á 
hacer para variar el espectáculo, y 
analizó, con bastante talento, lo que 
él sentía durante la lucha. Mientras 
hablaba, no dejaba de mirar á Maiy, 
como para dominarla, y sus miradas 
se cruzaron. 
L a corrida iba á empezar y era pre-
ciso separarse. Fabricio encontró el 
medio de acercarse más á la joven, y 
le dijo al oído algunas palabras, que 
nadie escuchó, pero ella comprendió 
q u e le había dicho: " L a amo." 
E l domingo siguiente, Mary se en-
contraba en un estado de turbación, 
de que ella misma no se daba cuen-
ta exacta; algo la atraía hacia allá, 
hacia el redondel á la vez que el sen-
timiento de un peligro, la alejaba. 
Resolvió ir y volvió á ver á Fa-
bricio. 
Esta vez él la esperaba y, desde 
que ella apareció en los corredores, 
s e precipitó á su encuentro. Volvió 
á decirle, con algunas precauciones, 
pero con más pasión aún, palabras lle-
nas de fuego; le explicó que se sentía 
irresistiblemente dominado por ella 
y que no podía olvidarla. 
' El la escuchó todas estas declara-
ciones sin decir nada, haciendo, ape-
nas, algunos gestos como para conte-
nerlo, paralizada por la alegría y el 
temor. 
Por fin. hizo un esfuerzo para do-
minarse, y'le tendió la mano al to-
rero, diciéndole: "No hable más de 
eso, déjeme admirarlo solamente; us-
ted sabe bien que lo que pide es im-
posible." 
Y se retiró para volver á ocupar su 
asiento. 
L a intimidad entre ellos aumentó 
todavía en las dos ocasiones en que 
volvieron á encontrarse; sus simpa-
tías se habían hecho más profundas, 
y su pasión, sobre todo la de Fabricio, 
se había exasperado. 
L a misma escena se repitió entre 
ellos, y terminó del mismo modo. 
Entonces fué cuando Fabricio, con 
las facciones Contraídas y los dien-
tes apretados le lanzó esta especie de 
desafío: 
" S i de aquí al domingo usted no 
ha cedido, si usted continúa en recha-
zarme, me dejaré matar por el toro 
en presencia de usted." 
He ahí por qué, cuando sus caba-
llos la conducían á la plaza de toros, 
la señorita Reppel permanecía pensa-
tiva, con la frente cruzada por un 
pliegue doloroso; no había contestado 
á su adorador. 
Cuando Mary llegó al circp, los ten-
didos estaban ya casi llenos; y pocos 
momentos después, la puerta del cen-
tro se abrió, entró la cuadrilla y dió 
vuelta á la plaza. 
Fabricio marchaba en medio de los 
toreros, y se distinguía por su capa 
más rica, resplandeciente de lentejue-
las de oro. 
Marchaba erguido, con ademán re-
suelto, como siempre, pero estaba más 
pálido que de costumbre. Recorrió de 
una mirada el circo, examinó las loca-
lidades, y su rostro se animó cuando 
divisó á su amada. Temía, segura-
mente, que ella no asistiera. 
L a cuadrilla se detuvo delante de 
la tribuna del presidente de la co-
rrida, de donde le arrojaron la llave 
del toril i cada cual ocupó' su pues-
to y abiertas las puertas de aquél, el 
primer toro salió«á la arena. 
MARC SORAL. 
(Concluirá) . 
C R I A D A V E MANOS 
So s o l i c i t a u n a b u e n a , a c l i m a t a d a e n e l 
p a í s , y que s e p a b i e n s u o b l i g a c i ó n . B e r n a z a 
Vi . a l tos; 9322 i l 1 5 _ 
' E N S A N T A C L A R A n ú m e r o 17. A L T O S , 
d e s e a n c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a y u n a s e ñ o r i -
t a p a r a c r i a d a s de m a n o s 6 m a n e j a d o r a s : 
no se c o l o c a n m e n o s de t r e s c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . L a s dos son c a s t e l l a n a s . 
t)323 4-15 
E N A G U I A R 4 2 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a y en l a m i s m a se 
v e n d e n unos m u e b l e s y m a m p a r a s . 
9331 4-15 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A S 1 N " P R E -
tens iones , p a r a u n a c o r t a "familia. I n f o r m e s 
H a b a n a 96. 9296 4-15 
U Ñ A S R A . D E R E G U L A R E D A D , y ~ U N A 
j o v e n c i t a de 14 a ñ o s , a m b a s e s p a ñ o l a s , de-
s e a n c o l o c a r s e , a q u e l l a de c r i a d a de m a n o s 
6 a c o m p a ñ a r s e ñ o r a ; y é s t a de m a n e j a d o r a 
6 a y u d a r e n l a c o s t u r a . S a n t a C l a r a n ú m e r o 
16. fonda de L a P a l o m a . 
9238 4-14 
P A R A U N A B U E N A F A R M A C I A E N l s s " -
t a c a p i t a l , se s o l i c i t a u n dependiente de 
F a r m a c i a nue sea p r á c t i c o y que t e n g a bue -
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a el D r . F e r n á n d e z 
y A b r e u , S a n M i g u e l y L e a l t a d . 
9240 6 - 1 4 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D i : M E -
d i a n a edad p a r a a y u d a r á los q u e h a c e r e s de 
u n a c a s a 6 a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a ó se -
ñ o r i t a . R a z ó n O ' K e i l l y n ú m e r o 50, a l to s . 
9228 4-14 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A R P E T A 
de c o r t i n a , g r a n d e , y o t r o s m u e b l e s de o d -
r i n a u s a d o s p e r o en b u e n estado, e s c r i b i r 
con prec io s y t a m a ñ o de l a c a r p e t a , a l A p a r -
tado n ú m e r o 741. 9232 4-14 
U N B U E N C O C I N E R O - R E P O S T E R O , A S I A ^ 
t ico, d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó de 
c o m e r c i o . Conoce l a c o c i n a e s p a ñ o l a y f r a n -
c e s a . B u e n o s i n f o r m e s . Z a n j a n ú m e r o 30, 
b a j o s . 9271 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S ^ 
p a ñ o l a de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s ; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y d e s e a c a -
s a de m o r a l i d a d . A todas h o r a s en S a n L á -
z a r o 269. 9175 4-13 
U N J O V E N C I T O P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de d e p e n d i e n t e en el c o m e r c i o ó 
c r i a d o de m a n o s . E s f o r m a l y t i ene r e c o m e n -
dac iones . I n f o r m e s I n q u i s i d o r 19. 
9259 4-14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
p a r a s e r v i r en e l c a m p o , que t e n g a b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . L o m i s m o b l a n c a que de co lor . 
D i r i s r i r s e á P r a d o n ú m e r o 68. 
9257 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
do m e d i a n a edad, a c l i m a t a d a en e l p a í s , p a -
r a c r i a d a de m a n o s ó l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes;: sabe c u m p l i r con s u deber, es f o r m a l 
y t r a b a j a d o r a y t i e n e r e f e r e n c i a s . A g u i l a 
114A. c u a r t o 66 a l tos . 
t'253 4-IH 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d o de m a n o s ó c a m a r e r o , en c a s a 
de b u e n a f a m i l i a : sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y t i ene q u i e n lo g a r a n t i c e . I n f o r m a -
r á n en Monte n ú m e r o 5, c u a r t o n ú m e r o 2. 
9233 4-14 
U N C O C I N E R O D E L A R A Z A D E C O L O R 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en c a s a de f a m i l i a ó do 
comerc io , d a n d o r e f e r e n c i a s de s u c o n d u c t a . 
S a l u d n ú m e r o 68. 9265 4-14 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a c o r t a f a m i l i a : sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n -
de. I n f o r m a r á n P l a z a de l V a p o r n ú m e r o 40. 
a l t o s de l a t i e n d a de r o p a L a P e r l a . P r e -
g u n t e n por J u a n a G o n z á l e z . 
9249 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
i J t o s u l a r que t i ene q u i e n r e s p o n d a por s u 
c o n d u c t a , de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s . 
S a n J o s é 152, a c c e s o r i a l e t r a A . 
• 9173 4-13 
U N C O C I N E R O D E L A R A Z A D E C O -
l o r s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en c a s a de f a m i l i a 
6 de c o m e r c i o : t i ene q u i e n i n f o r m e de é l . 'ba-
n a n o n ú m e r o 123. 9163 4-13 
U N A C O C I N E R A P E ' Ñ I N ^ Ü L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r -
t i c u l a r : aabe c o c i n a r á l a f r a n c e s a , c r i o l l a , 
i n g l e s a y e s p a ñ o l a , es b u e n a r e p o s t e r a y t i e -
ne r e f e r e n c i a s de g a r a n t í a s . T e n i e n t e R e y 
y A g u a c a t e , C a r p i n t e r í a , de 1 á 5. 
9185 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s ú l a r p a r a c r i a d a de m a n o s : s a b e c o s e r 
á m á q u i n a y á m a n o y a s p i r a á sue ldo de 
t r e s centenes . R e i n a 74. 
9184 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
e s t á a c o s t u m b r a d a e n e l p a í s , y d e s e a u n a 
c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n C o r t i n a de V a l -
d é s 2A. 9180 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
p e n i n s u l a r , e l l a de c o c i n e r a ó c r i a d a de m a -
nos y é l de p o r t e r o 6 c r i a d o de m a n o s ; 
no t i e n e n i n c o n v e n i e n t e en s a l i r f u e r a de l a 
H a b a n a . S a n L á z a r o n ú m e r o 177 e s q u i n a á 
P e r s e v e r a n c i a , bodega . 
9178 4-13 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
es p r á c t i c a en los t r a b a j o s que s o l i c i t a y t i e -
ne q u i e n g a r a n t i c e s u c o n d u c t a . I n f o r m a r á n 
R e v l l l a g l g e d o 75. 
•9177 4-13 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A 6 
s i h a fa l l ec ido , de C a r m e n P l a s c e n c l a A b r i ó , 
que se h a l l a b a en M a t a n z a s el a ñ o de 1883 
y de qu ien no se h a vue l to á s a b e r . E s de 
T e r u e l , R u b i e l o de M o r a . D i r i g i r s e á S a n 
P o d r o y E n n a , p r i m e r a fonda. 
9188 4-13 
U N J O V E N Q U E S A B E M A N E i A R A u -
t o m ó v i l e s , d e s e a c o l o c a r s e . A n g e l e s 32. 
9186 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A U N A 
s e ñ o r a p e n i n s u l a r , forma1 y que sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en I n -
q u i s i d o r 14. 9266 4-14 
U N A J O V E N D E L P A I S , D E S E A C O L C T 
c a r s e p a r a el s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o , s i n 
s a l i r m u c h o á l a c a l l e . I n f o r m a r á n S a n M l -
g u « ! ñ8. de 7 de l a m a ñ a n a á u n a de l a t a r d e 
9268 4-14 
D E S E A C O A L O C A R S E U N A J O V E N ' - P E ~ 
n l o s u l a r de c r i a d a ó m a n e j a d o r a : sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i ene p e r s o n a s que 
l a r e c o m i e n d e n . I n f o r m a r á n V i ^ e g a s 89, b a -
jos . 9269 4.14 
S E SOLICITA 
U n a c r i a d a de m a n o , pref ir iendo s e a de 
mer l lRna edad, en Z u l u e t a 36F , b a j o s . 
9270 4-14 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de c o r t a f a m i l i a 
p a r a l i m p i a r dos ó t r e s h a b i t a c i o n e s y coser , 
ó b ien p a r a m a n e j a r u n n i ñ o que no s e a do 
b r a z o : t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o n c o r d i a 
C, a l tos . 9176 <-13 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó de c o -
' m e r c i o : g a n a t r e s c e n t e n e s y no d u e r m e e n 
e l acomodo. I n f o r m a n e n L a g u n a s 60 E , L a 
V i c t o r i a , m u d a d a s . 
9 20 9 4-13 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N CÓLCT 
c a r s e u n a de c r i a n d e r a de :> m~ses. con s u 
n i ñ o que se puede ver , y l a o t r a de c r i a d a 
ó m a n e j a d o r a : t i e n e n r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a r á n en S a n L á z a r o 323. 
9206 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r que s a b e c u m p l i r b i e n s u o b l i g a -
c i ó n , t i ene r e f e r e n c i a s y pref iere no i r á l a 
p l a z a . M a l o j a n ú m e r o S8. 
9208 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s y u n a m u -
c h a c h l t a de doce a ñ o s p a r a c u i d a r n i ñ o s ú 
o t r o s q u e h a c e r e s a p r o p i a d o s : s a b e n c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i ene qu ien g a r a n t i c e s u 
c o n d u c t a . So l n ú m e r o 112, c u a r t o n ú m e r o 5 
b a j o s . 9201 4-13 
VENTAJOSO 
c a s a m i e n t o l e g a l b ien fe l i z puede 
h a c e r s e e s c r i b i e n d o c o n se l lo y for -
m a l m e n t e a l a c r e d i t a d o S r . R O -
B L E S , A p t . de C o r r e o s de l a H a -
b a n a n ú m e r o 1014. H A T P R O P O -
S I C I O N E S M A G N I F I C A S P A R A 
A M B O S S E X O S . S t a s . y V d a s . r i -
c a s de m o r a l i d a d a c e p t a n á q u i e n 
c a r e z c a de c a p i t a l y s e a d i g n o . Se -
r i e d a d y m u c h a r e s e r v a en todas l a s 
o p e r a c i o n e s . Se v i e n e n r e a l i z a n d o 
m u y buenos y p o s i t i v o s m a t r i m o -
n i o s . 
9307 8-15 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
d e s e a c o l o c a r s e en c o m e r c i o 6 c a s a p a r t i c u -
l a r . C o n o c e l a c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . 
P u e d e a y u d a r en los q u e h a c e r e s . B u e n o s i n -
formes . C a l l e 19. e n t r e B y A , ( c u a r t e r í a ) . 
V e d a d o . 9214 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a de color, a s e a d a , r e p o s t e r a : t i ene 
q u i e n l a recomiende , g a n a b u e n s u e l d o ; p a r a 
m á s i n f o r m e s C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 
n ú n y ? r o 166. 9195 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o s : t i enen ¡ 
b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n D r a g o n e s 
n ú e r o 3, fonda. 9183 4-13 
U Ñ Á " P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a 6 m a n e j a d o r a : sabe c u m p l i r y t ie-
ne q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n M o n t e 145, 
b a j o s . 9204 4-13 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
m a d r i l e ñ a p a r a c a s a de c o m e r c i o ó p a r t i c u -
l a r : s a b i e n d o c o c i n a r á l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a 
y a m e r i c a n a . I n f o r m a n L e a l t a d 50. 
9215 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a y r e p o s t e r a en c a s a p a r t i c u l a r ó de 
c o m e r c i o ; s i no d a n c u a t r o c e n t e n e s que no ! 
se p r e s e n t e n ; t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n - j 
f o r m a r á n S a l u d n ú m e r o 44, C a r n i c e r í a . 
9 200 4-13 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s ó p a r a a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r i t a s ó s e ñ o r a . S a b e c o s e r á m a n o y á 
m á q u i n a y e s t á d i s p u e s t a á s a l i r de l a H a -
b a n a . M u v buenos i n f o r m e s . C h a c ó n n ú m e -
ro 12. ba jos . 9222 4-13 
U N A J O V E Ñ l E s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R - | 
se de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s . E s 
m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y no t i ene i 
i n c o n v e n i e n t e en s a l i r c e r c a de l a H a b a n a . 
B u e n o s i n f o r m e s . H a b a n a n ú m e r o 136, e n - ] 
t r e s u e l o . 9217 4-13 • 1 
R Ó Q i T E ^ Á I X E G b : F A C I L I T O C O N " " R E - | 
c o m e n d a r iiSn: i r i a d o s . c a m a r e r o s , a p r e n d í - j 
ees. dependientes , cocheros , c o c i n e r o s , c r i a -
dos, m a n e j a d o r a s , c r i a n d e r a s , c o c i n e r a s y 
t r a b a i a d o r e s . A g u i a r 72, T e l é t o n o 486. 
_ 9 2 1 8 _ 4 I 1 3 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s en c a s a que 
no s a l g a á h a c e r m a n d a d o s : p r e s e n t a b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de c a s a s donde h a s e r v i d o . I n -
f o r m a r á n C a m p a n a r i o 28. 
9220 4-13 
Ü Ñ M U C H A C H O e s p a ñ o l , de 12 á 13 aflos, 
d e s e a c o l o c a r s e de d e p e n d i e n t e de c o m e r c i o , 
h a c e r r e c a d o s 6 lo que fuese . T i e n e q u i e n lo 
g a r a n t i c e . V i v e s n ú m e r o ftii, oajos . 
9219 4-13 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ P E - | 
n l n s u l a r . d e c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
no t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r f u e r a de l a : 
H a b a n a y c u e n t a con r e f e r e n c i a s . G e r v a s i o 
n ú m e r o 99, f r u t e r í a , p o r Z a n j a . 
9211 4-13 | 
, S E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O 
l por s u d u e ñ o no s e g u i r m á s en l a i n d u s t r i a : 
pueden t r a t a r ó I n f o r m a r á n G a l i a n o y A n i -
i m a s . P e l e t e r í a . 
j 9273 8-15 
U R A G O X K S , C E R C A U E L A P L A Z A 
S e v e n d e u n a c a s a de dos p i sos con 200 
I m e t r o s s u p e r f i c i a l e s . C o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y 
I e l e g a n t e . M á r q u e z , O ' R e i l l y 15, a l t o s de 1 á 3 
_ 9 3 2 0 4-15 
S E V E N D B U N A K S Q U I N Á Ó Ó í i "C A R N I -
c e r l a . b a r r i o de l a M e r c e d en $5.000 todo; y 
o t r a c a s a n u e v a á dos c u i d r a s de Monte , s a -
| l a , s a ' e t a y 5 c u a r t o s , en |3.300 y u n t e r r e n o 
j de e s q u i n a y a r r i m o s . Mide 20 m e t r o s f r e n -
t e por 22 fondo á $7. M o n t e 64, M e n é n d ^ z , 
T e l é f o n o 6448. 9276 4-15 
< nun en In ( a l z a i l n «le J m Ú N del Monte . 
. C o n p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , s a l e t a de co -
mer , 5 c u a r t o s , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a y c e r c a 
d é l a e s q u i n a de T o y o . se v e n d e en p r o p o r -
c i ó n . M á r q u e z . O ' R e i l l y 15, a l to s , de 1 á 3. 
9319 4-15 
S E V E N D E N 
3 S o l a r e s en lo m á s a l t o de l a C a l z a d a de 
S a n L á z a r o , p r ó x i m o á l a U n i v e r s i d a d , con 
JS n i e i r o s d é frente , 62 de fondo y ?S d e 
a n c h o de fondo, coi l a c a l l e de Neptun-) . c o n 
aefi-a por Snn L á z a r o : t i e n e n a g u a . ;;lonc;i. 
gr-s y eio,-i i i( ¡ d a d . se d a n b a r a t o s é I n f o r -
maiMii t n A>icha de l N o r t e 396. 
'Jí.C;! 4-15 
E N C U A N A J A Y 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o p a r a E s p a ñ a , se 
v e n d e un c a f é , m o n t a d o á l a m o d e r n a , f r e n -
te a l p a r a d e r o de los t r a n v í a s . I n f o r m a s u 
d u e ñ o , c a l l e de G e n e r a l D í a z n ú m e r o 34. 
C . 2281 15-0J1. 
I S I S ' V É Ñ D E Ñ " L A S C A S A S S I G U I E Ñ T E S : 
e n F i g u r a s 4 de á $4,000 c a d a u n a ; u n a de 
G l o r i a de $4,500; o t r a en R o m a y de $4.500; 
I n f o r m a n E m p e d r a d o 10, de 1 á 3, S r . M e n -
d a r o . 9197 4-13 
V E D A D O : G a n g a ; V E N D O U N S O L A R 
con 683 m e t r o s á m e d i a c u a d r a de l t r a n v í a , 
en $2.180. s i n c e n s o y u n a e s q u i n a en 17 j 
de P a s e o á B a ñ o s , m u y b a r a t a . J u l i o C . P e -
r a l t a . E s c r i t o r i o : S a n L á z a r o 85, a l to s , de 8 
á 12. £1 43 8-11 
A LOS YEGÜEROS 
Y HACENDADO] 
V e n d a m o s d o n k e y s r o n v á l v u l a s , ca 
p i s t o n e s , b a r r a s e t c . do b r o m o , ppra N I 
r í o s y l o d o s . s e r v i c i o s ; c a l d e r a s y ¡n^0*"! 
de v a p o r ; l a s m e j o r e s r o m a n a s y bé """'I 
de t o d p s c l a se s p a r a e s t a b l f o i m i J n t o * , ? ^ f c 
g e n i o s ; t u b e r í a , fluses. p l a n c h a s de h ¿ ^ H 
t a n q u e s , a l a m b r o , p o l v o s "•Gn • n Parí ••rrB. I 
t r í t i m o s p a r a t a b a c o , y d e m á s ac^ ' * V l H 
B a s t e r r e c h v a H o r m a n o « : . L ; » m p a r ¡ l i a ^ J P S Í ^ B 
it. T e l é f o n o 156. A p a r t a d o 3^1 . Tel<l , , 
• ' F r a m b a s t e . " H a b a n a í r 
8 7 20 
E i la imm ie Cortés 1 ^aiRarii1161150 P ^ f e 
U N A G A N G A : P O R H A B E R S E M A R C H A -
do su d u e ñ o á E s p a ñ a y e l a p o d e r a d o q u e -
r e r l e r e a l i z a r todo lo que le q u e d ó en e s ta , 
se vende l a c a s a R e m e d i o s 4, J e s ú s de l M o n -
te, c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y 
t r e s c u a r t o s con s u c o c i n a , d u c h a , inodoro y 
so d a m u y b a r a t a . I n f o r m e s C e r r o 823, J e s ú s 
N a s e i r o . 
9324 4-16 
V I B O R A 
Se vend~ e n t r e 2 y 3 de l a c a l l e G e r t r u -
dis , un s o l a r en el m e j o r punto , i n f o r m a n 
a l lado. 9280 8-15 
E n u n a de l a s p layj ts m á s a l e g r e s é H i -
g i é n i c a s de la p r o v i n c i a de' P i n a r de l R í o 
se vendo u n a c a s a de a l to y b a j o s con ho-
tel , c a f é y b i l l a r , b a ñ o s de m a r y todos 
los e n s e r e s p a r a u n a c a s a de t e m p o r a d l s t a s . 
no h a c i é n d o l o s u d u e ñ o p o r h a l l a r s e e n -
f e r m o . T a m b i é n se a l q u i l a l a c a s a t o m a n -
do e l qu'? l a a l q u i l e los u t e n s i l i o s . E l que lo 
desee, p o d r á v e r l o y se c o n v e n c e r á del buen 
n e g o c i o que se p r e s e n t a . 
C . 1535 7 8 - 4 M y . 
C a a a a fie enqulnns con e s t u b l e c l m l e n t o ! » . 
Se v e n d e n c u a t r o en l a s s i g u i e n t e s c a l l e s : 
Oficios. C u b a . C o m p o s t e l a v G e r v a s i o . M á r -
quez. O ' R e i l l y 15, a l tos , d c ' l á 3. 
9312 4-15 
K l \ ( \ R U S T I C A K N V R T E M I S A 
D e 14 c a b a l l e r í a s , con c a s a s , c e r c a d a y 
a b u n d í t n t o a g u a d a , p a l m a r y f r u t a l e s , p r o -
p i a p a r a t a b a c o y p l ñ a . se v e n d e b a r a t a . 
M á r q u e z , O ' R e i l l y 15, a l tos , de 1 á 3. 
__9313 4-15 
V i ü e p entn I m i ñ U y Te.iatí'lo 
Se vende u n a c a s a de 7 y medio m e t r o s de 
f ronte por 23 de fondo en $5,500. M á r q u e z , 
O ' R e i l l y 15, a l tos , de 1 á 3. 
9316 4-15 
> SOURTERIQ B e p - E S O B l R t S 
Se vende e l f o r m a d o p o r l a s c a l l e s de E s -
cobar , P c ñ a l v e r y C o n d e s a . M á r q u e z , O ' R e i -
l l y 15. a l tos , de 1 á 3. 
9317 4-16 
C A R R U A J E E N G A N G A . P O R L A M I T A D 
de s u v a l o r se v e n d e un e l e g a n t e y f u e r t e I 
c a r n a j e , con so los dos d í a s de uso. H a b a n a | 
85. T a l a b a r t e r í a . 9332_ _ S-15 j 
S E V E N D E U N ^ B O G G r C A S I Ñ Ú E V O C O N I 
z u n c h o s de h i e r r o , u n a y e g u a de 6 y m e d i a | 
de a l z a d a , s a n a , m a e s t r a de t i ro , con s u l i -
m o n e r a . U l t i m o p r e c i o como g a n g a 24 c e n -
tenes . C a r r i l l o n ú m e r o 3. t r a s l a Q u i n t a D e -
p e n d i e n t e s , P . F e n á n d e z . 
9293 4-15 
C A R R O C E R I A 
P a r a A u t o m A v i l . se v e n d e u n a p r e c i o s a 
s i n e s t r e n a r , f a b r i c a d a en el p a í s , á tiO^0 
jo . es l l g e r l s i m a y t i ene dos f o r m a s , u n a de 
S Ü a g ü l t a p a r a s e i s p e r s o n a s y o t r a d^ 
faotftn p a r a t r e s y p u d i é n d o s e a p l i c a r á 
c u a l q u i e r C h a s i s . Se d a m u y b a r a t a por a u -
s e n t a r s e su d u e ñ o p a r a el e x t r a n j e r o . L i n e a 
e s q u i n a á H . V i l l a M a s c o t a , \ edado. 
9306 4-15 
A U T O M O V I L 
Se v e n d e un m a g n i f i c o a u t o m ó v i l M e r c e -
des do 45 c a b a l l o s , con c a p a c i d a d p a r a s ie te 
p e r s o n a s y en p e r f e c t o estado. P u e d e v e r s e 
* i n f o r m a r á n en M o r r o n ú m e r o 1. 
9147 . . 8-11 _ 
G U A G U A : S E V E N D E U N A G U A G U A 
a m e r i c a n a con s u s a r r e o s . T i e n e c a p a c i d a d 
p a r a n u e v e p e r s o n a s , e s t á en b u e n a s c o n d i -
c iones , y es m u y fuer te . P u e d e v e r s e á todas 
h o r a s en C á r c e l 19. 
899J 8-8 
S E C O L O C A N : U N A B U E N A C R T A N D E R A 
de t ros m^se-s, r e c o n o c i d a por los D r e s , H e r -
n á n d e z y B u s t a m a n t e , y u n a e x c e l e n t e c o c i -
n e r a , que a y u d e en l o s q u e h a c o r e s , a m -
b a s con b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o m p o s t e l a 43, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6, C a s a de P r é s t a m o s . 
9212 4-13 
~ ~ S Í ! S O L I C I T A "UÑA C R I A D A D E M A Ñ O S ^ 
decente , p a r a la l i m p i e z a de t r e s h a b i t a c i o -
n e s : h a de s a b e r c o s e r á m a n o y m á q u i n a , 
c o n p e r f e c c i ó n , y t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s en que h a e s tado . C a l l e 15 e n t r e H y C . 
9213 4-13 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se o frece uno en c a s t e l l a n o ó i n g l é s . P o -
see a m b o s i d i o m a s . D i r g i r s e á A d m i n i s t r a -
d o r "Sol de C u b a , " H a b a n a 101. 
9093 15-10 
S É A L Q U I L A N los a l t o s de l a m o d e r n a 
c a s a C o n s u l a d o 114: t iene s a l a con 3 v e n t a -
n a s , s a l e t a - c o m e d o r , 4 c u a r t o s y u n s a l ó n , 
c u a r t o de b a ñ o . 2 inodoros , c o c i n a , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o completo y o t r a s c o m o d i d a d e s . I n -
f o r m a n en los b a j o s . 
9079 8-9 
T E N E D O R - D É L I B R O S : J O V K N P E N I N'-
s u l a r , con 6 a ñ o s de p r á c t i c a e n i m p o r t a n -
tes A r m a s , s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s , f o r m a l y 
con c o n o c i m i e n t o s de l I n g l é s , a c e p t a r l a l l e -
v a r l a c o n t a b i l i d a d en c a s a s e r i a de c u a l -
q u i e r g iro , por todo ó p a r t e d e l d í a . P . O. 
S a n M i g u e l 1 32. 9007 8-8 
T E M E D O R Ü E L I B R O S 
Se ofrece p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s desocu-
p a d a s H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s etc. Nep-
t u n o 66 e s q u i n a á S a n N i c o l á s , a l tos , por 
l i an N i c o l á s . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
« 3 0 . 0 0 0 P A R A H I P O T E C A 
A l 7. 8, 9 y 10 por c i en to a n u a l se d e s e a n 
c o l o c a r en c a n t i d a d e s de $500 h a s t a $12.000 
e n l a c i u d a d . V e d a d o , J e s ú s de l Monte y C e -
r r o . S a n I g n a c i o 18, de 1 á 4, J u a n P é r e z , 
T e l é f o n o 220. 
9381 8^16 
5 0 y 0 0 0 P E S e S 
Se d e s e a n c o l o c a r en h i p o t e c a s de c a s a s 
e n c a n t i d a d e s de $1.000 h a s t a $12,000. T r a t o 
d i r e c t o S r . M o r o l l . de 1 á 3 t a r d e . ( M o n t e 
74 a l t o s ) . 9274 8-15 
DESDE $1,030 HASTA $100 .000 
Se d a n en h i p o t e c a en l a H a b a n a , a l 7 y 
8 por 100, s e g ú n c a n t i d a d . M á r q u e z , O ' R e i l l y 
15. a l t o s , de 1 á 3. 
9315 4-15 
D I H E U O 
P o r h a l a j a s y p r e n d a s de a l g ú n v a l o r , á 
m ó d i c o i n t e r é s . I n f i n i d a d de m u e b l e s y r o -
p a s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . E n los t r e s H e r -
m a n o s . C o n s u l a d o 94 y 96. 
9248 26-14J1. 
M A N T E L O R B O X 
D i n e r o en P a g a r é s y en Hlpotecas i en l a 
H a b a n a , J e s ú s de l M o n t e y A'edado. d i n e r o 
s o b r e bodegas , c a f é s y ho te l e s p a r a e l 
c a m p o en fincas r O s t l c a s y en t o d a s l a s p r o -
v i n c i a s . Of ic ina , C u b a 66. 
8725 15-2 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l S y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á l a v e n t a y c o m p r a 
de c a s a s , s o l a r e s y e r m o s , c i n d a d e l a s , etc. S© 
p a s a á d o m i c i l i o . F . de l R í o , P e l e t e r í a " L a 
E s p e r a n z a . " Monte 43. D e 10 á 12. 
8672 26-1J1. 
L A V I B O R A V E N D O 
P o r E s t r a d a P a l m a , v a r i o s S o l a r e s , e s q u i -
n a s y c e n t r o s , </.i los m e j o r e s puntos , S a n 
I g n a c i o 18, de 1 á 4, J u a n P é r e z , T e l é f o -
no 220. 
9381 8-10 
« 7 , 2 0 0 V E X D O U N A C A S A 
E n L a g u n a s c a s i á G a l i a n o . p r o p i a p a r a 
a l t o s , g a n a 11 c e n t e n e s , mide 6 p o r 22 m e -
tros , l i b r e de g r a v a m e n . S a n I g n a c i o 18. de 
1 á 4. J u a n P é r e z , T e l é f o n o 220. 
9381 S-16 
«C.OOO C A S A E X L A V I H O R A 
V e n d o u n a con s a l a , comedor , 3|4. j a r d í n 
todo c e r c a d o , 114 p a r a c r i a d o s , s e r v i c i o m o -
d e r n o , c o c i n a , y un g r a n t e r r e n o a l fondo, 
todo u n to ta l do 700 m e t r o s , S a n I g n a c i o 
18. de 1 á 4, J u a n P é r e z , T e l é f o n o 220. 
93S1 8-16 
fhnletM en l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a . 
Se venden dos: uno de e s q u i n a en l a p r i -
m e r a c u a d r a y otro de 2 p i sos en l a t e r c e r a ; 
con j a r d i n e s y s o l a r e s a n e j o s . M á r q u e z , 
O'He l t ly 15, a l t o s ,de 1 á 3. 
9318 4-15 
i iüeelí f nma 
P A R Q U E D E S a n J u a n do D i o s , M u y i n -
m e d i a t a á este p a r q u e vendo 1 m a g n í f i c a 
c a s a con z a g u á n y 2 v e n t a n a s , _de a z o t e a , 
p i sos finos ( m u y h e r m o s a ) . F i g a r o l a , S a n 
L á - > - o 123, de 8 á 9 y de 12 á 1. 
9329 4-15 
V E N D O < O M O G A N G A : 
E n J e s ú s de l Monte , M u n i c i p i o 1 y medio , 
u n a c a s a de v e c i n d a d , de m a d e r a y de c o n s -
t r u c c i ó n rec i en te , c o m p u e s t a de doce c u a r -
tos y dos c a s i t a s . T o d o con s e r v i c i o s a n i t a -
r io y l i b r e de g r a v a m e n : t i e n e 40 v a r a s de 
fondo por 13 y m e d i a de fronte . T a m b i é n 
vendo un s o l a r a l lado y en e s q u i n a con l a s 
m i s m a s d i m e n s i o n e s : todo lo doy b a r a t o a l 
que e s t é \ l s p u e s t o a l negoc io . T r a t o d i r e c t o 
con l a d u e ñ a . D i v i s i ó n n ú m . 19, G u a n a b a c o a 
9330 4-15 
Se t r a s p a s a el c o n t r a t o do u n o b r a d o r de 
d u l c e r í a y se v e n d e n todos los e n s e r e s de que 
se compone la d u l c e r í a . I n f o r m a r á n en l a 
V i d r i e r a de T a b a c o s y C i g a r r o s L a G r a n j a , 
S a n R a f a e l n ú m e r o 4. 
9288 4-15 
TaTa1™pian teT 
Se vende u n a b o d e g a s u m a m e n t e b a r a t a 
p o r no s e r del g i r o s u d u e ñ o . D a r á n r a z ó n 
Oficios y L a m p a r i l l a , c a f é L a L o n j a . M. F e r -
n á n d e z . 9267 6-14 
748 PIANOS RICHARDS 
H n vendido B A L A S el a ñ o n n s a d o : l o » t l e -
i nen p r o f e í t o r e » y perMonan i i i««>l !sre»tes ; l o » 
! I l h r o n de In cnwa y In A d u n n n p u e d e n p r o -
v n r l o ni que lo desee . S A L A S S a n R a f a e l 14, 
p inuox de a l q u i l e r A t r e s pesos p l a t a . 
9360 S-16 
G A X G A 
V e n d o un f o n ó g r a f o s i s t e m a R o s e n t h a l 
con v e i n t e l e c c i o n e s y su m é t o d o de i n g l é s 
p a r a a p r e n d e r d i c h o I d i o m a . S ó l o el f o n ó g r a -
fo y l a s l e c c i o n e s de i n g l é s c o s t a r ó n $50 m. 
a. P r e g u n t e en M e r c a d e r e s 16'/á. por e l eny 
c a r g a d o , él i n f o r m a r á á V . T a m b i n tengo 
u n a s a c c i o n e s do l a C o m p a ñ í a de C o n s t r u c -
c i o n e s que l a s doy en l a m i t a d de s u v a l o r . 
9352 4-16 
— P O R ~ \ Ú S E N T A R S E " U N A F A M I L I A . S E 
v e n d e n m u y b a r a t o s todos los m u e b l e s de l a 
c a s a en R e v l l l a g l g e d o 20, a l tos . 
9277 8-15 
" " S E . V E N D E N A R M A T O S T E S . M O S T R A 
dores , v i d r i e r a s , l á m p a r a s e l é o t r i c a s . to ldos 
y d e m á s ú t i l e s ; a s i como a l g u n a s e x i s t e n -
c i a s de un e s t a b l e c i m i e n t o do q u i n c a l l a , a c a -
barlo de c e r r a r . J e s ú s del Monte 240. 
9297 . 4-15 
U Ñ J U E G O D E - C U A R T O E S T I L O M C T 
d o r n i s t a , c a o b a m a c i s a y l u n a s b i s e l a d a s ; 
u n a p a r a d o r y m e s a de c o m e d o r ; t a m b i é n 
U n t r i p l e e f e c t o de 6.000 pies de rr 
ficie. F r a n c é s . ^6». 
U n o i d . i d . d e 3.000 p i e s id. id. Ifl. 
D o s í a ( hos do 25 b o c o y e s de Ca landr ia 
sus p l a t a f o r m a s . a C0| 
U n t a c h o o v a p o r a d o r pa'-n h a c e r un _z3 
d n i p l o e f e c t o do 1"00 p í o s do s u p ^ r f i M ^ 
U n a m á q u i n a r e r e m o l p r fi y moflió6 i 
d o b l e o n g r i n i c c o n 1 ! p u l g a d n s de'pH-5'** 
U n a i f í q u i n a do r o m o l o r do G pies con * 
b l e e n g r a n o y l ñ p u l g a d a s de g i j o . . 1M 
U n a d ^ s f r i b a d o r a N a c i o n a l con «u » i j 
de 7 p i e s l a r g o . ' 
U n j u e g o (¡c S r o n t r f f u g a ? Ho- ívpon. 
U n j u e g o dp 6 c o n t r í f u u a r , i d . 
U n j u o g o de 4 c o n t r í f u g a s i d . 
U n j u e g o do 4 c e n t r ' f u g a s "Wneston d» , 
p u l g a d a s d i á m e t r o p o r 24 do alto. ^ 
16 D e f o c a d o r a s do 1200 g a l o n e s de Oiiitir : 
8 i d . i d . do 800 ¡d. i d . i d . 
10 i d . i d . de SfiO I d . I d . 10, 
5 F i l t r o s p r . : n sa de 2S p o r 30 de 30 c á » . 
r a s . 
5 i d . i d . do 24 p o r 2? do 21 r i m a r a s . 
1 L o c o r r o t o r a n u e v a de 36 pulgadas A. 
v í a . de 28 t o n e l a d a s de peso. ^ 
1 l o c o m o t o r a do u n a ñ o de uso, de 3g- . 
v í a y 10 t o n e l a d a s de peso. -« 
15 p l a t a f o r m a s do a o o r o p a r a v í a de j . 
p u l g a d a s . de 24 p i e s por. 7 pies. ' 
8 C a l d e r a s a n t i g u a s de 5 y medio pies ai-
m e t r o p o r 36 l a r g o . 
18 f luses de 24 p u l g a d a s d i á m e t r o s p o r ' » 
p i e s l a r g o . 
30 r u b o s b i o r r o f u n d i d o de bocina de u 
p u l g a d a s d i á m e t r o por 12 p ies largo. 
V a r i a s b o m b a s y m o t o r e s de diferentei 
d i m e n s i o n e s y f a b r i c a n t e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á MarceliM 
B a y o ' o . 
O F I C I O S n ú m e r o 33. H a b a n a . 
8408 ^ í S J i v 
C o l i n o d e v i e n t o 
1 3 1 1 3 : o . d y 
E l m o t o r m e j o r y m á s bara to p a r a ' ^ . 
t r a e r el a g u a de loa pozos y elevarl i t 
c u a l q u i e r a l t u r j . E i t v e n t a por Francisc, 
P. A r n a t y comp. C u b a n ú m e r o 60. Habam 
S E V E N D E U N A F O N D A E N E L M E J O R 
p u n t o do la H a b a n a , en e s q u i n a ; se d a b a r a -
t a : t iene contra to . Se v e n d e p o r t e n e r que 
m a r c h a r s e á K s p a ñ a su d u e ñ o : t iene todas 
l a s o b r a s s a n i t a r i a s . P l a z a de C o l ó u p o r 
Z u l u e t a n ú m e r o 1. r a s t r o . 
9236 8-14 
' S É T V E N D E E N J E S U S D E L M O N T E , I 7 N A 
c a s a con s a l a , comedor , c o c i n a y pat io , lihí.-e 
de todo g r a v a m e n ó se c a m b i a p o r otra, de 
i g u a l e s cond ic iones en e l C e r r o . I n f o r m a r á n 
e n V l l l a n u e v a n ú m e r o L A , J e s ú s de l Monte . 
9231 4-14 
F A R M A C I A : P O R NO• P O D E R L A A T E N -
d e r su d u e ñ o se vende ó a r r i e n d a u n a F a r -
m a c i a en G u a n a j a y , a c r e d i t a d a y en p u n -
to c é n t r i c o . Se cede en p r e c i o r a z o n a b l e . I n -
f o r m a r á n en l a D r o g u e r í a de l D r . J o h n s o n 6 
en G u a n a j a y , c a l l e de M á r t i r e s n ú m e r o 53 ó 
e n e l 55. 9229 20-14 
S E V E N D E N T R E S C A R R O S D E H I E R R O 
(de l e t r i n a ) , y dos m u í a s . T o d o en buen e s -
tado. I n f o r m a n de 7 á 8 de l a m a ñ a n a y 
de 12 á 1 de l a t a r d e , en J o v e l l a r ( h o y c a l l e 
27 de N o v i e m b r e ) , n ú m e r o 14. 
9237 4-14 
S E V E N D E 
U n c a f é por no poder lo a t e n d e r s u d u e ñ o . 
I n f o r m a n C o n c o r d i a y E s p a d a , B a r b e r í a . 
9182 8-13 
S I T I O S S E I S 
E n $4.500 oro e s p a ñ o l se v e n d e e s t a b i e n 
s i t u a d a c a s a , t i t u l a c i ó n c o m p l e t a m e n t e l i m -
p i a . P a r a m á s i n f o r m e s A m a r g u r a 77 y 79. 
9221 1 B ; 1 » J L 
S E V E N D E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S : 
dos en E s p a d a , de $4,000 c a d a u n a ; u n a en 
T e n e r i f e de $6,000; o t r a en T e j a d i l l o de 
$9.000; o t r a en C o n c o r d i a de $7.000. I n f o r -
m a n E m p e d r a d o 10, de 1 á 3, S r . M e n d a r o . 
9178 4-1:'. 
G A N G A : S E V E N D E P O R A U S E N T A R S E 
s u d u e ñ o u n a b a r b e r í a : c a s a de h u é s p e d e s y 
l e c h e r í a que produce m u y b u e n a s u t i l i d a -
des y no p a g a a l n u i l e r . i n f o r m e s V i l l e g a s 31, 
altos^ 9194 4 - 1 3 _ 
S E _ V E N D E N T C A S A S , U N A D B E S Q U I N A 
en $15.000 oro ; e s t á n p r ó x i m a s á B e l a s c o a í n 
y c e r c a de i m p o r t a n t e s f á b r i c a s . T a m b i é n 
ae a c e p t a n p r o p o s i c i o n e s por s e p a r a d o e x -
c l u v e n d o La e s q u i n a . I n f o r m e s S a n L á z a r o 
n ú m e r o 246. 9207 S-13 
S E V E N D E N 
L a s c u a t r o q u i n t a s p a r t e s de l a s c a s a s 
M a r q u é s G o n z á l e z 27 y 34 y C h a v e z 23, T r a -
t a r á n M o n t e 244, M . B a r r e r a . 
9125 G"11 
Sll.r.OO V E N D O U N A ( A S A 
E n L a g u n a s , g a n a 19 contenes , p r ó x i m a á 
G a l i a n o . p r o p i a p a r a f a b r i c a r a i t í>s . mide 
10 p o r 25 metros . I n f o r m e s S a n I g n a c i o 18, 
de 1 á 4, J u a n P é r e z , T e l é f o n o 220. 
9381 8-16 
f l S . 0 0 0 V E N D O VIS A C A S A 
E n C a m p a n a r i o , de a l t o s , g a n a 30 c e n t e -
nes , p r ó x i m a á S a n L á z a r o , m o d e r n a , l ibre , 
s. c. 3|4 y todo e l s e r v i c i o m o d e r n o . S a n I g -
n a c i o 18, de 1 á 4, J u a n P é r e z , T e l é f o n o 220. 
9381 S-15 _ 
S E V E N D É á P L A Z O S ó A L ' C O Ñ T A D O 
u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , p a s a n 
l o s c a r r o s por s u f r e n t e : t i ene c o n t r a t o por 
c u a t r o a ñ o s , p a g a poco a l q u i l e r , c a s a y co -
m i d a , h a c e de v e n t a de $15 á $23 d i a r i o s ; e s -
t á p r o p i a p a r a u n o ó dos que q u i e r a n h a c e r 
n e g o c i o y e n t i e n d a n el g i ro . P r e c i o $2.300. 
S i i " ' d u e ñ o H a b a n a y A c o s t a , M a n u e l V i s p o , 
de 10 á 12 y de 2 á 5. 
9343 4-16 
S K V E N D E S 4 . 5 0 0 
E n l a m e j o r c u a d r a de Tro< a d e r o u n a c a s a 
de a l t o y bajo . T r a t o d i r e c t o con s u d u e ñ o i 
e n R e i n a n ú m e r o 4, 
9368 á -16 i 
C A M I S E R I A 
P o r t e n e r que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , se 
t r a s p a s a u n a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a m i s e -
r í a v s a s t r e r í a , s i t u a d a en u n a de l a s m e -
j o r e s c a l l e s de e s t a c i u d a d . I n f o r m e s : O f i c i -
n a s del Sr . O r b ó n , C u b a 66. 
9C40 8'9 
TUISTODOLFO MIRANDA 
N o t a r l o C o m e r c i a l 
E s c r i t o r i o : S a n I g n a c i o 50. — T e l é f o n o 
437. — D e 1 á 3 p. m. R e c i b o ó r d e n e s por 
C o r r e o . 
V e n d o y c o m p r o fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s 
y s o l a r e s . D o y d i n e r o en h i p o t e c a . T e n g o 
r e f e r e n c i a s de c o m e r c i a n t e s r e s p e t a b l e s y 
a c a u d a l a d o s do l a H a b a n a . D o y g a r a n t í a s . 
L o s que me confien l a v e n t a de s u s c a s a s 
y s o l a r e s no t i enen que firmarme d o c u m e n t o 
a l g u n o , y busco ol d i n e r o en b r e v e p lazo s i n 
n i n g ú n a n t i c i p o de p a r t e de l que lo tome. 
C o r r e n de m i c u e n t a los a n u n c i o s etc. 
8941 26-7J1. 
S O L A R E S E N L O M E J O R D E L A S - C A -
ñ a s se v e n d e n c u a t r o , dos e s q u i n a s con a c e -
r a s y á r b o l e s , es lo m e j o r y m á s boni to de l 
C e r r o , so d a n m u y b a r a t o s . C e r r o ?79 , á to-
d a s h o r a s . 8949 26-7J1. 
C A S A S B A R A T A S 
D e a l tos , c e n t r o s y e s q u i n a s . C o n c o r d i a , 
$9.500; G e r v a s i o $4,200; C a r m e n $4.500; S a n 
R a f a e l . $8.500; M i s i ó n $1.700 y $3.200; T r o -
c a d e r o $3,800; I n d i o $3,300; J e s ú s M a r í a 
$6.000; P e ñ a l v e r $5.400; C o n s u l a d o $8.600; 
V i l l e g a s $8.400; L e a l t a d $6.600; A n i m a s 9.200 
pesos; S a n J o s é $6.000; L a g u n a s $2,700 á 
$12.000; Neptuno $12.000; V i r t u d e s $4.700 á 
$12.000: A r a m b u r o «¿.SOO; S a n L á z a r o $5.500 
A $11.000; M e r c e d $2.900 á $10.500; M a n r i q u e 
$7.200 á $14.000; E s t r e l l a $4,200: S a n M i g u e l 
$7 400 v $9.500; So l $2,800 á $22.000; E m p e -
d r a d o $9.300; S a n I g n a c i o $17.000 y $25.000; 
P r a d o $32.000 y $102.000. J u l i o C . P e r a l t a , 
E s c r i t o r i o fi*»-» L á z a r o 85, a l to s , de S á 12. 
9142 8-11 
C A M P A N A I > K R K O N C R 
S é vendo u n a do 576 l i b r a s , en buen es-
tado. U n a b á s c u l a F a i r b a n k . p a r a 5 tonela-
das , en 12 centenes . U n c a r r o de 4 ruedas, 
de esquele to , en 10 centones , 2 yeguas ame. 
r i c a n a s y u n a v i c t o r i a , j u n t o s 6 separados, 
C u a t r o m o t o r e s de; gas . V i g a s de Carnfgié 
ó i n g l e s a s . C a r r i l e s v í a a n c h a y estrecha. 
C a b i l l a s u s a d a s y n u e v a s . U n l o t e de ado-
q u i n e s de h i e r r o . K u IH m i s m a se compra «• 
bre . bronco y toda c l a s e de meta le s y hierro 
v ie jo , d u l c e y f u n d i d o ; a s t a s , huesos y pe-
z u ñ a s . C a l l e de H a m o l n ú m e r o 7, 9 y 1 i, Te-
l é f o n o 1174. A p a r t a d o 225. 
9369 _ 1-15 
P O R R E G R E S A R & N U E V A Y O R K SR 
v e n d e un a p a r a t o f o t o g r í i f i c o p a r a hacer 
r e t r a t o s en botones , a l minuto , y u n comple-
to m u e s t r a r i o do las m e j o r e s p l u m a s fuen-
tes, s u r t i d o r o m o n u n c a so h a t r a í d o á Cubs, 
27 S a n R a f a e l , ú l t i m o piso. 
h a y o tros m u e b l e s . T o d o nuevo , se d a por l a 
m i t a d de s u v a l o r , en C a l z a d a de L u y a n ó 
59, a l tos , á todas h o r a s . 
9244 6-14 
— P O R A U S K N T A R S E U Ñ A F A M I L I A . S E 
v e n d e n m u y b a r a t o s todos los m u e b l e s de l a 
c a s a , en R e v l l l a g l g e d o 20, a l tos . 
9277 8-14 
Fálirica íe nelte 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de comedor . 6 p l e -
c a s s u e l t a s m á s b a r a t o que nad ie , e s p e c i a -
l i d a d en j u o g o s . d e c u a r t o y en m u e b l e s á 
g u s t o d e ' c o m p r a d o r . L e a l t a d 103 e n t r e 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
9227 • 22-14J! . 
FIANOS NUEVOS 
A l e i n a n c n . de c u e r d a s c r u x a d a n y c a n d e l e -
ros doblen, filtlmofi mortelos, los v e n d e S A -
L A S á 40 c e n t e n e í i y Ion a f ina s i e m p r e g r a -
t i s . S A L A S , S A N II A F A 101< 14. 
9190 8-13 
PMO RICHARDS 
E l m e j o r del m u n d o , por dos c e n t o n e s a l 
m e s puede V . a d q u i r i r uno en c a s a S A L A S . 
S a n R a f a e l 14; no n e c e s i t a fiador; no c o m -
p r e p l a n o s i n v e r p r i m e r o los de l a c a s a 
S A L A S . S A N R A F A E L 14. P l a n o s de a l q u i -
l e r á t r e s pesos p l a t a . 
9137 8-11 
POR ON CENTEN 
D o s l u l s e s y dos c e n t e n e s a l m e s . puede V . 
h a c e r s e de u n p l a n o nuevo , a l e m á n , f r a n c é s 
6 a m e r i c a n o , oq c a s a de S A L A S ; No nece -
s i t a fiador. S A L A S , S a n R a f a e l 14. P l a n o s 





gueías y horcones de corazón. Sai 
l á n a d o 22. 
9235 5-M 
^ I N C U B A D O R A S . S'O V E N D E N D E M 
m e j o r c la se , de r e g u l a o i ú n a u t o m á t i c a , im-
portar las do los 10. C So dan muy baratas, y 
se g a r a n t i z a ol é x i t o . H o s p i t a l 26 y San Mi-
gue l , a l tos . D o 7 a. m. á 12 m. 
9 203 
T A N Q U E S D E H I E R R O 
D e todas m e d i d a s . A n t i g u o del Vedad* 
I n f a n t a 69, P r i e t o y M u g a . 
9028 13-8 
Embellecer los muebles 
con barnices Z E N I T H 
N o IKÍV q u e b o t a r l o s m u e b l e s viejos 
" Z E N I T H " l u s t r e s a r t í s t i c o s 
E s un B a r n i z p i n t u r a de d is t intos color* 
de m a d e r a s finas que s i r v e p a r a enibell*^ 
les m t u b l e s de m i m b r e y los de maderj 
m a m p a r a s , m o l d u r a s de cuadros . baU j , 
c a m a s de h i e r r o y de m a d e r a , lámparas 
gas , p i sos de m a d e r a , b a r a n d a s de t1*^ 
y de m a d e r a , c a n a s t a s , coches , puertas 
ca l le , m á q u i n a . * de coser , e s t e r a s . ^ 
U n a m e d i a p i n t a v a l e 25 centavos y 
p i n t a 40 c e n t a v o s oro a m e r i c a n o . 
P i d a n c a t á l o p o s á l a s u c u r s a l de 
U . Z , G R A V E S ¿ C O . , 
F a b r i c í i n t c s de todas c lases de P , ^ u l ? ¡ i t 
b a r n i c e s . E s p e c i a l i d a d en esmalte i" 
filtros de I r i g c n l o s . 
O R & B U b Y 1 2 . H a b a n a 
C . 2329 
A t r e s penon p i n t a ni m e s ; l a O n i c n cnsn <]iic 
ION a l q u i l n A rnte p r e c i o en In H n h n n a y los 
nfinn g r a t í n . S A L A S , S. R A F A E L . 14. 
9060 8-9 
S í 
S E V E N D E U N B O N I T O C A B A L L O C R I O -
11o, de se i s y m e d i a c u a r t a s de a l z a d a , m a e s -
tro de t i r o y buen c a m i n a d o r , es j o v e n , f u e r -
te y m a l i s o . P u e d e v e r s e en I n d u s t r i a 129. 
e s t a b l o , é i n f o r m a n en el n í i m e r o 88, a l t o s 
de Ta m i s m a c a l l e , de 11 á 1 p. m. 
9279 4-15 
S E V E N I V E N 20 C A N A R I O S Y C C R I A D E ~ 
r a s de cedro . 6 j a u l a s y 1 d e p ó s i t o g r a n d e : 
C a l l e de J e s ú s M a r í a n ú m e r o o. a l tos , de 6 
de l a m a ñ a n a á 4 de l a t a r d e , J . M. D . E n 
e s t a c i u d a d . 
9301 8-15 
S E V E N D E 
p a n loe Anuncios Francesas son los 
18. rué de 'a Gr™te-M*-''¿r!- ^ ! * L M 
U n potro moro a z u l , se i s y m e d i a c u a r t a s 
c í i m l n a d o r . Monte 9» y 98. 
9129 . 
~ S R V E N D E N U N A P A R E J A D E Y E G U A S 
a l a z a n a s , a m e r i c a n a s , un c o u p é . u n c a b r i i - | 
let dos t r o n c o s de a r r e o s , dos l i m o n e r a s y 
todo lo p e r t e n e c i e n t e á un t r e n . A g u i a r 108 ) 
y medio . 9076 L Í ± Ü 
B O M B A S de V A P O R 
U J T . DA.VIU3ÓS 
L a s m á s « e n c i n a s , l a s m á s efleaces y las 
m&s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r C a l d e r a s G e -
n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos los usoa i n -
d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en l a I s l a de 
C u b a hace m á s de t i e l n t a afios. E n ventiv 
p o r F . p . A m a t y C . C u b a n ú m e r o «0. H a b a n a 
C . 2208 U I . 
M ^ A Q U I Ñ A R I A : S E V E N D E M U V B A R A -
to: u n a m á q u i n a de 15 c a b a l l o s , h o r i z o n t a l , 
r o t o r z a d a . con s u c a l e n t a d o r y b o m b a de a l i -
m e n t a r ; u n a p a l l a l o c o m ó v ' l de 35 c a b a l l o s : 
u n mol lnc g r a n d e de acero prop< > p a r a un 
t ( j : t r ó c a n t e r a de a r e n a . I n f o r m a r á n en Sol 
n ú m e r o 9, b a j o s , S r . J a i m e C a r b o n e l l . 
9130 S - l l 
D E S I N F E C T A N T E 
A f i T i S E P T I C O 
Preservativo 
'de las Enfermedades contagiosas-
Pliénol Boten! 
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n 
(1 «atharm r" 'precien e y curSj 
. M E T R I T I S , L E U C O R R E A , etc^ 
P A R I S 
19, Rué des Matharias > todtfftraécit: 
^ ¿r\. 1S3" H l M I - A . 
i « J l o r o s i s , > r e u r a s t e n i » 
R a q u i t i s m o , T u b e r c u l o s i s 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e t c ' 
Son curados por ta 
OW-LECÍTHIHE BIL108 
Medicación íosforea reconocida P * * ^ 
Celebridades Médicas y en los UcSP» 
tales de P a r í s como el m a ^ 
EHEROICO RECONSTITUYENTE V 
& ES LA UNICA 
^ ' c u t r e todas las L E C I T H I N A S q u e " ^ » , 
ha sido objeto de comunicaciones ^ í - ^ l 
á la Academia de Ciencias, á la Academia I 
Medicina y á Iq Sociedad de Biología de r | 
F . B I L L O N . <5. ffi/e Pierm Chsrrcn, W'-gi 
m p r e a t a y E a t e r e o t l p l * ^ ^ 
« e l U I A R I O D E !• A M A » 
T e n i e n t e y PnA» 
